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Tiivistelmä 
 
Tutkimus käsittelee bikinifitnessiä esityksen ja erityisesti sukupuolen esittämisen näkökulmista. Bikinifitness on 
fitnesslajeihin kuuluva kehonrakennuksellinen urheilulaji, johon kuuluu olennaisena osana esittävä 
kilpailutilanne. Bikinifitness on fitnesslajeista uusin ja sen lanseerasi ensimmäisenä Suomessa International 
Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) Finland ry vuonna 2011. Bikinifitness on kasvattanut valtavasti 
suosiotaan tämän jälkeen erityisesti nuorten naisten keskuudessa. Mediassa on puhuttu jopa jonkinlaisesta 
fitnessbuumista. Valitsin bikinifitnessin tutkimuskohteeksi, koska sen suosio kertoo yleisemmin kulttuurisista 
naisihanteista 2010-luvun Suomessa. 
 
Tutkimuksessa analysoidaan, miten sukupuolta esitetään bikinifitnessissä. Erittelen lajia esittämisenä, jolla on 
monia tasoja. Näen bikinifitnessiin kuuluvan kilpailutilanteen tanssin ja teatterin kaltaisena erityisenä esityksenä, 
joka poikkeaa arkielämän jokapäiväisestä sukupuolen esittämisestä. Kilpailuesitys ja kilpailijoiden arkiset 
sukupuolen esitykset eivät kuitenkaan ole täysin irrallaan toisistaan, vaan limittyvät ja lomittuvat merkitysten 
kokonaisuudeksi. Lisäksi kilpailuesittämisen ja arjen esittämisen muodostama kokonaisuus on kytköksissä 
laajempiin kulttuurisiin sukupuolen esittämisen tapoihin. Ymmärrän sukupuolen Judith Butlerin tapaan 
performatiivisena eli kulttuurisesti merkityksellistettyinä toiminnan tapoina, joita toistetaan ruumiillisesti 
uudelleen ja uudelleen. Ruumiin muoto-oppi, koreografia ja naamioituminen toimivat keskeisinä käsitteinä, 
joiden avulla analysoin lajille ominaisia sukupuolen esittämisen tapoja: ruumiin muodon muokkaamista, liikettä 
ja poseerauksia sekä ulkoista ehostautumista ja vaatetusta.  
 
Tutkimuksen ensisijainen aineisto koostuu kuuden bikinifitnesskilpailijan teemahaastattelusta. Toissijaisena 
aineistona käytän haastatteluiden aikana katsottuja kilpailuvideoita ja keväällä 2014 Fitness Classic-
kilpailutapahtumasta kirjoittamaani havaintopäiväkirjaa. Haastatteluissa olen hyödyntänyt kerronnallisen 
haastattelun menetelmiä sekä projektiivista haastattelumenetelmää. 
 
Aineiston pohjalta voi sanoa, että bikinifitnessille ominaista sukupuolen esittämisen tapaa tuotetaan erilaisilla 
naisellisuuden tyylittelyillä. Tätä naisellisuutta määrittää kulttuurisesti merkityksellistettyjen naisfeminiinisten ja 
naismaskuliinisten piirteiden vuoropuhelu. Laji hyödyntää vahvasti stereotyyppistä naisfeminiinistä ruumiin 
muotoa ja ruumiin ulkoista ehostamista, mutta samalla kilpailijat toistavat arjen teoissaan ja toisaalta myös 
rasvattoman lihaksikkaassa ruumiissaan naismaskuliinisia tekoja. Bikinifitnessin naisellisuus määrittyy vahvasti 
myös liiallisuuden kautta: toisaalta lajin sukupuolen tyylittely on pitkälti liioittelevaa verrattuna arjen 
konventioihin, toisaalta taas liiallisuus nähdään lajin sisällä huonona. Erityisesti anorektinen laihuus, liika 
seksikkyys tai maskuliinisuus sekä liian suuret ja huomiota herettävät liikkeet määrittyivät epäsopiviksi ja lajiin 
kuulumattomiksi. 
 
Bikinifitness hyödyntää sukupuolen esittämisessä sekä lajierityistä estetiikkaa että kulttuurisia stereotyyppejä. 
Laji kuitenkin rikkoo totuttuja naiseuden sukupuoliesityksiä nimenomaan liioittelevilla ja naismaskuliinisilla 
teoilla. 
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Abstract 
 
This study explores bikinifitness as performance and especially as gender performance. Bikinifitness is a fitness 
sport where a performative competition is an integral part. Bikinifitness is the latest found fitness sport. The 
International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) Finland ry was the first organization to launch 
bikinifitness in Finland in 2011. The popularity of the sport has increased tremendously ever since, particularly 
among young women. The media has even dubbed the phenomenon “fitness boom”. I chose bikinifitness as a 
research target, because I believe it can tell us something about the wider cultural ideals about femininity and 
womanliness in the 2010s Finland. 
 
This study analyses how gender is performed in bikinifitness. In addition, the study discusses the connections 
between the performance of gender in bikinifitness and the performance of gender in a wider cultural context. In 
this study, performance has several layers. The competitive stage performance of bikinifitness is a specific dance- 
and theater-like performance, which differs from the everyday life gender performances of the athletes. These 
gender performances are not independent of each other, but rather overlapping and interlocking and forming an 
entity. Furthermore, they are closely linked to wider cultural practices whereby gender is performed. Following 
Judith Butler I understand gender as performative, that is, as over and over repeated bodily practices and habits 
which are culturally marked and named. In this study, the concepts of morphology of the body, choreography and 
masquerade enable a more detailed analysis of performativity typical of bikinifittness: special body shapes, 
movements, poses, and clothing and make-up. 
 
The primary data of the study consists of semi-structured interviews with six bikinifitness competitors. The 
secondary data consists of videos I watched with the interviewees during the interviews, and observations of 
Fitness Classic-competition in the spring of 2014. I applied both narrative and projective interview methods. 
 
Based on the empirical analysis of the data I argue that in bikinifitness, performing gender is characterized by a 
variety of ways of doing femininity. Culturally as ´female feminine´ and ´female masculine´ marked features are 
continuously negotiated and produced vis-a-vis each other. Femininity is produced by a particular body shape, 
stage choreography and dress and make-up. Strongly stereotypical female feminine body shape, dress and make-
up are utilized in bikinifitness. At the same time, the competitors repeat female masculine practices in their 
everyday life and with their muscular, low body-fat percentage bodies. The femininity in bikinifitness is also 
strongly characterised by excessiveness: on the one hand, the performance of gender in sport is largely 
exaggerated in relation to the conventions of everyday life. On the other hand, excessiveness is judged as 
inappropriate. In particular, anorectic thinness, a too sexy performance, a too masculine body or outlook, as well 
as too big and obtrusive movements are defined as being inappropriate and not belonging to the sport. 
 
Bikinifitness utilises both particular aesthetics and cultural stereotypes to perform gender. However, the sport 
also transgresses and destabilizes the common gender performances of womanliness by extravagant and female 
masculine practices. 
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1. JOHDANTO 
 
Joukko naisia astelee pienissä bikineissä jonossa 
kirkkaisiin parrasvaloihin kilpailulavalle ja 
pysähtyvät lavan takaosaan puolikaaren muotoon. He 
tekevät kuuluttajan äänen ohjaamina keinahtelevan 
poseerauksen eteen, sivulle, taakse, toiselle sivulle ja 
uudelleen eteen. Samalla he hymyilevät valloittavasti. 
Osa heilauttaa poseerausten lomassa pitkiä 
kiharrettuja hiuksiaan, toiset ottavat suoran 
katsekontaktin tuomaristoon. Öljytyt ja ruskeat 
naisruumiit, joiden rasvaprosentti on 5–15 välillä, 
kiiltävät kilpaa bikineiden paljettien kanssa.. Lopulta 
kaikki niiaavat kiitokseksi kättään samalla 
heilauttaen. Kilpailun seuraava vaihe voi alkaa. 
(Fitnesstukku Fitness Classic, 4/2014, karsintakierros.)
             
 
Kyseessä on fitnesslajeihin lukeutuva bikinifitness, 
josta järjestettiin ensimmäiset suomenmestaruuskisat 
vuonna 2011. Englanniksi fitness tarkoittaa kuntoa, 
kuntoilua tai elinkykyä (MOT 2013) ja sitä käytetään          Kuva 11. Kilpailija edestä. 
yleensä kattoterminä kaikelle kuntourheilulle (mm. Kennedy & Markula 2011; 
Parviainen 2011). Omassa tutkimuksessani käytän termiä fitness kuitenkin hieman 
erilaisessa merkityksessä. Määrittelen fitnessin kehonrakennukselliseksi urheilulajiksi. 
Kutsun fitnessiä kehonrakennukselliseksi, koska siinä on tarkoitus kehittää ruumiin 
lihaksistoa ja fysiikkaa samoin kuin kehonrakennuksessa, mutta fitnessissä ruumis ei 
kuitenkaan saa olla lähellekään niin lihaksikas kuin kehonrakennuksessa. Fitness ja 
kehonrakennus ovat siis eri asioita, mutta fitnessurheilu rakentuu pitkälti samalle 
pohjalle kehonrakennuksen kanssa ja niiden historia kulkee käsi kädessä. 
 
Bikinifitness on kehonrakennuksellinen kilpaurheilulaji mutta myös suuressa määrin 
esitys, sillä lajia ei olisi olemassa ilman esittävää kilpailutilannetta. Laji onkin hyvä 
                                                          
1 Piirroskuvat (kuvat 1, 4, 8) on tehnyt pyynnöstäni Jenna Joensuu. Halusin lyijykynällä tehdyt 
luonnoksen omaiset piirrokset sekä työn kuvitukseksi että poseerauksia havainnollistamaan. Toivoin 
piirtäjältä, että kilpailijan ruumis ja asento olisivat kuvissa suhteellisen realistisia ja tarkkoja. Piirrosten 
mallina on käytetty Anna Virmajoesta otettuja valokuvia. Pyysin piirtäjää kuitenkin tyylittelemään 
figuurien kasvot niin, ettei niistä voi päätellä kuka kilpailija on kyseessä. Tähän tyylittelyyn en antanut 
ohjeita, vaan piirtäjä valitsi itse miten hän kasvot toteutti. Muutenkin annoin hänelle näissä raameissa 
vapaat kädet piirrosten tekemiseen. 
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esimerkki esittävästä urheilusta. Tämän vuoksi lajia on relevanttia tarkastella yleisölle 
suunnattuna esityksenä, kuten tanssia tai teatteria. Tarkastelen bikinifitnessesitystä 
liikkeen ja ruumiin näkökulmasta erityisesti osana sukupuolen rakentumista, jolloin 
kyseessä oleva esittäminen on sekä taiteellista esittämistä että sukupuolen esittämistä. 
Näen sukupuolen esittämisen lajissa niin sanottuna tuplaesityksenä: kilpailija toistaa 
teoissaan ja ruumiissaan arjen sukupuolitekoja sekä erityisiä kilpailutilanteeseen 
liittyviä sukupuolitekoja. Kilpailuruumis on aina kilpailijansa olemassa oleva ruumis, 
mutta vain hetkellinen ja tiettyä tilannetta varten rakennettu. Kilpailuesitys ei siis 
välttämättä vastaa arjen esitystä, mutta ne limittyvät ja vaikuttavat molemmat osaltaan 
lajityypilliseen sukupuolen esitykseen.  
 
Lähestyn siis bikinifitness-ilmiötä ja sen sukupuolittavia tekoja esityksen näkökulmasta. 
Näkökulmani sisältää sekä kielellisen että ruumiillisen esittämisen. Tämä tarkoittaa, että 
esittäminen koostuu sekä puheesta että ruumiillisesta toiminnasta eli liikkeistä, eleistä ja 
asennoista. Tutkimuskysymyksenä on: 
 
1. Miten sukupuolta esitetään bikinifitnessissä? 
Ymmärrän sukupuolen performatiivisena. Analyyttisinä käsitteinä toimivat ruumiin 
muoto-oppi, koreografia ja naamioituminen. Tutkimuskysymystä täsmentäviä ja 
jäsentäviä alakysymyksiä ovat: 
2. Miten kilpailijat puhuvat itsestään ja muista kilpailijoista suhteessa lajin 
sisäiseen ideaaliin? 
3. Millaisia sukupuolittuneita merkityksiä kilpailijat puheessaan toistavat? 
4. Onko lajin sisäisestä ideaalista mahdollista poiketa? 
Tutkimuksen läpi pohdin myös  
5. mikä on bikinifitnessille ominaisen sukupuolen esittämisen suhde laajempiin 
kulttuurisiin sukupuolen esittämisen tapoihin. 
 
Tutkimusaineistoni koostuu kuuden bikinifitnesskilpailijan teemahaastattelusta, 
bikinifitnessvideoista, joita haastattelutilanteessa katsoimme, ja keväällä 2014 Fitness 
Classic-kilpailusta kirjoittamastani havaintopäiväkirjasta. Haastattelut ovat ensisijainen 
aineistoni. Videot ja havainnot toimivat toissijaisena aineistona ja kilpailutilanteelle 
tyypillisen koreografian analysoimisen materiaalina. Koska haastateltavat 
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kommentoivat valitsemillaan videolla näkyvää lavaesiintymistä ja kilpailijoiden ulkoista 
olemusta, videoiden sisältö ja haastattelupuhe kytkeytyvät osittain myös toisiinsa. 
 
Innostuin bikinifitnessistä tutkimuksenkohteena osittain siksi, että olen harrastanut 
kuntosalilla käyntiä aktiivisesti vuodesta 2006. Lisäksi kiinnostus ruumiin liikkeisiin ja 
niiden merkityksellistävään voimaan on ainakin osittain peräisin monivuotisesta 
tanssiharrastuksestani. Toisaalta valintaa ohjasi myös oma, erityisesti nuoruuttani 
paljolti määrittänyt, kompleksinen suhde ruumiiseen ja sen myötä kasvanut kiinnostus 
ruumiin ja ulkonäön teoretisointeja kohtaan. Varsinainen sysäys aiheen pariin tapahtui 
kuitenkin, kun kiinnostuin erään puolitutun bikinifitnessblogista keväällä 2012. En 
silloin vielä tiennyt lajista kovinkaan paljoa, mutta hämmästyksekseni huomasin, että 
näitä samankaltaisia blogeja sekä aikakauslehtikirjoituksia lajista alkoi pompahdella 
silmien eteen kuin sieniä sateella. Meneillään tuntui olevan jonkinlainen 
”fitnessbuumi”: yhä useampi nuori nainen oli alkanut treenata tavoitteellisesti ja hyvin 
kurinalaisesti tähtäimessään suomenmestaruustason bikinifitnesskilpailut. Jotakin lajin 
suosiosta kertoo se, että kirjoittamalla blogilista.fi verkkosivulla hakusanaksi 
”bikinifitness”, suomalaisia hakutuloksia eli aihetta käsitteleviä blogeja löytyi keväällä 
2014 reippaasti yli 400. Aloinkin pohtia, mitä lajin suosio kertoo laajemmin 
(nais)sukupuolesta ja naiskauneusihanteista 2010 -luvun Suomessa. Nämä pohdinnat 
ovat merkittävin syy tutkimuskohteen ja aiheen valinnalle. 
 
Koska bikinifitness on hyvin tuore laji sekä Suomessa että kansainvälisesti, en ole 
löytänyt yhtään tutkimusta, joka käsittelisi erityisesti sitä. En ole myöskään törmännyt 
fitnessiä laajemmin käsitteleviin tutkimuksiin, vaan ainoastaan naiskehonrakennusta ja 
kuntoliikuntaa koskevaan kulttuuri- tai yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. 
Kehonrakennusta sukupuolen näkökulmasta tarkastelleet tutkijat eivät juurikaan ole 
keskittyneet liikkeen ja esiintymisen merkitykseen sukupuolen tuottamisen prosessissa. 
Lajin tutkimattomuus tuo omat haasteensa tutkimukselle, mutta toisaalta juuri se antaa 
tilaa myös teoreettiselle ja metodologiselle luovuudelle. 
 
Tutkimukseni etenee siten, että aluksi taustoitan tutkimustani kertomalla 
kehonrakennuksen ja fitnessin historiasta, bikinifitnessistä Suomessa sekä aiheen 
kannalta relevantista aiemmasta tutkimuksesta. Tällaista tutkimusta ovat sekä 
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suomalainen että kansainvälinen kehonrakennus- ja fitnesstutkimus sekä naisten 
kuntoliikuntaa sukupuolen ja liikkeen näkökulmista tarkasteleva tutkimus. Toisessa 
luvussa käsittelen tutkimukseni teoreettis-metodologista kudelmaa eli sitä, miten 
sukupuolen esittämistä voidaan tutkia. Ymmärrän sukupuolen performatiivisena. Tämä 
tarjoaa mahdollisuuden tarkastella lajia myös taiteen esityksen näkökulmasta. Lisäksi 
avaan luvussa performatiivisuuden käsitettä yksityiskohtaisemmat analyyttiset käsitteet, 
joita käytän työssäni. Nämä käsitteet ovat ruumiin muoto-oppi, koreografia ja 
naamioituminen. Kolmas luku pureutuu tutkimusmenetelmiin: haastateltaviin, 
aineistonmuodostusta ohjanneisiin valintoihin, analyysitapaan ja tutkimuseettisiin 
pohdintoihin. Varsinaiset analyysiluvut (4–6) jäsentyvät kilpailijoiden arjen, 
lajityypillisen ruumiin muoto-opin, kilpailulavan koreografioiden ja naisellisuuteen 
naamioitumisen mukaan. Luvussa seitsemän luon yleiskuvan tutkimushavainnoista ja 
suhteutan niitä laajempaan kulttuuriseen ja teoreettiseen kontekstiin. Lopuksi arvioin 
työn onnistuneisuutta ja tutkimuksen jatkomahdollisuuksia. 
 
Käytän läpi työn havainnollistavia kuvia. Piirroskuvat ovat paitsi kuvituksen vuoksi 
teetettyjä mutta myös lajin poseerauksia havainnollistavia. Piirrokset on tehnyt Jenna 
Joensuu. Värilliset valokuvat toimivat asentoja, poseerauksia, ruumiin muotoa ja muuta 
kilpailijoiden ulkoista olemusta havainnollistavina välineinä. Suurin osa valokuvista on 
suomalaisen BODY-lehden kuva-arkistosta. Osan kuvista olen kuvannut itse 
pysäytetyltä videolta. Havainnollistavien kuvien käyttö on tarpeen, jotta lukijan on 
helpompi ymmärtää mistä asioista tekstissä puhutaan. Kuva toimii usein paremmin 
esimerkkinä kuin pelkät kuvaavat sanat. 
 
Naisurheilu, kehonrakennus ja fitnessin synty 
 
Naisten sopiva lihaksikkuuden aste on ollut jatkuvan huolen ja kontrollin alla 
kehonrakennuksessa koko sen historian ajan. Kehonrakentajien ruumiin muotoa on 
ohjailtu vuosien saatossa vaihtelevien ja keskenään kilpailevien hyväksyttävää 
feminiinisyyttä edustavien ruumisideaalien avulla. Naisten liiallisen maskuliinisuuden 
ja lihaksikkuuden dilemman ratkaisemiseksi kehitettiin jo 1980-luvun puolivälissä 
fitnesslajit. Uusimpana tulokkaana on bikinifitness, joka hyväksyttiin International 
Federation of Bodybuilding -järjestön (IFBB) lajiksi vuonna 2010. (Bunsell 2013, 31, 
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34–36.) Seuraavaksi esittelen lyhyesti fitnesslajien syntyyn vaikuttaneiden naisurheilun 
ja kehonrakennuksen historiaa erityisesti maskuliininen – feminiininen dilemman 
kautta. Lisäksi avaan fitnesslajien historiaa ja nykytilannetta. 
 
Naisurheilijoita on pidetty aikojen saatossa sekä outoina ja hirviöinä että myöskin 
jumalattarina, koska he eivät ole lihaksikkuutensa vuoksi sopineet ”normaaleihin” 
yhteiskunnallisen ja sosiaalisen elämän sääntöjen, kuten sukupuolittuneiden 
ruumisideaalien, raameihin. Naisurheilijahahmon voi jäljittää aina antiikin Kreikan 
taruihin asti, mutta moderni naisurheilija paikantuu 1900-luvulle. Jo 1920-luvulla oli 
Yhdysvalloissa paljon naisurheilijoita, mutta siitä huolimatta urheileva nainen löi läpi 
jokapäiväisissä mediakuvastoissa ja normaalina ilmiönä vasta 1990-luvulla ja erityisesti 
vuoden 1996 olympialaisten aikaan. Juuri näiden olympialaisten aikaan esimerkiksi 
amerikkalainen Outside -lehti kehotti tyttöjä kontrolloimaan kehoaan ja olemaan ylpeitä 
sen vahvuudesta. Urheilullisesta naisvartalosta, jota ennen oli pidetty liian 
maskuliinisena ja naisille sopimattomana, marginaaliryhmien ihanteena, tuli ensi kertaa 
laajamittaisesti kiinnostava, seksikäs ja tavoiteltava. (Heywood & Dworkin 2003, xvi, 
xix-xxi.) 
 
Kuten naisurheilija yleisesti, myös kehonrakentajanainen tai nainen, joka 
tavoitteellisesti kasvattaa lihasmassaansa, on historiallisesti verrattain uusi ilmiö. 1950-, 
1960- ja 1970-luvuilla, jolloin miesten kehonrakennuskilpailut alkoivat kasvattaa 
suosiotaan, naisten oli mahdollista osallistua kehonrakennustapahtumiin vain 
kauneuskilpailujen ja bikinishown muodossa. Nämä sivuosassa olleet kauneuskilpailut 
ovat jättäneet jälkensä myös tuleviin naisten kehonrakennuskilpailuihin. Vasta 1970-
luvun loppupuolella järjestettiin ensimmäiset varsinaiset naisten 
kehonrakennuskilpailut. Kilpailussa oli kuitenkin vielä paljon entisille 
kauneuskilpailuille tyypillisiä piirteitä: naisilla oli jalassaan korkokengät, he olivat 
pukeutuneet bikineihin eivätkä he saaneet poseerata liian maskuliinisesti, eli puristaa 
käsiään nyrkkiin, jännittää hauis-, ojentaja- tai rintalihaksiaan tai levittää selkäänsä 
takaposeerauksessa. (Bunsell 2013, 27–28 (ks. Lowe 1998).) 
 
Vuonna 1977 Henry McGhee järjesti United States Women´s Physique Assiciationin 
(USWPA) alaisuudessa kehonrakennuskilpailun naisille, jossa tarkoituksena oli käyttää 
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samoja arviointiperusteita kuin miesten kilpailuissa käytettiin. Kilpailussa arvioitiin 
lihasten kokoa ja kehon symmetriaa sekä kehon fysiikkaa esittelevien poseerausten 
onnistumista. Kilpailun tavoitteena oli syrjäyttää vallalla oleva käsitys 
naiskehonrakennuksesta kauneuskilpailuna. Hyvistä aikeista huolimatta kilpailun 
voittajaksi valittiin melko hoikka nainen, jolla oli pienet ja nauhamaiset lihakset. 
Samoin kävi vuonna 1979 George Synderin järjestämissä Best in the World -
kilpailuissa, jotka järjestettiin International Federation of Bodybuilding -järjestön 
(IFBB) alaisuudessa. Kilpailun tavoitteena oli luoda urheilullinen fitness-roolimalli 
amerikkalaiselle naiselle. Lopulta kilpailussa kävi kuitenkin niin, että Synder itse valitsi 
kaikki kilpailijat, ja urheilullisuuden ja lihasten sijaan heidät arvosteltiin viehättävyyden 
ja seksuaalisen vetovoiman perusteella. (Bunsell 2013, 28 (ks. Wennerstrom 1984); 
Huxtable 2004, 2.) 
 
Doris Barrilleaux ehti perustaa naiskehonrakentajille vuonna 1978 järjestön nimeltä 
Superior Physique Association (SPA). Sen oli tarkoitus olla naisten perustama ja 
johtama naisten järjestö. Se, kuten myös USWPA, joutui kuitenkin taipumaan 
suuremman suosion saavuttaneen Jon ja Ben Weiderin IFBB -järjestön jalkoihin, eli 
sille ei riittänyt kilpailijoita. Vasta vuonna 1979 naisten kehonrakennuskilpailun voitti 
nainen, jolla oli selvästi atleettinen ja lihaksikas vartalo. (Bunsell 2013, 28–29 (ks. 
Wennerstrom 2000; Huxtable 2004).) 
 
1980-luvulla 1960-luvulta alkanut langanlaihasta huippumalli Twiggysta inspiroitunut 
valtavirtainen naiskauneusihanne muuttui hiljalleen lihaksikkaammaksi (Bunsell 2013, 
29). Naisten lihaksikkuuden kulttuurinen hyväksyminen ja yleistyminen on Leslie 
Heywoodin ja Shari L. Dworkinin (2003, xvii-xviii) mukaan kytköksissä muihin 
sosiokulttuurisiin tapahtumiin, kuten kulutuskulttuurin kasvuun, elintason nousuun, 
viihdeteollisuuden ja näin ollen myös urheilun suosion kasvuun sekä erilaisten 
yhteiskunnallisten liikkeiden, kuten nais- ja homoliikkeen sekä antirasismin nousuun. 
1980-luku olikin Tanya Bunsellin mukaan naiskehonrakennuksen kulta-aikaa ja uusia 
kilpailuja, kuten IFBB –liiton kansainväliset ammattilaisille suunnatut 
naiskehonrakennuskilpailut Ms. Olympia ja Ms. International perustettiin.  Koska 
naiskehonrakennus oli kuitenkin verrattain uusi lajina, sen arvostelukriteerit eivät 
edelleenkään olleet selvät. Esimerkiksi IFBB -liiton perustaja Ben Weider oli sitä 
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mieltä, että naiskehonrakentajat pitää arvioida eri kriteerein kuin mieskollegansa, koska 
”naiset ovat naisia ja miehet ovat miehiä, heidän välillään on ero. Luojalle kiitos tästä 
erosta”. Käytännössä naiskilpailijoita sakotettiin liian lihaksikkaasta ruumiista 
kilpailuissa. (Bunsell 2013, 29–30 (ks. Dobbins 1994, Lowe 1998).) 
 
1990-luvulla huoli naiskehonrakentajien liiasta maskuliinisuudesta vain kasvoi 
entisestään. Vuonna 1992 järjestetyissä Ms. International -kilpailuissa lanseerattiin liuta 
uusia ”feminiinisyysssääntöjä”. Naiset eivät esimerkiksi saaneet olla liian isoja. 
Tuomareita ohjeistettiin pitämään mielessään, että he arvioivat naiskehonrakennusta ja 
siksi heidän tuleekin etsiä ideaalista feminiinistä fysiikkaa. Tärkeimpiä kriteereitä olivat 
ruumiin muoto ja lihaskasvun kontrollointi. Kilpailijan lihakset eivät saaneet muistuttaa 
mieskehonrakentajien massiivisia lihaksia. 
 
Vuonna 2000 IFBB lisäsi arvostelukriteeriksi myös kilpailijoiden ulkonäön. 
Arvostelussa otettiin nyt huomioon kasvot, meikki ja ihon sävy, sekä ruumiin 
symmetria, lihaserottuvuus, lihaksikkuus ja kilpailijan esiintymistaito. Mikään näistä 
arvostelun kohteista ei kuitenkaan saanut missään nimessä olla liiallista tai yliampuvaa. 
Esiintymiskriteeri sisälsi lihaksikkaan ruumiin esittämisen lisäksi sulavaliikkeisen ja 
miellyttävän (engl. graceful) lavakävelyn. Uusista säännöistä huolimatta monet varsin 
lihaksikkaat naiset voittivat kilpailuja. Ehkä juuri tästä syystä IFBB linjasi vuonna 2005, 
että kaikkien kehonrakentajanaisten oli vähennettävä lihasmassaansa 20 prosentilla. 
(Bunsell 2013, 30–31 (ks. Huxtable 2004, Lowe 1998).) 
 
Naiskehonrakennusta on siis leimannut sopivan feminiinisyyden ja liian 
maskuliinisuuden välinen jännite koko sen historian ajan. Fitnesslajit, joita perinteisesti 
ovat olleen fitness ja bodyfitness (joissakin lajiliitoissa nimellä figure) sekä 
myöhemmin bikinifitness, on mielletty niiden kehittämisen alku ajoista asti 
terveellisemmiksi ja naisellisemmiksi vaihtoehdoiksi naisille kehonrakennukseen 
nähden. Fitnesslajeissa ruumis arvioidaan samojen esteettisten arvojen pohjalta kuin 
kehonrakennuksessa, mutta kilpailijoilla odotetaan olevan huomattavasti vähemmän 
lihasmassaa ja ruumiin rasvaprosentti on korkeampi kehonrakentaja naisiin nähden. 
Juuri näillä tekijöillä perustellaan fitnessin terveellisyyttä ja naisellisuutta. Ruumiin 
esteettisyyden lisäksi fitnessin arvioinnissa otetaan huomioon myös tanssillinen 
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lavakoreografia, joka on yhdistelmä voimistelua ja aerobicia. Bodyfitnessissä tai 
bikinifitnessissä kilpailijat eivät suorita edellisen kaltaista koreografiaa, vaan 
lavaesiintyminen muodostuu ruumiinmuotoa esittelevistä poseerauksista ja finaalin 
lavakävelystä. (Bunsell 2013, 34–35.) 
 
Fitnesstä pidetään markkinavoimaisempana ja houkuttelevampana vaihtoehtona naisille 
kehonrakennukseen verrattuna, koska fitnessin ruumisihanne on lähempänä 
valtavirtaista naiskauneusihannetta. Monet fitnesskilpailijat tekevätkin mallintöitä 
kilpailemisen ohella. IFBB tarttui tähän markkinarakoon jo vuonna 1995 ja perusti Ms. 
Fitness Olympia -kilpailut. Ms. Fitness Olympia on kansainvälinen ammattilaisten 
fitnessurheilukilpailu eikä se nimestään huolimatta ole kauneuskilpailu. Vuonna 2010 
IFBB lisäsi bikinifitnessin fitnesslajien joukkoon. Ideana oli tarjota oma kilpailulaji 
naisille, jotka eivät halunneet kasvattaa lihasmassaansa bodyfitnesskilpailijoiden tasolle. 
Tärkeimpiä arviointikriteerejä bikinissä ovatkin ruumiin ylä- ja alaosan tasapainoisuus 
ja kevyt atleettinen lihaksikkuus. Tuomareiden tulkinnat arviointikriteereista ovat 
naiskehonrakennuksen tuomaroinnin tapaan kuitenkin olleet varsin epäjohdonmukaisia 
ja hämmentäviä käytännössä lajin synnystä asti. (Bunsell 2013, 34–36.) Kilpailijat eivät 
itsekään aina tiedä, mitä heiltä odotetaan ja millainen kilpailija seuraavissa kilpailuissa 
tulee pärjäämään (H4, 3/2014, 25). 
 
Bikinifitness Suomessa 
 
Suomessa bikinifitnesskilpailuja järjestää kolme järjestöä: International Federation of 
Bodybuilding and Fitness (IFBB) Finland,  vuodesta 2014 World Amateur Body 
Building Association (WABBA) Finland ja Association of Fitness Sport (AFS) (IFBB 
Finlad ry 2014a; WABBA Finland 2014; AFS 2014). IFBB -järjestössä ja WABBAssa 
kilpaillaan sekä amatööri että ammattilaissarjoissa. AFS -liitto järjestää vain 
amatööritason kilpailuja Suomessa. Jo ennen vuotta 2014 suomalaisia on kilpaillut 
ulkomailla ainakin WABBAn ja Fitness Universen kilpailuissa. Keskityn omassa 
työssäni vain IFBB:n amatöörisarjan bikinifitness -lajiin ja sen kilpailijoihin. Valintani 
johtuu siitä, että IFBB on havaintojeni perusteella paljon suositumpi ja suurempi 
järjestö kuin WABBA tai AFS suomalaisten kilpailijoiden keskuudessa. Myös kaikki 
haastateltavani kilpailevat IFBB:ssa. 
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IFBB -järjestön perustivat kanadalaiset veljekset Joe ja Ben Weider jo vuonna 1946. 
Aluksi sen jäsenmaina olivat vain Yhdysvallat ja Kanada, mutta tällä hetkellä järjestöön 
kuuluu 191 jäsenmaata. Suomessa IFBB:tä edustavat IFBB Finland ry ja Suomen 
kehonrakennusliitto ry. (IFBB Finlad ry 2014a; Kinnunen 2001, 48.)  
 
IFBB Finland ry:n toimintaan kuuluu kuusi fitnesslajia: bikinifitness, bodyfitness, 
fitness, women’s physique, men’s physique ja classic bodybuilding. Fitnesslajit ovat 
historiansa alusta asti suunnattu naisille ja edellä mainituista lajeista neljä ensimmäistä 
on suunnattu naisille, viimeiset kaksi miehille (IFBB Finland ry 2014b). Naisten lajit 
eroavat toisistaan tavoitellun lihaksiston, kehon fysiikan ja yleisen ulkomuodon suhteen 
(ks. Taulukko 1, s. 12). Bikinifitnessissä lihasmassaa saa olla kaikkein vähiten. Lihasten 
lisäksi poseeraus- ja esiintymistaito vaikuttavat arvosteluun. 
 
IFBB hyväksyi bikinifitneksen kilpailulajikseen marraskuussa 2010 ja vuonna 2011 
lajista järjestettiin ensimmäiset suomenmestaruuskilpailut (Kotel 2012; IFBB Finland ry 
– Kilpailujen tulokset 2014). Tämän jälkeen laji on nostanut hurjasti suosiotaan 
erityisesti nuorten naisten keskuudessa (Blomqvist 2014; Kantola 2013; Hyvärinen 
2013). IFBB:n kilpailuihin oli vuonna 2014 ilmoittautunut 600 kilpailijaa, kun vuosina 
2013 ja 2012 vastaavat luvut olivat 460 ja 280. Laji on siis tuplannut kilpailijamääränsä 
kahdessa vuodessa. (Blomqvist 2014.) Fitnesslajien suosio näkyy myös yleisesti 
mediassa muun muassa naistenlehtien urheilu- ja ravintoartikkeleissa sekä internetissä 
erilaisina fitnessblogeina. 
 
Suomessa bikinifitnessin suomenmestaruustasolla kilpaillaan viidessä pituussarjassa: 
alle ja tasan 160 cm, alle ja tasan 163 cm, alle ja tasan 166cm, alle ja tasan 170 cm sekä 
yli 170 cm. Lisäksi nuorille 16–23-vuotiaille on oma Junior-sarjansa ja yli 35-vuotiaille 
Masters-sarja. Vuosittain järjestetään kahdet kilpailut, jossa bikinifitness on mukana. 
Fitness Classic on yleensä keväällä Helsingissä ja suomenmestaruuskilpailut Nordic 
Fitness Expo -tapahtuman yhteydessä syksyllä Lahdessa. SM-kilpailuihin järjestetään 
esikarsinnat Tampereella ja Jyväskylässä. Ennen vuotta 2014 karsintapaikkakuntina 
olivat myös Oulu ja Lappeenranta. Kummastakin esikarsinnasta valitaan kuusi parasta 
varsinaisiin SM-kilpailuihin. Lisäksi kilpailuun pääsevät mukaan edellisten vuosien 
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bikinifitness SM-voittajat, edellisen vuoden SM-kilpailussa sarjassaan kolmen parhaan 
joukkoon sijoittuneet sekä saman kevään Fitness Classic-kilpailussa sarjassaan kuuden 
parhaan joukkoon sijoittuneet kilpailijat. (IFBB Finland ry – Bikini fitness säännöt 
2014.) 
 
Kilpailijoiden kilpailuasu on tarkasti säännelty IFBB:n lajisäännöissä. Kilpailuasuna on 
kaksiosainen bikini ja korkokengät. IFBB:n linjauksen mukaan bikinien tulee olla 
”asialliset ja hyvän maun mukaiset ja sallittuja materiaaleja ovat yksiväriset, kuviolliset 
ja hologrammineulokset”. Bikinien kangasta saa koristella kristallikivin tai paljetein. 
Asun alaosan pitää olla v-muotoinen, stringit tai tangat eivät ole sallittuja. Kilpailijat 
voivat käyttää asusteena koruja hyvän maun mukaisesti ja kenkien tyylin ja värin he 
voivat valita vapaasti. Kenkien pohjan paksuus saa kuitenkin olla enintään 10 mm ja 
piikkikorko korkeintaan 120 mm. Korokepohjat ja tolppakorot on ehdottomasti kielletty 
säännöissä. (IFBB Finland ry – Bikini fitness säännöt 2014.) Kilpailijoiden iho on 
lisäksi maalattu ruskeaksi kilpailuja varten, jotta iho näyttäisi ruskettuneelta ja ennen 
kaikkea siksi, että kehon lihaksisto tulisi paremmin näkyviin. 
 
Kilpailu koostuu esikarsinnasta (mikäli kilpailijoita on yli 15), alkukilpailusta ja 
finaalista. Alkukilpailussa tuomaristo arvioi kilpailijoiden kehon tasapainoisuutta ja 
muotoa sekä kehon kokonaisvaikutelmaa, johon vaikuttavat ihon sävy ja rusketus, ryhti 
sekä yleisvaikutelma. Alkukarsinnassa kaikki saman pituussarjan kilpailijat ovat lavalla 
yhtä aikaa. Kilpailijoista viisi kutsutaan kerrallaan lavan etuosaan vertailuja varten (ks. 
kuva 2). 
 
 
Kuva 2. Alkukarsinta. 
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Finaaliin valitaan vain kuusi parasta kilpailijaa. Finaalissa tuomaristo arvioi muuten 
samoja asioita kuin alkukilpailussa, mutta siinä otetaan huomioon myös t-kävely ja 
esiintyminen t-kävelyssä. (IFBB Finland ry – Bikini fitness säännöt 2014.) T-kävely 
esitetään vain bikinifitnesskilpailun finaalikierroksella. T-kävelyssä kilpailija kävelee 
lavan sivukulissista lavan taka-keskiosaan ja tekee poseerauksen edestä. Sitten hän 
kävelee kohtisuoraa eteenpäin, tekee valitsemansa poseeraukset edestä, sivusta, takaa ja 
sivusta ja jatkaa kävelyä oikealle. Siellä hän tekee samat poseeraukset ja kävelee 
vasempaan reunaan toistaen poseeraukset vielä kerran. Lopuksi kilpailija siirtyy 
viistosti riviin lavan vasempaan reunaan muiden finalistien viereen. Kävelyn nimi tulee 
siitä, että kävelyreitti muodostaa T-kirjaimen mallisen kuvion. (Fitnesstukku Fitness 
Classic, 4/2014, finaalikierros.) 
 
Tämän tarkempia arviointikriteerejä ei lajijärjestö kerro. Aineistoni perusteella vaikuttaa 
siltä, että kilpailijat saavat tarvittavan tiedon ”oikeanlaisesta” vartalosta hiljaisena 
tietona lajin sisältä. Esimerkiksi ”liian lihaksikas” nainen ei välttämättä pärjää 
kilpailussa, mutta missään ei suoraan ole määritelty sitä, millainen ruumis on liian 
lihaksikas. (H1, 2/2014, 5; H4, 3/2014, 25.) 
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Laji Kuvaus Kuva 
Bikinifitness Kilpailu on tarkoitettu itseään 
kunnossa pitäville naisille, 
joilla on terveelliset 
elämäntavat. Kilpailijoilla ei 
saa olla lihaserottuvuutta. 
Ruumiin pitää olla 
urheilullisen ja terveen 
näköinen. Ylä- ja alaruumiin 
pitää olla oikeassa suhteessa 
toisiinsa nähden ja 
arvostelussa otetaan 
huomioon myös kasvot ja 
hiukset. 
 
Bodyfitness Body fitness on 
kauneuskilpailu, jossa haetaan 
lihaksikasta, urheilullisen 
esteettistä naisfysiikkaa. 
Kilpailijalla ei saa olla liikaa 
lihasmassaa. Kilpailijan pitää 
olla tasaisen kiinteä joka 
puolelta vartaloa, mutta 
varsinaista 
kehonrakennusmaista 
lihaserottuvuutta ei saa olla. 
 
Fitness Fitness -kilpailussa haetaan 
urheilullisen lihaksikasta 
naisfysiikkaa, joka on notkea, 
liikunnallinen, voimakas ja 
akrobaattinen. Kilpailussa on 
vapaa-ohjelma. 
 
Women’s physique Kilpailijan fysiikan pitää olla 
urheilullisesti treenattu, 
naisellinen sekä kaunis. 
Women’s physique fysiikka 
on lihaksikkaampi ja lihasten 
erottuvuus selväpiirteisempi 
kuin body fitness -
kilpailijalla. Lihasmassaa ja 
lihaserottuvuutta ei saa olla 
niin paljon kuin 
kehonrakentajilla. 
 
 
Taulukko 1. IFBB:n naisten fitnesslajit Suomessa. Lajikuvaukset IFBB Finland ry 2014. Kuvat 
BODY-lehti. 
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Aiempi tutkimus 
 
Naisten kehonrakennuksen ja sen myötä fitnessin historiasta on verrattain vähän 
tutkimuskirjallisuutta. Tanya Bunsell (2013, 28) arvioikin, että naisten kehonrakennus, 
ja urheilu yleisestikin, on jätetty pitkään huomiotta tutkimuksen teossa. Viimeisten 
kahdenkymmenen vuoden aikana naisten kehonrakennusta on kuitenkin alettu 
tutkimaan enemmän. Suomessa siitä ovat kirjoittaneet ainakin Taina Kinnunen ja Ilmari 
Leppihalme. Myös Anne Puuronen on sivunnut bodyfitnessille ominaista 
ruumiinestetiikkaa ja ruumiskokemusta rasvan käsitteen avulla artikkelissaan Puhetta 
“läskistä”. Bodyfitness-urheilijan, anorektikon ja viihdetaiteilijan näkemyksiä 
ruumiista (2007). Fitnesslajeja ja erityisesti bikinifitnessiä koskevaa tutkimusta en ole 
löytänyt Anne Puurosen artikkelia lukuun ottamatta lainkaan. Tutkimuksen vähäisyyden 
vuoksi olen tutustunut myös naisten kuntoliikuntaa (engl. fitness) koskevaan 
tutkimukseen. Olen erityisesti valinnut tutkimuksia, jotka käsittelevät kehonrakennusta 
ja liikuntaa sukupuolen ja liikkeen näkökulmista.  Hyödynnän aiempaa 
tutkimuskirjallisuutta sekä tutkimukseni kontekstointiin että analyysini tukena. 
 
Taina Kinnusen väitöskirja Pyhät bodarit (2001) on kulttuuriantropologinen tutkimus, 
jossa tarkastellaan kehonrakennusta alakulttuurin, uskonnon, sukupuolen ja identiteetin 
näkökulmista. Hänen teoreettinen lähestymiskulmansa ruumiiseen on kulttuuri-
fenomenologinen. Hän on käyttänyt aineiston muodostamiseen etnografisia 
kenttätyömenetelmiä Suomessa ja Yhdysvalloissa. Vaikka Kinnusen mielenkiinto 
kohdistuu pääasiassa mieskehonrakennukseen, avaa hän tutkimuksessaan hieman ovea 
myös naiskehorakennuksen maailmaan. Hän pohtii aineistonsa pohjalta muun muassa 
naiskehonrakentajien ruumiin erotisointia sekä sen sopeutumattomuutta kulttuurisiin 
sukupuolinormeihin. Esimerkiksi naiskehonrakentaja ei Kinnusen mukaan tyydy 
uhmaamaan stereotyyppistä naisellisuutta vain fyysisillä kyvyillään ja ulkoisella 
olemuksellaan, vaan hän samalla rikkoo urheilukulttuurin sisään juurtuneita käsityksiä 
oikeanlaisesta naisurheilijasta (Kinnunen 2001, 184). 
 
Ilmari Leppihalme taas tarkastelee artikkelissaan Kilpailevat naisbodauksen estetiikat: 
Pumping Iron II: The Women (2002) naiskehonrakennusta estetiikan ja representaation 
käsitteiden avulla Charles Gainesin ja George Butlerin elokuvassa vuodelta 1985. Häntä 
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kiinnostavat sekä naisbodarien erotisointi heteroseksuaalisen katseen kohteeksi että 
heidän ruumiidensa ilmaisema vastarinta ja kulttuurinen sijoittumattomuus yleisiin 
sukupuolittuneisiin kauneusihanteisiin. Hänen analyysiaan ohjaa kahden erilaisen 
tulkinnan jännite. Toisaalta naiskehonrakennus on feministien piirissä nähty miehisten 
standardien omaksumisena, hypermaskuliinisuuden pönkittämisenä ja naiskehon 
manipulointina, joka saattaa johtaa vääristyneeseen ruumiinkuvaan. Tässä suhteessa 
kehonrakennus olisi rinnastettavissa anoreksian ja bulimian kaltaisiin ilmiöihin. 
Toisaalta taas naisbodausta on ylistetty ja se on tulkittu miehen katseelle alistetun 
naisruumiin uudelleenmäärittelyksi ja ruumiin takaisin valtaamiseksi naisille itselleen. 
(Leppihalme 2002, 183; Moore 1997, 74–75; Burstyn 1999, 267.) 
 
Tähän samaan jännitteeseen on tarttunut myös englantilainen sosiologi Tanya Bunsell 
etnografisessa naiskehonrakennusta käsittelevässä tutkimuksessaan Strong and Hard 
Women. An ethnography of female bodybuilding (2013). Hän pohtii tutkimuksessaan, 
onko kehonrakennus naisille voimauttavaa ja emansipatorista vai onko se pikemminkin 
vain yksi naisruumiin kontrollin muodoista (Bunsell 2013, 7). Esimerkiksi 
naisurheilijoita ja lihaksikkaan naisruumiin representaatioita tutkinut Leslie Heywood 
on sitä mieltä, että naisurheilussa ja kehonrakennuksessa on lähtökohtaisesti kyse 
jostain muusta kuin miehisen maailmankuvan omaksumisesta. Hänestä tällainen 
näkemys pitäytyy stereotyyppisessä näkemyksessä, että naisten ja miesten tavoilla, 
maskuliinisella ja feminiinisellä on jokin olemuksellinen ja alkuperäinen pohja, jonka 
vuoksi naiset käyttäytyisivät perustavanlaatuisesti erilailla kuin miehet. Tällöin niin 
sanottujen maskuliinisten asioiden tekeminen olisi vain miehisen maailmankuvan 
omaksumista. Hän argumentoikin, että sekä naisissa että miehissä on maskuliinisia ja 
feminiinisiä ominaisuuksia ja niiden suhde on yksilöllinen. (Heywood & Dworkin 2003, 
57–58, 60.) Vaikka Bunsell asettaa tähän kysymykseen vastaamisen tutkimuksensa 
tavoitteeksi, hän lähtökohtaisesti kritisoi kyseistä vastakkainasettelua, jota aiemmat 
feministitutkijat ovat tehneet. Bunsellin mielestä naiskehonrakennusta ei voida 
tyhjentävästi selittää kummallakaan mallilla, mikäli lähtökohdaksi otetaan 
kehonrakentajien ruumiilliset kokemukset, vaan kyseessä on monimutkaisempi 
kokonaisuus. Kehonrakennuksen emansipatorisen mahdollisuuden lisäksi hän on 
kiinnostunut tutkimuksessaan siitä, miten kehonrakentajanaiset konstruoivat 
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identiteettiään varsin miesvaltaisessa kuntosali- ja urheiluympäristössä. (Bunsell 2013, 
7.) 
 
Liikkumista sukupuolen näkökulmasta taas ovat Suomessa tutkineet muun muassa Anu 
Laukkanen, Paula Tuovinen ja Helena Saarikoski. Anu Laukkanen on tutkinut 
väitöskirjassaan Liikuttavat erot. Etnografisia kohtaamisia itämaisessa tanssissa (2012) 
muun muassa, miten suomalaiset itämaisen tanssin harrastajat merkityksellistävät 
tanssin liikekieltä suhteessa sukupuoleen ja kulttuurisiin eroihin haastattelupuheessa. 
Hän on hyödyntänyt analyysissa myös omaa tanssijuuttaan ja tanssin 
katsomiskokemustaan. Laukkanen yhdistää työssään tanssin herättämiä tunteita sekä 
ylirajaisiin mutta myös paikallisiin kulttuurisiin käsityksiin itämaisen tanssin ja 
sukupuolen suhteesta. (Laukkanen 2012, 8.) 
 
Paula Tuovinen tarkastelee artikkelissaan Pyllistävät blondit (2006) miten blondius ja 
seksuaalisuus rakentuvat motorisesti eli ihmisruumiin liikkeessä. Hän soveltaa 
analyysissaan kulttuurisen mallin käsitettä, joka kuvaa tottumuksen ja hitaan oppimisen 
kautta syntyneitä ajattelemisen ja toiminnan malleja. Kulttuurinen malli koostuu 
Tuovisen mukaan nimenomaan opituista liikkumisen malleista, jolloin kulttuurinen 
malli on myös aina motorinen malli. (Tuovinen 2006, 249, 261.) Analyysissaan hän 
erittelee hienovaraisesti blondiuteen liitettyjen asentojen ja liikkeiden, kuten 
pyllistämisen ja hiusten heilauttelun seksualisoituja merkityksiä motorisen mallin 
avulla. 
 
Helena Saarikoski tutkii teoksessaan Nuoren naisellisuuden koreografioita. Spice Girls 
fanit tyttöyden tekijöinä (2009) nuorten tyttöjen ruumiillisten fanikäytäntöjen, kuten 
tanssin, ja tyttöyttä koskevien kulttuuristen normien vuorovaikutusta. Hän käyttää 
koreografian käsitettä kuvaamaan tätä vuorovaikutusta. Saarikosken tutkimuksessa 
tyttöjen fanikäytäntöjä ovat leikkiminen, fanituotteiden keräily sekä Spice Girlsien 
musiikin tahtiin tanssiminen ja laulaminen. Hän tarkastelee koreografian käsitteen 
avulla, millaisia esityssarjoja nämä käytännöt ja tyttöjen arkiset teot rakentavat. Lisäksi 
hän tarkastelee näitä esityssarjoja osana sukupuolen rakentumista eli miten esitykset 
toistavat tyttöyden liikkeellisiä esityssarjoja tietyssä nuoren naisen elämäntilanteessa. 
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Kansainvälisesti kuntoliikuntatutkimusta on tehty verrattain paljon erilaisista 
näkökulmista. Olen tutustunut joihinkin mielestäni kiinnostaviin ja tutkimuksen 
kannalta antoisiin tutkimuksiin. Kaikki valitsemani tutkimukset käsittelevät liikuntaa ja 
liikkumista sukupuolen näkökulmasta. Esimerkiksi Debra L. Gimlin tarkastelee 
teoksessaan Body work: Beauty and self-image in American culture (2002) aerobiciä 
naisten ruumiin kokemusten kautta. Hän hahmottelee tutkimuksessaan ruumiin 
muokkaukseen tähtäävän toiminnan vaikutuksia naisten itsetuntoon ja asennoitumiseen 
omaa kehoaan kohtaan. Gimlinin aineistona ovat haastattelut sekä 
havainnointimateriaalit aerobic-tunneilta. Hänen lähestymistapansa ruumiiseen on 
fenomenologinen, haastateltavien kokemuksiin perustuva.  Aerobiciä koskeva artikkeli 
on osa kirjaa, jossa hän käsittelee samoja kysymyksiä laajemmin esimerkkeinään muut 
ruumiin ulkonäköön liittyvät tekniikat, kuten kampaamot ja plastiikkakirurgia, sekä 
lihavuus. 
 
Jessica W. Chin (2011) on tutkinut kuntoliikunnan, fyysisen kulttuurin ja naisruumiin 
kytköksiä Romaniassa etnografisen havainnoinnin ja teemahaastatteluiden avulla. Hän 
lähestyy aihettaan sekä naisten että myös miesten kokemusten kautta. Tavoitteena 
hänellä on hahmotella, millainen naisruumiinihanne Romaniassa on vallallaan tällä 
hetkellä, miten se koetaan ja mistä tämä ihanne rakentuu. Hänen havaintojensa 
perusteella vallalla on länsimaille tyypillinen hoikan naisvartalon ihanne: naiset eivät 
syö paljoa, koska he pelkäävät lihovansa. Toisaalta kuntoliikunnan ja fitnessin suosio on 
muuttanut ruumisihannetta lihaksikkaampaan suuntaan. Ihannenainen ei kuitenkaan saa 
olla liian lihaksikas, vaan hänen tulee olla hoikka ja kiinteä. (Chin 2011, 241, 243; 
Petersson McIntyre 2011, 252.) Magdalena Petersson McIntyren (2011, 252) mukaan 
fitness ja kuntoliikunta hyödyntävätkin sukupuolittuneita ihanteita kauneudesta, 
seksuaalisuudesta ja terveydestä. Petersson McIntyre käsittelee artikkelissaan Keep 
Your Clothes On! Fit, and Sexy Through Striptease Aerobics (2011) tankotanssissa 
tuotettua sukupuolta ja seksuaalisuutta esittämisen ja kokemuksen näkökulmista. Hän 
erittelee erilaisia tankotanssille tyypillisiä liikkeitä ja analysoi haastateltavien 
kokemuksia liikkeiden sukupuolittuneisuudesta. Hänen mukaansa tankotanssi antaa 
naisille mahdollisuuden esittää aktiivisesti seksuaalisuuttaan ja seksikkyyttään, kunhan 
he pysyvät heteroseksuaalisuuden rajoissa (Petersson McIntyre 2011, 254). 
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2. SUKUPUOLEN MONIKERROKSINEN ESITTÄMINEN 
 
Bikinifitness on kehonrakennuksellinen kilpaurheilulaji mutta myös suuressa määrin 
esitys, sillä lajia ei olisi olemassa ilman esittävää kilpailutilannetta. Tämän vuoksi lajia 
on relevanttia tarkastella yleisölle suunnattuna esityksenä, kuten tanssia tai teatteria. 
Tätä esitystä tarkastelen erityisesti osana subjektin ja sukupuolen rakentumista, jolloin 
kyseessä oleva esittäminen on sekä taiteellista esittämistä että erityisesti sukupuolen 
esittämistä. 
 
Mielestäni sukupuoli ja ruumis ovat bikinifitnessissä ensisijaisesti esitettyjä, koska 
vaikka tietynlainen ruumiin muoto ja ulkonäkö ovat kilpailijan tavoitteita ja myös hänen 
todellinen olemassa oleva ruumiinsa, kisakuntoinen kilpailuruumis, jonka yleisö 
esiintymislavalla näkee, se ei ole kuitenkaan hänen niin sanottu luonnollinen ruumiinsa. 
Se on hetkellinen, usein vain muutaman päivän kestävä illuusio. Näen kilpailijan 
ruumiin ja siten myös sukupuolen kaksijakoisena, tuplaesityksenä: kilpailija on aina 
oma ruumiinsa, mutta hänen ruumiinsa on lisäksi myös erityisesti esitetty ruumis, 
jolloin se muuttuu joksikin muuksi kuin siksi, mitä se jokapäiväisessä arjen esityksessä 
on. Tämä ruumis toistaa lajille erityisiä sukupuolitekoja harjoitusarjessa ja erityisesti 
kilpailutilanteessa. Samalla se myös yhdistyy laajempiin kulttuurisiin sukupuolen 
esittämisen konventioihin. 
 
Avaan seuraavaksi tutkimustani ohjaavan esityksen käsitteen monimuotoisuutta 
sukupuolen performatiivisuuden, taiteen ja ruumiin esittämisen, ruumiin muoto-opin, 
koreografian sekä naamioitumisen käsitteiden avulla. 
 
Performatiivisesti tuotettu sukupuoli bikinifitnessissä 
 
Ymmärrän sukupuolen performatiivisesti tuotettuna bikinifitnessissä. Lähestyn 
bikinifitnessiä merkitysjärjestelmänä, jota emme voi tavoittaa ilman kieltä tai kielen 
kaltaista toimintaa (Laukkanen 2012, 47). Kielen kaltaisuudella tarkoitan sitä, että 
sanallisen kielen lisäksi muutakin merkityksiä kantavaa toimintaa, kuten liikettä, on 
mahdollista ajatella kielen käyttönä tai päinvastoin, sanallista kielen käyttöä on 
mahdollista tarkastella toimintana. Kieli ei ainoastaan kuvaa maailmaa, vaan 
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merkityksellistää ja samalla järjestää ja rakentaa, uusintaa ja muuttaa sosiaalista 
todellisuuttamme. Kieli jäsentyy sosiaalisesti jaettuina merkityssysteemeinä, 
puhetapoina, vakiintuneina kulttuurisina käsityksinä, joita voidaan kutsua myös 
diskursseiksi. (Suoninen 1997, 14, 42–44.) Diskursiivisuuden ajatus liittyy 
jälkistrukturalistiseen teoriaperinteeseen todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta sekä 
erityisesti Michel Foucault´n (1998, 17–18) ajatuksiin tuottavasta vallasta ja 
diskursseista. Laajempana ajattelutapana diskursiivisuudella tarkoitetaan merkitysten 
todellisuutta rakentavaa voimaa. Diskursiivisuus sisältää ajatuksen merkitysten ei-
heijastavuudesta, eli esimerkiksi kieltä tai kielen käyttöä ei oleteta todellisuuden 
kuvaksi, heijastukseksi jostakin, joka on kielen ja toiminnan tuolla puolen. Kieli ja 
toiminta sekä muut merkitykset luovat itse sen todellisuuden, jossa elämme. Diskurssit 
ovat niitä systeemejä, joilla sosiaalisesti jäsennämme erilaisia merkityksiä. (Suoninen 
1997, 14, 42–44.) 
 
Merkityksien ajatellaan syntyvän suhteessa ja erotuksena toisiin merkityksiin. Ne ovat 
paitsi sitä, mitä niiden sanotaan olevan, mutta myös sitä, mitä niiden ei-sanota tai 
kielletään olevan (Foucault 1998, 26; Butler 1993, 8, 11). Sanomattomuus, kiellot tai 
erot, asiat jotka jäävät merkityssysteemin ulkopuolelle, itseasiassa vahvistavat kyseessä 
olevaa systeemiä. Näin ne määrittävät sitä omalta osaltaan tietynlaiseksi. Esimerkiksi, 
kun bikinifitnessissä kielletään nahasta valmistetut bikinit, tämä kielto määrittelee lajin 
pukeutumista tiettyyn suuntaan ja luo sen pohjalta merkityksiä. Kulttuurisesti jaetun 
merkityssysteemin ulkopuolelle ei siis varsinaisesti voida viitata, sillä ulkopuoli 
muotoutuu aina jo sen perusteella, mitä systeemin sisälle on ajateltu. (Suoninen 1997, 
43; Laukkanen 2012, 140; Butler 2006, 142–143, 147.) 
 
Judith Butler ymmärtää myös sukupuolen ja seksuaalisuuden diskursiivisena, tai vielä 
täsmällisemmin performatiivisena. Hänen (2006, 142–147) mukaansa kiellot ja eronteot 
ovat sukupuolen muodostamisen väline. Sukupuoli on paitsi sitä, mitä sen sanotaan 
olevan, myös sitä, mitä sen kielletään tai ei sanota olevan. Siten esimerkiksi 
maskuliininen määrittyy feminiinisen kiellon kautta. (Hekanaho 2002, 37.) 
 
Ymmärrän tutkimuksessani sukupuolen performatiivisena, toistamalla tuotettuna 
konstruktiona (Laukkanen 2012, 48). Tukeudun tutkimuksessani Judith Butlerin 
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alkujaan kehittelemään performatiivisuuden käsitteeseen ja siitä tehtyihin tulkintoihin. 
Butlerin (2006, 229) mukaan sukupuolitetun ruumiin performatiivisuus tarkoittaa sitä, 
ettei sukupuolella ole mitään ontologista statusta tai olemusta irrallaan niistä 
monenlaisista teoista, jotka sen muodostavat. Toisin sanoen, kun sukupuoli ajatellaan 
performatiiviseksi, pyritään osoittamaan, että se, mitä pidämme sisäisenä sukupuolen 
olemuksena, muodostetaan itse asiassa jatkuvasti ylläpidettyjen tekojen sarjana. Nämä 
teot esitetään sukupuolitetulla ruumiin tyylittelyllä. Se, mitä pidämme ihmisten 
sisäisenä taipumuksena, onkin jotain, mitä ennakoimme ja tuotamme tietyillä 
ruumiillisilla teoilla. Teot siis tuottavat sukupuolittuneen ruumiin sisäisen ytimen, mutta 
ne tuottavat sen sukupuolen itseasiassa ruumiin pinnalle. Ruumiin pinnan sääntelyllä 
vartioidaan sukupuoliesityksen rajoja, sillä pinta luo illuusion sisäisestä 
sukupuoliytimestä. Jos tätä sääntelyä rikotaan tai tehdään toisin, oletus eheästä 
sukupuolesta rikkoutuu. (Butler 2006, 25, 229.) Performatiivisuuden ajatukseen kuuluu, 
että sukupuolittunut ihminen syntyy vasta, kun ihmisen sukupuoli on määritelty ja 
merkityksellistetty kulttuurisesti. Emme voi saada mitään sellaista tietoa ihmisen 
biologisesta sukupuolesta, mikä ei olisi aina jo kulttuurisesti rakentunutta. (Heinämaa 
1996, 112–131; Butler 2006, 194–197; Saarikoski 2009, 54.) 
 
Performatiivisuus on siis toistettuja tekoja, jotka viestittävät sukupuolta itsensä kautta 
siteeraamalla ja toistamalla kulttuurisesti jäsentyneitä sukupuolimerkityksiä. Se on 
prosessi, jossa sukupuolta tuotetaan moninaisissa toistetuissa käytänteissä ja teoissa, 
jotka tuottavat ruumiista konkreettisesti tietyn näköisen ruumiin kulttuurista muoto-
oppia (Kinnunen 2008, 38) ja naamioutumisen (Riviere 1991) keinoja myöten. 
Käytänteet ja teot synnyttävät myös tietyn repertoaarin ilmeitä, eleitä, asentoja ja 
liikkeitä. (Laukkanen 2012, 155 (ks. Bartky 1998, 27).) Tätä repertoaaria ja niiden 
järjestäytymistä suhteessa toisiinsa voi kutsua myös koreografiaksi. 
 
Sukupuolen performatiivisuuden vaikutus perustuu siihen, että sukupuoli 
luonnollistetaan toistettujen ruumiillisten tekojen avulla. Se ymmärretään kulttuurisesti 
ylläpidetyksi sekä ajallisesti kestäväksi. (Butler 2006, 25.) Luonnollistetuista 
sukupuolista tulee normeja, eli jotain, jotka ovat yhä uudelleen toistettuna 
vakiinnuttaneet paikkansa kulttuurissa kyseenalaistamattomana, luonnollisen kaltaisina 
ilmiöinä, piirteinä tai ominaisuuksina. Keskeistä sukupuolen performatiivisuuden ja 
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normin ymmärryksessä on myös pakottavuus. (Butler 1993, 12–13, 234; Laukkanen 
2012, 50.) Anu Laukkasen (2012, 50) mukaan emme voi varsinaisesti valita, millaiseen 
sukupuolen tuottamiseen osallistumme, sillä tulemme joka tapauksessa tulkituiksi 
kulttuurisesti vakiintuneiden sukupuolimerkitysten kautta. Sukupuolta voidaan 
kuitenkin neuvotella, kiistää ja horjuttaa normia vastaan tekemällä. Jokainen 
sukupuolen esitys onkin yhtä aikaa sekä tiedostamatonta toistoa että valittu teko. 
(Saarikoski 2009, 54.) 
 
Sukupuolen performatiivisuus haastaa arkiymmärryksemme ja luonnontieteen 
käsityksen sukupuolierosta eli miehen ja naisen välisestä olemuksellisesta ja 
biologisesta erosta. Sukupuolieroon sitoutuvassa ajattelussa nainen ja mies ymmärretään 
toisiaan täydentävinä ja heitä luonnehditaan toisilleen vastakkaisilla määreillä. 
Sukupuolieroon liittyy juuri vastakkaisuuden ajatuksen kautta oletus 
heteroseksuaalisuudesta naisten ja miesten luonnollisena seksuaalisena haluna. 
(Laukkanen 2012, 56, 143.) Butler (2006, 23) kutsuu tätä luonnollistettua 
heteroseksuaalista halua heteroseksuaaliseksi matriisiksi. Heteroseksuaalinen matriisi 
toimii niin, että ruumiista, sukupuolista ja haluista tehdään luonnollisia ja ne liitetään 
toisiinsa niin, että ne vahvistavat biologisen ja kulttuurisen sukupuolen välistä yhteyttä. 
Oletus kaksijakoisesta sukupuolten järjestelmästä siis sisällyttää piilotetusti 
uskomuksen, että sosiaalinen sukupuoli jotenkin heijastaa tai jäljittelee biologista, aitoa 
sukupuolta tai on muuten sen rajoittama (Butler 2006, 55). Esimerkiksi kulttuuriset 
käsitykset feminiinisestä ja maskuliinisesta nojaavat vahvasti sukupuolieron logiikkaan 
eli ajatukseen, että nainen ja mies ovat jotenkin perustavanlaatuisen olemuksellisesti 
erilaisia. Näin ollen heillä olisi myös toisistaan eroavia ja toisiinsa palautumattomia 
ominaisuuksia.  Tällöin feminiininen ja maskuliininen linkittyvät myös 
heteroseksuaaliseen haluun, sillä nainen ja mies nähdään vastakkaisina, toisiaan 
täydentävinä ja toisilleen tarkoitettuina. (Heywood & Dworkin 2003, 57–62, 178.) 
 
Kun sukupuoli ymmärretään performatiivisena, toistoin rakennettuna, muuttuvana ja 
muutettavissa olevana, biologinen sukupuoli osoittautuu yhtä kulttuurisesti 
merkityksellistetyksi kuin sosiaalinen sukupuoli. Näin ollen ei ole mielekästä määritellä 
sosiaalista sukupuolta biologisen kulttuuriseksi tulkinnaksi. Tämä johtaa Butlerin 
mukaan siihen, että sosiaalisesta sukupuolesta tulee itsenäinen biologiseen nähden ja 
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siten mies ja maskuliinisuus voivat yhtä helposti merkitä naispuolista ruumista kuin 
miespuolista ja nainen ja feminiininen miespuolista yhtä hyvin kuin naispuolista 
ruumista. (Butler 2006, 54–55.) 
 
Maskuliininen ja feminiininen ovat siis kulttuurisia sopimuksia ja merkkejä, jotka 
voidaan liittää sekä miehiin että naisiin. Ne eivät ole essentialistisia biologiseen naiseen 
tai mieheen palautuvia ominaisuuksia, vaan tietyt käytännöt, eleet, liikkeet ja elämisen 
tavat ovat kulttuurisesti tietyssä ajassa ja paikassa määritelty feminiinisiksi ja 
maskuliinisiksi. Ne ovat tarkoituksellisesti yhdistetty sukupuolitettuihin ruumiisiin, 
mutta niillä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole selvää ruumiillista perustaa. Käytän 
Leena-Maija Rossin tavoin käsitteitä naisfeminiinisyys ja naismaskuliinisuus 
kuvaamaan bikinifitnessille ominaisia sukupuolitekoja. Naismaskuliinisuuden 
käsitteellä en tarkoita, että naiset suorittaisivat ”puhdasta” maskuliinisuutta, jota miesten 
sijasta esittäisivät naiset. Sen sijaan tarkastelen esityksiä, joissa feminiinisyyden ja 
maskuliinisuuden merkit sekoittuvat ja joissa maskuliinisuus saattaa näyttäytyä 
naisruumiin eleissä, tilassa toimimisessa ja ulkonäössä feminiinisyyttä painokkaammin. 
(Rossi 2003, 33, 59, 61–62.) Valinnallani en täysin pääse eroon sukupuolten 
vastakkainasettelusta, mutta yhdyn Rossin (2003, 33) ajatukseen siitä, että tämä 
käsitteellinen valinta ”on yksi keino haastaa ajatusta sukupuolten täydellisestä 
erilaisuudesta”. Lisäksi käsitteet naisfeminiinisyys ja naismaskuliinisuus mahdollistavat 
edellä esitettyyn perustuen hienovaraisemman analyysin tekemisen kuin esimerkiksi 
pelkän naisellisuus -käsitteen käyttö. 
 
Kilpailulavan esitys ja taiteen performanssi 
 
Lähestyn siis bikinifitness-ilmiötä ja sen sukupuolittavia tekoja esityksen näkökulmasta. 
Marvin Carlsonin (2004, 17) mukaan kaikki inhimillinen toiminta voidaan nähdä 
esityksenä sikäli, kun esitys määritellään toistuvaksi tai toistettavaksi toiminnaksi. Hän 
perustelee väitettään sillä, että toistetut ja sosiaalisesti määritellyt käyttäytymiskaavat 
säätelevät koko ajan jokapäiväistä elämäämme.  
Carlson (2004, 15) kuitenkin määrittelee esityksen taiteen näkökulmasta taitojen 
näytteeksi ja käyttäytymisen toisinnoksi, joka edellyttää harjoitelleen tai luonnostaan 
lahjakkaan henkilön fyysistä läsnäoloa. Toistettu toiminta on esittäjälleen jostakin 
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tuttua, mutta sen ei varsinaisesti tarvitse liittyä häneen itseensä. Lisäksi esitys on 
yleensä tiedostettua ja kahdentumiseen liittyvää toimintaa, eli esittäjä tavoittelee tai 
vertaa itseään johonkin mahdolliseen ideaaliin ja pyrkii ruumiillistumaan täksi 
ideaaliseksi toiseksi.2 (Carlson 2004, 18 – 19.) Performanssin hän puolestaan 
määrittelee oman kehon ja itsen artikulaatioksi, jossa yksilöllinen keho on esityksen 
tärkein elementti. Performanssissa esiintyjä tekee itsensä performatiiviseksi oman 
kehonsa, elämänkokemustensa ja erityisten kulttuuristen kokemustensa kautta. Hän ei 
siis teatterillisen draaman tavoin pyri esittämään jotakuta toista ruumiinsa kautta, vaan 
esittämään omaa ruumiillistunutta itseään. (Carlson 2004, 15, 19.) 
 
Bikinifitneksen kontekstissa fitnesskilpailut ovat oivallinen esimerkki teatterillisesta 
esityksestä: kilpailulavalla toistetaan tietty, ennalta opeteltu käyttäytymismalli, joka ei 
kuitenkaan varsinaisesti ole kilpailijan luontaista toimintaa. Siihen kuuluvat tietyt 
ennakkovalmistelut, kävely, poseeraukset, elekieli ja laittautuminen. Kilpailija on läsnä 
tilanteessa fyysisesti ja esittelee ”taitojensa näytettä”, eli fyysisesti harjoitettua sekä 
koristeltua ruumistaan. Esitystilanne tekee sen, että vaikka kilpailijoiden toiminta 
kilpailulavalla olisikin identtistä kilpailijoiden todellisen toiminnan kanssa, se 
mielletään näyttämöllä esitetyksi ja näyttämön ulkopuolella pelkästään esitystä varten 
suunnitelluksi. (Carlson 2004, 15–16.) Näin ollen tulee myös ilmeiseksi se, että 
sukupuoli, joka bikinifitnessin kautta välittyy, ei ole annettu tai luonnollinen tila, vaan 
esitys (Saarikoski 2009, 268). 
 
Ollakseen esitys, esityksen tulee kuitenkin aina olla jotakuta varten: se tarvitsee yleisön. 
Bikinifitnessissä kilpailuyleisö muodostuu tuomareista, fitnesslajien harrastajista, 
kilpailijoiden läheisistä sekä muista lajista kiinnostuneista. Näkisin, että lajissa on 
olemassa myös ”arjen yleisö”, jonka muodostavat sekä toiset kilpailijat että lajista 
kiinnostuneet ihmiset pääsääntöisesti sosiaalisessa mediassa. Esitys ei ole olemassa 
katsojalleen kuitenkaan ajattomasti, vaan se on osa jatkuvaa produktiota, prosessia, 
jonka kaaren katsoja katkaisee läsnäolollaan. Tämä produktio koostuu esitysten 
sarjoista, joissa yksittäiset esitykset ovat tarkoituksellisia toistettuja kopioita toisistaan. 
                                                          
2 Toisen esittäminen liittyy myös aiheeseen ja haastatteluaineistoon, mutta en lähde varsinaisesti 
tarkastelemaan analyysissä sitä, esittävätkö kilpailijat mielestään kilpailutilanteessa jotakuta toista ja 
millainen tämä toinen on. 
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(Román 1998, xvii.) Bikinifitnessissä tämä tarkoittaa toistuvia kilpailutilanteita ja 
toisaalta koko lajin harrastamisen kaarta, jossa kilpailutilanne on se kohta, jossa katsoja 
katkaisee esitysprosessin kaaren. 
 
Esityksen konteksti bikinifitnessin sukupuolittumisen tutkimuksessa on mielestäni 
tärkeä. Jos kilpailutilanteessa tuotettua sukupuolta tarkasteltaisiin ilman, että lajin 
esittävyys otettaisiin huomioon, saatettaisiin unohtaa, että kyseessä ei ole kilpailijoiden 
jokapäiväinen sukupuolen esitys. Sukupuolen ymmärtäminen performatiivisena, 
kulttuurisia merkityksiä siteeraavana ja niitä tuottavana toimintana, avaakin mielestäni 
oven bikinifitnessin tarkasteluun sekä esityksen että sukupuolen näkökulmasta.  
 
Ruumis projektina 
 
Bikinifitnessin tutkiminen vaatii mielestäni ilmiön kontekstoimista laajempaan 
kulttuuriseen kenttään. Bikinifitness on kehonrakennuksen tapaan yhdenlainen 
ruumisprojekti, jossa itseä rakennetaan oman ruumiin kautta (Shilling 1993). Tällöin 
ruumis on jatkuvan tiedostuksen ja tarkkailun kohteena. Yksilö tiedostaa, että hän voi 
muuttaa ruumistaan, kehittää ja muokata sitä esimerkiksi tietynlaisella liikunnalla ja 
ruokavalioilla, tatuoinneilla, venytyksillä, kauneudenhoidon tai kauneuskirurgian 
menetelmillä. (Shilling 1993, 5–6; Kinnunen 2008, 46.) Haastattelemani 
bikinifitnesskilpailijat puhuivatkin siitä, kuinka he lajia harrastettuaan ovat oppineet, 
että omaa ruumista voi itse hallita, muuttaa ja rakentaa (H2, 3/2014, 16; H4, 3/2014, 
32; H6, 4/2014, 15). He eivät enää ajattele, etteivät kykenisi muokkaamaan ruumistaan 
haluamallaan tavalla. Ruumiista onkin tullut länsimaisessa kulttuurissa projekti. Jotakin, 
joka on aina liikkeessä. Se on joustava, plastinen, ikään kuin lifestyle-asuste, jota 
voidaan muokata, muotoilla ja stailata.  (Hancock et al. 2000, 3 (ks. Featherstone 1991; 
Giddens 1991; Goffman 1971); Kinnunen 2001, 17.) 
 
Erilaisista ruumisprojekteista on tullut valtavan suosittuja viimeisten kymmenen vuoden 
aikana ja ne kytkeytyvät vahvasti kulutuskulttuurin kasvuun sekä elintason nousuun. 
Ruumisprojekteissa ei ole enää kysymys vain ruumiin mekaanisesta suorituskyvystä 
vaan elämäntavan valinnasta ja yksilön identiteetistä. Ruumiista on tullut sosiaalisen ja 
yksilöllisen elämän keskus, päämäärä, jolla on arvoa myös ihmissuhde- ja 
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työmarkkinoilla. Ruumiita ja erityisesti ruumiinosia korostetaan jopa fetissinomaisesti3 
ja niillä tavoitellaan pintaefektiä, joka usein yhdistetään yksilön sisäiseen minään ja 
henkisiin ominaisuuksiin. (Kinnunen 2001, 16-17; 2008, 47; Jagger 2000, 46; Hancock 
et al. 2000, 3.) Esimerkiksi vahvaan ja kiinteään ruumiiseen liitetään kulttuurinen ajatus 
moraalisesta lujuudesta (Hancock et al. 2000, 8). Ruumiin muoto ja ruumista koskevat 
käsitykset ovatkin kulttuurisidonnaisia ja niitä tuotetaan ja uusinnetaan toistuvien 
tekojen avulla. Ruumis onkin performatiivinen siinä mielessä, että pyrimme 
ruumiillamme usein (tiedostamatta) esittämään jotakin henkilökohtaista tai kulttuurista 
ideaalia, jolloin ruumis on aina esitys myös jostakin itsensä ulkopuolisesta. Se, mitä 
ympärillämme näemme, vaikuttaa meihin tiedostamattakin. Ruumis tarjoaa siten tietoa 
niin yksilöstä kuin kulttuurin ja yhteiskunnan arvoista, ihanteista, valta-asemista ja 
politiikoista. (Kinnunen 2001, 16; Gimlin 2002, 1–15.) 
 
Ruumiin kulttuurinen muoto-oppi 
 
Bikinifitnessissä ruumis on koko ajan keskiössä sekä kilpailussa että arjessa: kilpailijat 
tarkkailevat alati muuttuvaa ja kehittyvää ruumistansa ja peilaavat sitä sekä 
lajivaatimuksiin että ihanteellisina pitämiinsä fitnessruumiisiin. Kilpailijan näkemys 
ruumiistaan perustuu sekä objektiiviseen havainnointiin, siihen mitä hän näkee peilistä, 
että subjektiiviseen kuvitteluun, eli siihen, miten hän näkee ruumiinsa suhteessa 
muodostamaansa ideaaliin. Hänellä on siis mielessään abstrakti kuva treenattavasta 
ruumiistaan, jota kohti hän toiminnallaan pyrkii. Tällaista kuvaa voidaan kutsua 
ruumiinkuvaksi. Kilpailija on myös luonut ruumiiseensa ”arvioivan katseen”, jonka 
avulla hän pyrkii tarkkailemaan ruumiinsa puutteita ja kehittämistä kaipaavia osa-
alueita. (Kinnunen 2008, 37.) 
 
Ruumiinkuvan voi sanoa muodostuvan kahdesta ulottuvuudesta: havaitsemisesta ja 
asennoitumisesta. Ensimmäisellä tarkoitetaan ihmisen kykyä nähdä ruumiinsa osat ja 
kokonaisuus totuudenmukaisena tai vääristyneenä. Jälkimmäisellä tarkoitetaan lähinnä 
                                                          
3 Fetisismi tarkoittaa seksuaalisen halun suuntautumista jotakin materiaa, esinettä tai luonteenpiirrettä 
kohti. Halun kohde on fetissi ja fetisoiminen on jonkin asettamista halun kohteeksi. Tässä yhteydessä 
esimerkiksi naisen rinnat ja pakarat asetetaan (fetisoidaan) seksuaalisen halun kohteiksi (fetisseiksi). 
(Jokinen 2001, 195.) Käytän fetissin käsitettä työssäni arkimerkityksessä, en niinkään syvällisen 
kulttuuriteoreettisesti. 
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tyytyväisyyttä omaan ruumiiseen. (Kinnunen 2008, 37 (ks. Pruzinsky & Cash 2002).) 
Havaitseminen ja asennoitumisen ovat kuitenkin molemmat suhteellisia ruumiinkuvan 
ulottuvuuksia ja riippuvaisia toisistaan. Ihminen ei koskaan katso ruumistaan täysin 
objektiivisesti, vaan katsojan katse on aina myös yhteisön katse. Yhteisön katse läpäisee 
yksilön katseen. (Kinnunen 2008, 38 (ks. Broch-Due & Rudie 1993, 33).) Ruumiinkuva 
on siis sekä subjektiivinen että kulttuurinen. Taina Kinnusen (2008, 39) mukaan 
”ihminen peilaa normaaliuttaan ja kelpoisuuttaan kulttuurinsa vakiintuneisiin 
käsityksiin ja ihanteisiin”. Omassa tutkimuksessani tämä tarkoittaa sitä, että kilpailijat 
peilaavat ruumistaan lajin sisäiseen ideaaliin, joka on varsin abstrakti. Toisaalta he 
peilaavat ruumistaan välillä myös yleisempiin naisruumiin ihanteisiin. Ruumiinkuvaa 
sääteleekin aina jokin kulttuurinen ruumiin muoto-oppi, eli morfologia. (Kinnunen 
2008, 38 (ks. Broch-Due & Rudie 1993, 33).) 
 
Bikinifitnessissä tämä kulttuurinen muoto-oppi tarkoittaa lajille ominaista ruumiin 
muoto-oppia, eli millaista ruumista lajissa arvostetaan. Esityksen näkökulmasta 
tarkoitan käsitteellä kilpailijan fyysisesti harjoitettua taidonnäytettä. Kilpailijat 
muodostavat ruumiinkuvansa lajityypillisten kulttuuristen käytänteiden ja 
merkitystenjärjestelmien avulla (Kinnunen 2008, 38). Nämä lajin sisällä jaetut 
merkitykset ja ihanteet tuottavat ruumiisiin tietynlaisia materiaalisia muotoja, 
tosiasioita. Ne tekevät ruumiista tietyn näköisen ja kokoisen ja ne ohjaavat kilpailijoita 
korostamaan lajin arvostamia ruumiinosia. Lajissa on mielestäni esimerkiksi 
kauneuskirurgian tavoin kyse ruumiin morfologiasta, sillä morfologia viittaa 
ruumiillisten rajojen liukuvuuteen ja abstraktiuteen, muokattavuuteen ja johonkin 
ideaaliin muotoon pyrkivään toimintaan. (Kinnunen 2008, 38 (ks. Weiss 1999, 72).) 
 
Lajin sisäinen ruumiin muoto-oppi ei kuitenkaan ole irrallinen laajemmista 
kulttuurisista ruumiin muoto-opeista, vaan se hyödyntää niitä valikoidusti. Kulttuurisia 
naisruumiin muoto-oppeja välittää muun muassa visuaalinen media ja se pelaa usein 
sukupuolien ja seksuaalisuuksien stereotyyppisillä esityksillä. Nämä esitykset 
muistuttavat alinomaa millaisista ruumiin muodoista, tyyleistä ja kulutustavaroista 
ihanteellinen naiseus ja mieheys rakentuvat. (Kinnunen 2008, 45; Rossi 2003, 19–24, 
36–42.) Taina Kinnunen (2008, 45) sanookin, että ”mitä enemmän yksilö näkee 
visuaalisia esityksiä stereotyyppisesti kauniista ruumiista, sitä todennäköisemmin hän 
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löytää itsestään vikoja”. Ruumis jäljittelee käytännössä aina jonkinlaisia kulttuurisia 
stereotyyppejä (Kinnunen 2008, 45.). Bikinifitnessissä ruumis jäljittelee siis 
lajityypillisiä stereotyyppejä. Nämä stereotyypit, ja ruumiin muoto-oppi yleisesti, ovat 
saaneet vaikutteita myös laajemmista kulttuurisista ruumisihanteista. Kilpailijat eivät 
kuitenkaan toista kulttuurisia ihanteita ja käsityksiä mekaanisesti, vaan 
merkityksellistävät ruumistaan aina myös yksilöllisesti. Lisäksi ruumiinosat 
merkityksellistyvät eri tavoin eri ympäristöissä. Bikinifitness on vain yksi mahdollisista 
ympäristöistä. Yksilön ruumiinkuva muodostuu lopulta sekä monista ruumiinkuvista 
että niitä ohjaavista ruumiin muoto-opeista, jotka reaalistuvat vaihtelevasti tilanteesta, 
ajasta ja kontekstista riippuen. (Kinnunen 2008, 39.) 
 
Koreografia 
 
Osa tutkijoista ja erityisesti tanssintutkijoista, on pohtinut performatiivisuuden käsitteen 
korvaamista koreografian käsitteellä. Esimerkiksi Jaana Parviainen käyttää koreografian 
käsitettä tarkastellessaan Les Mill-kuntoliikuntatuntien liikekieltä. Hänen mukaansa 
koreografia viittaa kaikkeen toimintaan ja tapahtumiin, joissa ruumiillinen liike ilmenee 
merkityksellisenä vastavuoroisuutena ja suhteena erilaisten toimijoiden välillä 
(Parviainen 2011, 530). Paula Tuovisen (2006, 258) mukaan liikkuminen tuottaa 
kulttuurisia merkityksiä, jotka siirtyvät hienomotorisesti toiston ja jäljittelyn kautta 
sukupolvilta toisille. Toistuva jäljittely muokkaa liikkumisen ja toiminnan niin 
sanotuksi kulttuuriseksi järjeksi, tiedoksi siitä, miten missäkin kulttuurissa tulee liikkua 
ja toimia milloinkin. Jäljittely on kuitenkin sidottu yksilölliseen ruumiiseen ja sen 
erilaisiin taipumuksiin, mutta se toimii kulttuurisesti opittujen motoristen mallien, 
liikeratojen ja pidempien liikekulkujen mukaan käytännöllisesti ja kulttuurissaan 
ymmärrettävästi. Esimerkiksi useimmilla ihmisillä on kaksi jalkaa, mutta kävelemisen 
kulttuurisia tyylejä on lukuisia. Ymmärrän bikinifitnessin tähän tapaan niin sanottuna 
mikrokulttuurina, jonka sisällä on oma liikkumisen mallinsa, koreografia ja joka omassa 
kontekstissaan on ymmärrettävä. (Tuovinen 2006, 258–259.) 
 
Koreografia tarkoittaa toiminnan käsikirjoitusta tai liikkeen valintojen viitekehystä, 
jonka pohjalta esitys tehdään. Se viittaa tanssin tai liikkeen historiaan ja muoto-oppiin 
sekä ruumiillisuuden teoriaan ja erilaisiin merkityskonventioiden kokoelmaan. Helena 
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Saarikosken mukaan koreografia ovat sukupuolikoreografioita siinä mielessä, että ne 
noudattavat esityslajiinsa liittyviä sukupuolen liikkeellisen esiintymisen sääntöjä. 
Toimintojen järjestäytyneellä toistolla luodaan paitsi tietyn esityksen muotoa ja 
sukupuolta, myös laajempaa kulttuurista sukupuoliesitystä. Esimerkiksi 
sukupuolikoreografia tanssin käsikirjoituksena tarkoittaa sitä, miten kulttuurissa jaetut 
sukupuolimerkitykset merkityksellistävät tanssia ja toisaalta, miten tanssiteot 
merkityksellistävät kulttuurisia käsityksiä sukupuolesta. Koreografia siis hyödyntää jo 
olemassa olevaa ja samalla luo uutta. Sitä ei ole olemassa abstraktion tasolla, 
täydellisenä koreografiana jostakin, vaan se luodaan aina uudestaan esitystilanteessa. 
Toisaalta esityksiäkään ei ole olemassa ilman koreografiaa. Koreografia toimii siis 
hyvin samanlaisella periaatteella kuin Butlerin performatiivisuus. Se on toistettuja 
tekoja, jotka luovat sen, minkä nimeävät olemassa olevia merkityssysteemejä siteeraten. 
(Laukkanen 2012, 51–52; Saarikoski 2009, 55–59.) 
 
Itse näen koreografian käsitteen hyödyllisyyden juuri liikkeen ja poseerausten 
kuvauksessa ja analyysissa. Vaikka käsite on sisällöllisesti lähellä performatiivisuuden 
käsitettä, se kiinnittää huomion nimenomaan ruumiin elelisiin ja liikkeisiin, eli se on 
yksityiskohtaisempi performatiivisuuteen nähden. Esimerkiksi Iris Marion Young 
(2005, 27–45) käsittelee klassikkoteoksessaan Throwing Like a Girl miten liike toistaa 
ja luo kulttuurisia käsityksiä feminiinisistä ja maskuliinisista liikkumisen tavoista sekä 
tilan ja liikkeen kokemisen tavoista. Erot naisten ja miesten välillä ovat monelta osin 
seurausta kulttuurisesti jaetuista sosiaalisista odotuksista (engl. gender expectations) ja 
nämä odotukset muokkaavat konkreettisesti tapaamme liikkua, pukeutua, puhua ja 
ylipäätään toimia. Nämä oletukset myös muokkaavat odotuksiamme oikeanlaisesta 
toiminnasta. (Young 2005, 28–29; Lökman 2011, 267, 277). Youngin erittelemät 
sukupuolittuneet liikkumisen tavat ovat mielestäni osa sukupuolen performatiivista 
rakentumista. Hän vain käsittelee performatiivisuutta yksityiskohtaisemmin, tiettyyn 
sukupuolta tuottavaan osa-alueeseen eli liikkumisen koreografioihin keskittyen. Tämän 
vuoksi haluan käyttää koreografiaa yksityiskohtaisempana käsitteenä esittämisen 
rinnalla. 
 
Vaikka pääpaino analyysissa onkin haastateltavien puheessa, tavoitteeni on huomioida 
myös fyysinen liike ja asennot sekä niiden sukupuolta tuottavat merkitykset. Käytän 
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koreografiaa kuvaavana käsitteenä bikinifitnesskilpailuun liittyvälle lavaliikkeelle ja 
poseerauksille ja niiden muodostamalle esitysjärjestykselle. Ymmärrän koreografian 
taiteen esityksen näkökulmasta ennalta opeteltuna käyttäytymismallina (Carlson 2004, 
15). Lisäksi sisällytän käsitteeseen myös kilpailijan ulospäin näkyvät tunnetilat, koska 
myös niillä on vaikutusta kilpailussa. Ne kietoutuvat liikkeen kanssa osittain yhteen: 
esimerkiksi itsevarmuus näkyy tietynlaisena liikkeenä tai avoimuus ja iloisuus hymynä. 
Näkyvät tunnetilat yhdessä liikkeen kanssa muodostavat kokonaisuuden kilpailulavalla. 
Lisäksi, sikäli kuin koreografia toimii myös tulkintakehyksenä, pystyn kuvaaman 
koreografian avulla niitä kulttuurissamme vakiintuneita sukupuolittuneita merkityksiä ja 
esitystapoja, joihin liikkeellä viitataan ja toisaalta miten liike ja asennot myös 
rakentavat sukupuolittuneita merkityksiä. 
 
Naamioituminen 
 
Feministisessä kulttuurintutkimuksessa on teoretisoitu naisellisuuteen naamioitumista 
eli kulttuurisesti jaettujen feminiinisten piirteiden liioittelevaa ja strategista käyttöä 
esimerkiksi elokuvissa tai populaarimusiikissa (Rantonen 2001, 56). Naisellisuuteen 
naamioitumisen käsite on peräisin 1920-luvulla vaikuttaneelta psykoanalyytikolta Joan 
Riviereltä. Hän pohti artikkelissaan Womanliness as a masquerade (1929) omien 
potilasesimerkkiensä kautta, miksi monet korkeasti koulutetut älykkäät naiset 
käyttäytyivät tietyissä arjen tilanteissa varsin stereotyyppisen ja liioitellun 
feminiinisesti, vaikka he eivät toimineet näin muissa arjen tilanteissa. Esimerkkien 
naiset työskentelivät miesvaltaisilla aloilla ja olivat muutenkin valtavirtaan nähden 
maskuliinisempia käytökseltään. Tämän vastapainoksi he omaksuivat vapaa-ajallaan tai 
perhe-elämässä yltiöfeminiinisen naisroolin, kuten täydellisen vaimon ja äidin roolin. 
(Riviere 1991, 91–92.) 
 
Riviere näkee, että naisten liioitteleva feminiinisten piirteiden tai ominaisuuksien 
korostaminen johtuu ahdistuksesta. Ahdistus syntyy siitä, että naiset rikkovat 
kulttuurisia sukupuolirooleja tavoittelemalla miesten hyväksyntää ja maskuliinisuutta. 
He siis ikään kuin tunkeutuvat miehisen alueelle. Vastapainoksi heidän on korvattava 
tunkeutumisesta aiheutunut rike korostamalla heille ”kuuluvaa” opittua 
sukupuolirooliaan toisilla elämänalueilla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi naisen itsensä 
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tyhmemmäksi tekemistä, liioittelevaa keimailua tai omien teknisten taitojen vähättelyä. 
Korvaamisen tarkoituksena on Rivieren mukaan estää naisiin kohdistuva miesten kosto 
heidän maskuliinisuutensa varastamisen vuoksi. (Riviere 1991, 91–92, 94, 95.) 
 
Rivierelle naisellisuuteen naamioituminen on siis seurausta ahdistuksista, ja naisellisuus 
ja naisellisuuteen naamioituminen ovat käytännössä sama asia. Naisellisuus on hänen 
mielestään reaktio maskuliinisuuteen, eikä niinkään asia, josta naiset nauttisivat. 
(Riviere 1991, 93–94; Nikunen 1996, 55.) Naamioituminen on suojakilpi, jota käytetään 
strategisesti sukupuoliroolien rikkomiseen ja rikkomisen seurauksista selviytymiseen 
(Rantonen 2001, 56).  
 
Naamioitumisen käsitettä on kehitetty feministisessä teoriassa eteenpäin ja sen 
sukupuolirooleja rikkovaa, strategista ja kumouksellista voimaa on alettu korostaa 
ahdistuksen seurauksen sijaan (Rantonen 2001, 56). Esimerkiksi Mary Ann Doanen 
teoria naamioitumisesta korostaa sukupuolta tuotettuna ja rakennettuna, jolloin 
naisellisuuteen naamioituminen on tietoista feminiinisyyden liioittelua, parodiaa normia 
vastaan stereotyyppejä hyödyntämällä (Doane 1982, 82; Nikunen 1996, 58). Se ei siis 
ole vain suojautumiskeino miesten pelättyä kostoa vastaan, vaan esityskeino, jonka 
tähtäimessä on naisroolien kritiikki. Naisellisuuden ylikorostaminen on nähty 
performatiivisena ja etäännyttävänä esitystapana, joka osoittaa naisellisuuden 
konstruktio-luonteen: ”luonnollisesti” naiseuteen kuuluvia merkkejä liioittelemalla 
luodaan parodinen esitys, joka osoittaa niin sanotun luonnollisuuden luonnottomuuden 
ja sukupuolten rakentuneen luonteen. (Rantonen 2001, 56; Butler 2006, 231.) 
 
Jotta naamioitumista voisi pitää rajoja rikkovana ja sukupuolioletuksia horjuttavana, 
katsojan täytyy Eila Rantosen (2001, 57) mukaan tunnistaa kliseiden rajat. 
Naamioituminen ilman ilmiön kritiikkiä ei edusta hänen mukaansa feminististä 
strategiaa, vaan jää helpolla pelkäksi naiseuden tehostuskeinoksi ja jäljittelyksi. Ei 
kuitenkaan ole selvää, missä menee parodisen esityksen ja pelkän tehokeinon raja. 
(Rantonen 2001, 57.) Mielestäni se on pitkälti tulkinnan varaista. Parodiseen esitykseen 
liittyy kuitenkin jäljittelyyn nähden aina poliittinen kannanotto tai etäisyys parodioinnin 
kohteeseen (Rantonen 2001, 57). Esimerkiksi ylikorostamalla naisruumiin 
feminiinisyyttä voidaan luoda ”barbilook”, joka on niin yliampuva tavallisiin 
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feminiinisyyden konventioihin nähden, että se etäännyttää katsojansa itsestään. Näin 
ajateltuna naisellisuuteen naamioituminen erilaisin materiaalisin keinoin toimii 
bikinifitnessin kohdalla parodisena elementtinä, totuttuja feminiinisyyden rajoja 
heiluttavana. 
 
Käytän naamioitumisen käsitettä kilpailijoiden fyysisen ruumiin koristelun, ehostuksen, 
kampauksen ja vaatetuksen analyysin yhteydessä. Kuvaan käsitteen avulla millaisin 
erilaisin materiaalisin keinoin kilpailijat naamioituvat kilpailuja varten ja millaista 
sukupuolen esitystä tämä naamioituminen lajissa tuottaa. 
 
Yhteenveto 
 
Esitys, jota voidaan kutsua myös esittävän taiteen performanssiksi, eroaa 
performatiivisuudesta, sillä se tarkoittaa määrättyä taiteellista esitystä, yksittäistä tekoa. 
Se tuottaa toisen todellisuuden, joka on lähtökohtaisesti jotain muuta, kuin 
arkitodellisuus ja jossa erilaisin ulkoisin elementein (vaatetus, sukupuolittunut liike- ja 
elekieli) esitetään esimerkiksi sukupuolta tai etnisyyttä. Yksittäinen esitys, 
performanssi, ei kuitenkaan ole irrallaan performatiivisuudesta, sillä niissä molemmissa 
on kyse toistosta merkityksiä tuottavana periaatteena ja viittaamisesta olemassa oleviin 
käytänteisiin. Ne molemmat selvittävät sitä, miten kollektiivisesti vahvistettu 
todellisuusvaikutelma tuotetaan ja kuvaavat esityksen estetiikkaa, teatteriesityksen, 
tanssin tai sukupuoliesityksen erityistä tyylittelyä. (Saarikoski 2009, 56–57; Laukkanen 
2012, 50.) 
 
Tulkitsen, että bikinifitnessissä kilpailutilanne, yksittäinen performanssi tai taiteen 
esitys, johon kuuluvat ennalta suunniteltu koreografia, naamioituminen ja tietynlaisen 
ruumiin muoto-opin jäljittely, osallistuu sukupuolen performatiiviseen tuotantoon, sillä 
kilpailutilanne toistuu kerta toisensa jälkeen hyvin samanlaisena ja sen sisällä 
tapahtuvat yksittäiset, yhden kilpailijan performanssit toistuvat samoin. Näissä 
performansseissa viitataan erilaisin käytäntein ja teoin sukupuolittuneisiin merkityksiin. 
Kilpailutilanteessa ei siis ole yksioikoisesti kyse vain tietynlaiseen rooliin 
identifioitumisesta vaan esityksestä, jossa sukupuolittunutta subjektia tuotetaan. 
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Yksittäiset performanssit ovat osa laajempaa bikinifitnessille ominaista sukupuolen 
performatiivista rakentumista. 
 
Näin ollen käsitän performatiivisuuden ja performanssin Anu Laukkasen (2012, 50) 
tavoin toisilleen lähekkäisinä, päällekkäisinä ja toisiaan täydentävinä prosesseina. 
Käytänkin työssäni sukupuolen esitystä ja esittämistä kattokäsitteenä sekä sukupuolen 
performatiivisuudelle että performanssille, sillä lajin esityksellisen luonteen vuoksi niitä 
ei mielestäni ole mielekästä erotella toisistaan, koska ne limittyvät, lomittuvat ja 
muokkaavat toisiaan (Saarikoski 2009, 57). Koska esittäminen on vahvasti läsnä 
bikinifitnessissä, lajia kuvaa mielestäni hyvin esittävän urheilun käsite. 
 
Lisäksi bikinifitnessille ominainen sukupuolen esitys vaikuttaa myös erilaisten 
medioiden kautta laajempaan kulttuuriseen käsitykseen ihanteellisesta naisruumiista. 
Esimerkiksi Instagram, Facebook ja blogit, joissa kokemuksia ja kuvia vaihdetaan, 
toistavat ja uusintavat tätä esitystä koko ajan. Tietynlaisen naisvartalon ihanne on 
ohjannut kilpailijoita lajin pariin ja tavoittelemaan tällaista vartaloa. Laji siis kertoo 
myös jotain yleisemmin sukupuolittuneista kauneuskäsityksistä, ei pelkästään kilpailun 
kontekstissa. Näenkin tutkimukseeni liittyvän sukupuoliesityksen kehämäisenä 
muodostelmana, jossa oikeastaan kaikki palaset vaikuttavat toisiinsa ja vieläpä 
kaksisuuntaisesti (kuva 3, s. 32). Siinä yksityiskohdat vaikuttavat isompiin 
kokonaisuuksiin ja kokonaisuudet vielä suurempaan kokonaisuuteen. Kokonaisuuden ja 
tutkimuskohteesta tehtyjen tulkintojen uudelleen tulkitseminen tuottaa yhä laajenevaa 
ymmärrystä kohteesta. Luonnostelemani sukupuolen esittämisen kehä on ajatukseltaan 
hermeneuttisen kehän kaltainen. (Koppa – Hermeneuttinen analyysi 2015; Ricoeur 
2005, 166, 172–173.) 
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Kuva 3. Sukupuolen esittämisen kehä bikinifitnessissä. 
Bikinifitnessille 
ominainen 
sukupuolen 
esittäminen 
sis. edelliset sekä 
kilpailijoiden arkiset 
sukupuoliteot 
Kulttuurinen 
sukupuolen 
esittäminen 
vakiintuneet sukupuolen 
esittämisen tavat ja 
merkitykset 
Kilpailuesitys 
lajierityinen ruumiin 
muoto-oppi, 
lavakoreografia ja 
kilpailutilanteen 
naamioituminen 
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3. MERKITYKSIÄ ETSIMÄSSÄ 
 
Tutkimusaineistoni koostuu kuuden bikinifitnesskilpailijan teemahaastattelusta, 
bikinifitnessvideoista, joita haastattelutilanteessa katsoimme sekä keväällä 2014 Fitness 
Classic-kilpailusta kirjoittamastani havaintopäiväkirjasta. Haastattelut ovat ensisijainen 
aineistoni. Haastattelut kestivät tunnista puoleentoista tuntiin ja valmista 
haastattelumateriaalia syntyi hieman runsaat seitsemän tuntia. Puhtaaksikirjoitettua 
haastatteluaineistoa on 123 liuskaa. Videot ja havainnot toimivat pääsääntöisesti 
kilpailutilanteelle tyypillisen koreografian analysoimisen materiaalina. Lisäksi videot 
olivat osa haastattelutilannetta, mikä tarkoittaa sitä, että videoiden sisältö ja 
haastattelupuhe kytkeytyvät toisiinsa osittain.  
 
Aineiston muodostus 
 
Haastattelin tutkimustani varten kuutta suomalaista bikinifitnesskilpailijaa. Hankin 
haastateltavat omia sosiaalisia suhteitani sekä internetiä apuna käyttäen. Lähdin 
haarukoimaan kilpailijoita International Federation of Bodybuilding and Fitness 
(IFBB) Finland ry:n internet-sivuilla julkaistujen bikinifitnessin 
suomenmestaruuskilpailujen tuloslistojen avulla. Katsoin lähinnä kilpailijoiden 
maantieteellistä sijaintia ja otin yhteyttä potentiaalisissa kaupungeissa asuviin 
henkilöihin sosiaalisen median välityksellä. Lähetin haastattelupyynnön 13 henkilölle ja 
kuusi heistä suostui vapaaehtoiseksi tutkimukseeni. 
 
Osallistujat olivat haastatteluhetkellä 24–34 -vuotiaita ja he asuivat Itä- ja Keski-
Suomessa. Tein aluerajauksen puhtaasti taloudellisista ja ajallisista syistä. Viisi 
haastateltavista oli kilpaillut 1–4 kertaa suomenmestaruuskarsinnoissa, 
suomenmestaruuskilpailuissa ja / tai Fitness Classic-kilpailussa. Yksi kilpailija oli vasta 
valmistautumassa ensimmäiseen kilpailuunsa. 
 
Valitsin haastattelun aineistonmuodostusmenetelmäkseni, koska halusin 
tutkimuksessani tavoittaa lajin sisältäpäin, en vain ulkopuolisen silmin. Minua 
kiinnostivat itse kilpailijat ja heidän antamansa merkitykset lajille ominaiselle ruumiin 
muodolle ja koreografialle.   
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Tarkoituksenani on haastattelujen avulla löytää niitä puhetapoja, merkityksiä ja 
määritelmiä, joita kisaajat itse käyttävät ja antavat, eikä niinkään etsiä suoria vastauksia 
valmiiksi tiukasti rajattuihin kysymyksiin. Tämän vuoksi teemahaastattelu sopi 
haastattelumetodikseni hyvin. Teemahaastattelussa nimittäin keskeistä ovat ihmisten 
tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset sekä se, että merkitykset 
muodostuvat vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47–48). 
 
Haastattelua varten laadin haastattelurungon (Liite 1), jonka pohjalta kävin 
haastattelutilanteessa jokaisen haastateltavan kanssa läpi samat teemat, mutta 
kysymysten muotoilu ja järjestys vaihtelivat tilanteesta riippuen (Tiittula & Ruusuvuori 
2009, 11). Esimerkiksi osa haastateltavista oli niin puheliaita, että he ennättivät 
kertomuksissaan vastata osaan kysymyksistä jo ennen kuin ehdin niitä kysyä. Keskeisiä 
haastatteluteemoja olivat treenaaminen ja elämäntapa, kisatilanne, liikekieli ja 
poseeraukset, oma ruumis ja sen muutokset sekä lajin aloittaminen. Nämä teemat olen 
muodostanut teoreettisen viitekehykseni ja tutkimusongelmani avulla. En kuitenkaan 
kysynyt haastateltavilta suoraan sukupuoleen tai naisellisuuteen liittyviä kysymyksiä. 
Pyrin tällä valinnalla välttämään liikaa ohjailevuutta. Halusin mahdollisimman laajoja 
kysymyksiä esittämällä tavoittaa haastateltavien omia näkemyksiä ja määritelmiä lajista 
ja siten siinä esitettävästä sukupuolesta. 
 
Vaikka tutkimukseni tarkoituksena ei ole tutkia kerronnallisuutta, koen, että 
kerronnallisen haastattelun menetelmistä ja ideoista on silti hyötyä omassa työssäni. 
Avasin haastattelutilanteen niin sanotulla yhden kysymyksen haastattelulla eli pyysin 
haastateltavaa vastaamaan yhteen laajaan kysymykseen (Hyvärinen & Löyttyniemi 
2009, 194):  
Kertoisitko minulle arjestasi kisoihin valmistautumisen (ja kisojen) 
aikana? Voit aloittaa, mistä haluat, ja käyttää aikaa niin paljon kuin haluat. 
Kuuntelen tässä alussa keskeyttämättä ja teen muistiinpanoja. 
 
Yhden laajemman kysymyksen esittämisen tavoitteena oli saada haastateltava 
kertomaan kokemuksistaan ja elämästään mahdollisimman vapaasti ja mielellään niin, 
ettei hän miettisi tutkimuksen näkökulmaa vastatessaan. Kun haastateltava oli vastannut 
esittämääni kysymykseen mielestään kattavasti, tein joko kertomuksesta nousseista 
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asioista täydentäviä kysymyksiä tai jatkoin haastattelua ennalta suunnittelemillani 
kysymyksillä (Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 195–196; Kvale 1996, 133.) Valitsin 
tämän taktiikan, koska sen synnyttämästä haastateltavan suhteellisen vapaasta 
kertomuksesta saattoi nousta jotakin sellaista tutkimusongelman kannalta kiinnostavaa, 
jota en pelkällä teemoittain etenevällä haastattelulla olisi ehkä saanut irti. Toisaalta osa 
haastateltavista selvästi hämmentyi näin laajasta kysymyksestä ja kertoi hyvin suppeasti 
arjestaan tai yritti täsmentää kysymystä: 
 
Niin haluutsä tietää niin ku siitä vaiheesta, kun mä olin päättänyt lähteä 
tavottelemaan kisoja vai kisadieettiarki vai mikä olis semmosta? (H4, 
3/2014, 3.) 
 
No arki siis, tarkotat varmaan sitä dieettikautta tai sitä millon lähestyy 
kisat? Vai ihan mitä tahansa? (H6, 4/2014, 3.) 
 
 
Tästä syystä ennalta suunniteltu haastattelurunko oli erittäin tärkeä. 
 
Haastattelukysymykset pyrin laatimaan myöskin kertomuksia hakevaan 
kysymysmuotoon, eli asettelin kysymykset miten, voitko kertoa, kertoisitko tyyppisesti 
kuin mitä ja miksi- kysymyksiksi (Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 198–199, 215–218). 
Kertomuksista on laadullisessa tutkimuksessa usein enemmän hyötyä kuin yleisistä 
pohdinnoista, vaikka tavoitteena ei olisikaan kerronnallisuuden tutkimus. 
Raportinomaisessa mitä ja miksi-haastattelussa haastateltava ei juuri ota vastuuta tarinan 
merkityksestä, kun taas kertomus välittää aina kokemuksen ja merkityksellistää asioita. 
(Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 198–199.) Lisäksi kysymistapa miten liittyy 
oleellisesti käsitykseeni sukupuolen rakentumisesta. Minua ei varsinaisesti kiinnosta 
mitä haastateltavani ovat vaan miten (esimerkiksi naisellisesti, luonnollisesti, jäykästi, 
sopivasti, liikaa) he ovat ja mitä he tekevät. 
 
Haastattelutilanteessa katsoin haastateltavien kanssa myös videoita 
bikinifitnesskilpailuista. Pyysin haastateltavia valitsemaan katsottavaksi oman 
lempivideonsa sekä videon, joka jostakin syystä ei miellytä heitä. Videoita kertyi näin 
kahdeksan erilaista, sillä osa haastateltavista oli valinnut saman videon. Pyysin 
haastateltaviani kommentoimaan ja selittämään valitsemiaan videoita. Ideana oli 
keskustella heidän kanssaan muun muassa kisatilanteesta, ruumiin muoto-opista, 
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liikkeistä ja poseerauksista videoiden avittamana. Tällaista haastattelutapaa voi kutsua 
projektiiviseksi haastattelumenetelmäksi, jossa haastateltava heijastaa kulttuurista 
tietouttaan ja käsityksiään keskusteltavaan kuvamateriaaliin. Pyrin tällä tavalla 
kartoittamaan haastateltavien mielestä sopivia ja ei-sopivia fitnessruumiita, liikettä ja 
esiintymistä, eli erontekoja, kieltoja ja määritelmiä, joista olen analyysissani 
kiinnostunut. (Laukkanen 2012, 30, 141.) Eronteot avaavat toisin sanoen haastateltavien 
käsityksiä siitä, mikä on ruumiillisesti ja toiminnallisesti ihanteellista ja tavoiteltavaa 
lajin sisällä ja mikä taas ei eli miten sukupuolittuneet merkitykset rakentuvat. 
 
Koska videoiden katselutilanteessa oli melko hankalaa tehdä sekä muistiinpanoja että 
osallistua katseluun ja keskusteluun, videoin koko haastattelutilanteen. Tällä tavalla 
pystyin myöhemmin palaamaan aineistoon ja muun muassa tarkistamaan, missä kohtaa 
kilpailuvideota haastateltava kommentoi mitäkin. Alun perin ajattelin, että voisin pyytää 
haastateltaviani myös näyttämään esimerkiksi poseerauksia, mutta lopulta tämä jäi vain 
suunnitelman asteelle, sillä he eivät olleet kovin innostuneita ideasta. Videoin kuitenkin 
kaikki haastattelut siitä huolimatta, että myös äänitin ne. Onnekseni tein näin, sillä 
viidettä haastattelua purkaessani tietokoneelle huomasin nauhurin olevan vioittunut 
enkä näin ollen saanut ääninauhaa ulos laitteesta.  
 
Tein haastattelut ennalta varatussa rauhallisessa työtilassa, jonne muilla ei ollut pääsyä. 
Näin varmistin haastattelutilanteen rauhallisuuden ja häiriöttömyyden sekä 
keskustelumme yksityisyyden. Haastateltavani olivat hyvin avoimia ja helposti 
lähestyttäviä. Toki vuorovaikutus minun ja haastateltavan välillä oli aina yksilöllinen 
haastattelukerrasta riippuen: osan kanssa minun ei tarvinnut tehdä paljoa muuta kuin 
kevyesti myötäillä haastateltavan puhetta, välillä ohjata keskustelua ja esittää 
tarkentavia kysymyksiä, sillä haastateltavat olivat avoimen puheliaita ja innostuneita 
kertomaan näkemyksistään ja kokemuksistaan. Muutamien kanssa taas jouduin 
selkeämmin ottamaan haastattelijan roolin ja esittämään ennalta suunnittelemiani 
kysymyksiä. Osa haastateltavista oli siis reflektiivisempiä kuin toiset. 
 
Kuitenkin jokaisessa haastattelussa koin, että ennemmin tai myöhemmin ”ansaitsin” 
haastateltavieni luottamuksen, sillä he kertoivat minulle lopulta jopa hyvinkin 
henkilökohtaisia tuntemuksiaan ja reflektoivat syvällisesti suhdettaan lajiin, 
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ruumiiseensa ja ehkä yleisemmin naisena toimimisen kulttuurisiin rajoihin. 
Luottamuksen saamiseen vaikutti varmasti sukupuoleni ja se, että olin perehtynyt lajiin 
ennalta hyvin. Haastateltavien ei tarvinnut selittää kaikkia lajispesifejä termejä minulle, 
vaan ymmärsin joitakin asioita ikään kuin puolesta sanasta. Lisäksi luottamukseen 
saattoivat vaikuttaa myös ikäni ja ulkonäköni: kuulun iältäni samaan haarukkaan kuin 
haastateltavani ja olen hoikka ja suhteellisen urheilullisen näköinen. Nuorena 
urheilullisena naisena minusta tuli ikään kuin sisäpiiriläinen, jolle oli helpompi puhua 
kuin täysin lajiin perehtymättömälle tai mahdollisesti ulkoisesti heistä itsestään paljon 
poikkeavalle. Tämä ei silti tarkoita, että tutkimustietoni olisi välttämättä parempaa, kuin 
jonkun sellaisen tuottama, joka ei ole ”sisäpiiriläinen” (Laukkanen 2012, 28). 
 
Luottamuksen ja haastateltavien avoimen reflektiivisyyden ansiosta aineistostani syntyi 
paikoitellen todella syvällinen. Aineiston luonteen vuoksi tuon analyysissä esille myös 
haasteltavien tuntemuksia ja kokemuksia lajin harrastamisesta, vaikka ne eivät 
varsinaisesti kuulu tutkimuskysymysteni alueeseen. Mielestäni tällä tavalla pystyn 
kunnioittamaan haastateltavien kertomuksia ja ennen kaikkea tuomaan heidän oman 
äänensä kuuluviin. 
 
Fitness Classic-kilpailusta tekemiäni havaintoja kilpailusta voi kutsua ei-osallistuvaksi, 
suoraksi havainnoimiseksi, sillä en havainnoidessani osallistunut tutkimuskohteeni 
arkeen muutoin kuin ulkopuolisena tarkkailijana. Havainnointia käytetään paljon 
haastattelujen tukena, sillä sen avulla voidaan kuvata verbaalisten asioiden ilmaisun 
lisäksi eleitä, ilmeitä, asentoja ja liikehdintää. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006, 6.4.) Juuri tämän vuoksi valitsin havainnoinnin haastattelujeni tueksi, sillä haluan 
tutkimuksessani tarkastella kilpailijoiden merkitystenantojen lisäksi myös kilpailijoiden 
liikekieltä ja poseerauksia kilpailutilanteessa. Olen koonnut havaintoni 
havaintopäiväkirjaan mahdollisimman tarkasti mutta vapaamuotoisesti. Näiden 
havaintojen ensisijainen tarkoitus on toimia materiaalina lavakoreografian 
hahmottamiseen ja sen analyysiin. 
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Aineistosta analyysiin 
 
Analyysiani ohjaavat tutkimukseni teoreettis-metodologinen kehys ja valitsemani 
käsitteet. Aloitan analyysini kertomalla kilpailijoiden arjesta lajin parissa. Varsinainen 
analyysini painottuu kuitenkin kolmeen teemaan: lajissa tavoiteltavaan ruumiin muoto-
oppiin, kilpailutilanteen lavakoreografiaan, joka käsittää konkreettisen liikkumisen, 
poseeraukset ja elekielen, sekä kilpailutilanteeseen liittyvään naamioitumisen. Näiden 
teemojen sisällä tarkastelen, millaisia sukupuolittuneita merkityksiä sekä haastateltavat 
että koreografia toistavat aineistossa. Käytän myös kuvailua koko analyysini läpi 
avaamaan bikinifitnessin monimuotoista maailmaa. 
 
Käsitän haastattelupuheen performatiiviseksi teoksi eli se ei vain kuvaa todellisuutta 
vaan se on teko, joka tuottaa todellisuutta johon se viittaa. (Saarikoski 2009, 56–57; 
Laukkanen 2012, 48.) Etsin haastatteluaineistostani lausumia, jotka sisältävät jonkin 
väitteen tai määritelmän lajille ominaisesta liikekielestä tai naisihanteesta (Laukkanen 
2012, 142). Kiinnitän analyysissä huomiota siihen, miten haastateltavat puhuvat näistä 
asioita, millaisia merkityksiä he antavat niille. Oleellista on, millaista haastateltavat 
sanovat liikkeen, ruumiin ja muun ulkonäön olevan sekä se, mitä he kieltävät niiden 
olevan. Samalla tavalla myös se, mistä he eivät puhu, määrittää sitä, mitä he ja laji ovat 
sekä millainen lajissa esitetty sukupuoli on. (Suoninen 1997, 43; Laukkanen 2012, 140; 
Butler 2006, 142–143, 147.) Sukupuoli näyttäytyy haastateltavieni ruumispuheessa 
toistuvina tyylittelyn kuvauksina ja sukupuolittuneina erojen tekemisinä (Laukkanen 
2012, 155 (ks. Butler 1990, 33). 
 
Konkreettisella tasolla analyysini jäsentyy erilaisten aineistosta luettujen määritelmien 
ja luokitusten mukaan. Tällaisia ovat kerrontaa ja kuvausta luonnehtivat sanaparit liikaa 
– liian vähän, luonnollinen – luonnoton, naisellinen – maskuliininen, pehmeä – kireä, 
laiha – lihaksikas, oikea – väärä, iso – pieni, tyylikäs – mauton, sekä glamour – arki. 
Lisäksi haastattelupuheessa toistuvat esimerkiksi sanat seksikäs, henkinen vahvuus, 
kilpailuhenkisyys, massa, muut, bodyfitness, urheilu, missikisat, pitää, saa, ei saa, on 
pakko. Tarkastelen erityisesti, miten nämä määreet toistuvat haastateltavien puheessa, 
miten he toistavat merkityksiä. Näitä erilaisia määreitä ja niihin kytkeytyviä luokituksia 
seuraten pyrin hahmottelemaan bikinifitnessille ominaista sukupuolen esittämisen tapaa. 
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Kiinnitän erityisesti huomiota siihen, miten käsitteet feminiininen ja maskuliininen, 
sekä näihin viittaavat merkitykset toimivat kilpailijoiden haastattelupuheessa sekä 
kilpailukoreografiassa ja miten ne suhteutuvat kulttuurisesti vakiintuneisiin 
feminiinisiksi ja maskuliinisiksi nimettyihin merkityksiin. Suhteutan muutenkin koko 
analyysin läpi aineistosta nousevia merkityksiä ja tulkintojani yleisempiin kulttuurisiin 
merkityksiin eli aiempaan teoreettiseen keskusteluun ruumiin ja liikkeen 
sukupuolittuneista merkityksistä. 
 
Osa luokituksista on eksplisiittisesti aineistosta, osa on itse muodostamiani analyyttisiä 
luokkia tai teemoja. Olen muodostanut ne aineistosta teoriaorientoituneesti tekemieni 
tulkintojen pohjalta. Esimerkiksi poseeraus kuuluu yläluokkaan liike (koska poseeraus 
on vain hetkellisesti pysäytettyä liikettä) tai lavaesiintyminen, jonka olen 
käsitteellistänyt koreografiaksi. Harjoitettavat ruumiinosat taas muodostavat 
bikinifitnessille ominaisen ja ihanteellisen ruumiin muoto-opin.  
 
Ymmärrän myös bikinifitnessiin kuuluvien liikekielen ja poseeraukset puheen kaltaisina 
sukupuolta tuottavina tekoina. Analyysini pääpaino on haastateltavien liikkeelle ja 
asennoille antamissa merkityksissä, mutta tulkitsen joitakin asentoja ja liikkeitä myös 
itse. Tällöin olen tutkijana osallinen merkityksien muodostukseen. (Suoninen 1997, 13.) 
 
Koreografia tarkoittaa työssäni erityisesti lavakoreografiaa eli liikkeiden, poseerausten 
ja eleiden muodostamaa esitysjärjestystä. Käytän käsitettä myös sanallistaessani 
videoilla nähdyt liikkeet, asennot ja eleet yksityiskohtaiseksi käsikirjoitukseksi. 
Kuvauksessa käyttämäni sanat tulevat osin omasta sanavarastostani ja tulkinnastani, 
osin lajin sisäisestä erityissanastosta, jota olen omaksunut sekä haastateltavilta että 
yleisesti aiheeseen perehtyessäni. Liikkeiden käsitteellistäminen sanoiksi merkitsee 
abstrahointia, liike- ja poseeraussarjojen koreografian tasolla tapahtuvaa kuvausta, 
johon omalta osaltani tutkijana tulkinnoillani vaikutan. (Saarikoski 2009, 286.) 
Toisaalta tarkastelen koreografioita kiinteästi haastattelulausumien kanssa yhdessä, eli 
sitä, miten haastateltavat itse merkityksellistävät koreografiaa.  
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Tutkimuseettiset pohdinnat 
 
Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on tehty hyvää 
tieteellistä käytäntöä noudattaen. Siihen kuuluvat muun muassa eettisesti kestävien 
tiedonhankintamenetelmien käyttö, tutkimusryhmän jäsenten aseman, oikeuksien ja 
velvollisuuksien määrittäminen sekä tutkimustulosten omistajuutta ja aineistojen 
säilyttämistä koskevista kysymyksistä sopiminen. (Kuula & Tiitinen 2010, 450; 
Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja 2014.) Pyysin jokaista haastateltavaa 
allekirjoittamaan laatimani tutkimusluvan (Liite 2), jotta voin varmistua, että he ovat 
ymmärtäneet mistä tutkimuksessani on alustavasti kyse ja että voin varmasti kuvata 
haastattelut ja mahdollisesti arkistoida aineiston jatkokäyttöä varten. Kirjallinen 
tutkimuslupa ei ole välttämätön silloin, kun tutkimuskohteena ei ole mikään 
arkaluontoinen asia, mutta koska osallistujia tulee joka tapauksessa informoida 
tutkimuksesta ja erityisesti aineiston mahdollisesta jatkokäytöstä, koin helpoimmaksi 
laatia selkeän tutkimuslupa-lomakkeen tätä varten. (Tutkimusaineistojen 
tiedonhallinnan käsikirja 2014.) 
 
Tutkimukseni ei varsinaisesti käsittele hyvin arkaluontoisina pidettyjä asioita, mutta 
haastateltavani toivoivat, että voisivat esiintyä tutkimuksessani anonyymeina. Olen 
poistanut litteraatiosta paikan nimet, haastateltavien omat nimet ja muut sellaiset tiedot, 
joiden perusteella haastateltavan voisi tunnistaa (esimerkiksi kotisalin nimi, valmentajan 
nimi). Kuten haastateltavat itse sanoivat, fitnesspiirit ovat pienet. Siksi olen pyrkinyt 
olemaan erityisen huolellinen anonymiteetin suhteen. Esimerkiksi karsintapaikan ja 
kilpailuvuoden kertominen saattaisi ”paljastaa” muille kilpailijoille kuka haastattelun 
takana mahdollisesti on. Lisäksi olen jättänyt litteroimatta aineistosta kohtia, joissa 
haastateltava puhuu itsestään jossakin videossa. Tarkoituksena on, ettei haastateltavaa 
pysty yhdistämään suoraan videoihin. Tällaisia tapauksia oli kaksi, mutta onnekseni 
kommentointi ei ollut analyysin kannalta oleellista. Olen myös muokannut työssä 
käyttämiäni aineistokatkelmia hieman yleiskielisemmiksi, jotta yksittäisen 
haastateltavan maantieteellistä sijaintia ei voi paikantaa suoraan murteen perusteella. 
Alkuperäisessä aineistossa murresanat ovat kuitenkin sellaisenaan. 
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Anonymisointitapoja on olemassa monia, mutta itse käytän tutkittavien nimien tilalla 
kirjainta H (= haastattelu) ja haastattelun järjestysnumeroa, esimerkiksi H1 
ensimmäisestä haastateltavasta. Tämä tapa on mielestäni yksinkertainen ja lyhyt ja sen 
vuoksi kätevä käyttää tekstiviitteissä. Lisäksi käsittelen aineistoa kokonaisuutena, en 
niinkään yksittäisten henkilöiden lausumina. Tällöin nimitiedot ovat pääasiassa 
epäoleellisia ja haastateltavien uudelleen nimeäminen olisi käytännössä turhaa. 
Valitsemani tunnistetapa on myös hyvin neutraali. 
 
Olen jättänyt mediasta ja julkisuudesta tunnettujen fitnesskilpailijoiden nimet 
aineistoon, sillä he esiintyvät lähinnä haastateltavien kommenteissa ja vertailuissa, eivät 
siis omana itsenään. Lisäksi nämä henkilöt antavat kasvot muun muassa ihanteelliselle 
poseeraustyylille, jolloin lukijan on mahdollista saada parempi kuva siitä, mitä 
haastateltavat arvostavat. Pyrin litteroimaan haastattelut lähes sanasta sanaan, jotta 
aineistoa voisi mahdollisesti käyttää jatkossakin monipuolisesti (Kuula & Tiitinen 2010, 
452). En ole kuitenkaan litteroinut kohtia, jossa puhumme aiheen kannalta 
epärelevanteista asioista, kuten mistä jokin video löytyy tai millaisia ihmisiä jollakin 
salilla käy. 
 
Haastattelujen yhteydessä katsotut videot ovat verkosta avoimesti saatavia, pääasiassa 
YouTube-mediassa olevia videoita. Niitä en pysty tallentamaan itselleni enkä siten 
myöskään arkistoimaan. Videoihin liittyy näin ollen katoamisen mahdollisuus, sillä en 
voi tutkijana vaikuttaa internetin sisältöihin. Pyrin kuitenkin kuvailemaan videoista ne 
kohdat, jotka ovat merkityksellisiä, mahdollisimman hyvin analyysini edetessä, jotta 
analyysini olisi järkeen käypää videoiden mahdollisesti kadottuakin. 
 
Koska analyysini ei rajoitu vain representaatioiden tarkasteluun vaan keskittyy siihen 
prosessiin, missä kilpailijat itse antavat merkityksiä asioille, perinteinen tutkija-
tutkittava-asetelma horjuu. Tutkittavat vaikuttavat merkityksellistämisen prosessiin itse 
ja haluankin tuoda haasteltavien omaa ääntä esille mahdollisimman paljon. Vaikka 
tutkimukseni on tiettyyn näkökulmaan sidottu, pyrin kunnioittamaan haastateltavien 
kertomuksia ja kontekstoimaan ne mahdollisimman hyvin analyysini varrella. Tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että pyrin mahdollisuuksien mukaan osoittamaan 
analyysissä sen, millaiset kysymykset ja tilanteet tuottivat minkäkinlaista 
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haastattelupuhetta. Lisäksi pyrin ottamaan huomioon tutkimuksessa myös oman tutkija-
minäni vaikutuksen: muodostamani tulkinnat ovat aina jossain määrin subjektiivisia ja 
vaikuttavat näin tutkimuksen lopputulokseen, eli siihen, millainen sukupuoli aineiston 
pohjalta konstruoituu. (Kontturi & Tiainen 2004, 17, 20–21; Uotinen 2010, 179, 186; 
Heikkinen 2010, 215–216, 218; Laukkanen 2012, 27.) 
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4. NAISELLISEN RUUMIIN MUOTO-OPPI 
 
Et tavallaan se on hankala sanoa, että minkälainen vartalo, mutta sellanen 
yleinen tekijä siinä kropassa on sellanen naisellisuus, et on niin kun 
tasasesti muotoja, jotka on sitten tehty niillä lihaksilla. Normaalisti naisen 
muodot on rasvakudosta, niin pitäis osata saada sitä lihasta oikeisiin 
paikkoihin. (H5, 4/2014, 10.) 
 
Ja sitä sitten tuetaan sitä ulkonäköä niin kuin sillä kaikella, että pitäis, kun 
tässä bikinissä otetaan niin paljon enemmänkin huomioon [ulkonäkö] 
arvostelussa kuin vaikka body fitneksessä. Tässä otetaan huomioon 
sellainen asia kuin vaikka kokonaisuus, joka sitten on enemmän katsojan 
silmässä, että hiukset ja kasvot ja se meikki ja se vaan kaikki, että 
minkälaiset bikinitkin on, sekin vaikuttaa […] Ja elinvoimaiselta, vaikka 
siinä tilanteessa kukaan ei ole kovin elinvoimainen. Mutta sellaiselta 
kuitenkin pitäis niin ku näyttää. (H1, 2/2014, 6–7.) 
 
Bikinifitnessissä haetaan tietynlaista naisruumista, jonka tärkeimpänä määrittäjänä 
näyttäisi olevan naisellisuus. Kuten yksi haastateltavista sanoi, lajin naisellisuus 
poikkeaa ”perinteisestä” naisellisuudesta, sillä siinä ruumiin muodokkuus rakennetaan 
rasvan sijasta lihaksilla. Lausumat tuetaan sitä ulkonäköä ja joka sitten on enemmän 
katsojan silmässä kertovat paljon bikinifitnessille ominaisesta ulkonäöstä ja ruumiin 
sukupuolittamisesta. 
 
Fitnessruumiin ulkonäköä tuetaan erilaisin fyysisin ja materiaalisin keinoin kohti 
ideaalia. ”Katsojan silmä” taas ei koskaan ole neutraali ilmaisu, vaan se on aina 
paikantunut, sukupuolittunut, kulttuuriin ja katsojan omaan henkilöhistoriaan sidottu. 
Siten kokonaisuus tai toisin sanoen kauneusideaalit, jotka katsojan silmässä ovat, ovat 
historiallisia ja muuttuvia, eivät luonnollisia tosiasioita. (Rossi 2003, 32.) Katsojan 
silmä kuvaa sitä arvioivaa katsetta, joka bikinifitnesskilpailijaa määrittää. Arvioiva 
katse koostuu paitsi tuomaristosta, myös muista kilpailijoista. Kilpailijan estetiikka 
määrittyykin muiden fitnesslajien ja kehonrakennuksen tavoin aivan tietyn tyyppisen 
maun mukaan (Puuronen 2007, 231). 
 
Anne Puurosen mukaan tämän vuoksi esimerkiksi bodyfitnessin kauneusihanne 
poikkeaa yleisestä kauneusihanteesta, vaikkakaan se ei ole kaukana siitä. Kilpailijan 
ruumista trimmataan täydellisyyttä hipovaksi meikillä, hiuksilla, kynsillä, rusketuksella, 
tietynlaisella fyysisellä harjoituksella ja ruokavaliolla. Tämä trimmaus ei kuitenkaan 
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liity pelkästään kehonrakennus- tai fitnessurheiluun, vaan ruumista trimmataan myös 
yleisen kauneusihanteen ja hyveellisinä pidettyjen arvojen nimissä. (Puuronen 2007, 
231–232; Kinnunen 2008, 221.) Yksilöiden kulttuurisesti (tässä yhteydessä 
bikinifitnesskulttuurissa) jakamat kauneusihanteet vaikuttavatkin paljon siihen miten eri 
ruumiinosia arvostetaan. Ruumiinosien arvotukset määrittyvät sukupuolittain eri tavoin. 
(Rossi 2003, 37.) 
 
Tässä luvussa tarkastelen bikinifitnessille ominaista ruumiin muoto-oppia ja ruumiin 
sukupuolittumisen mekanismeja. Pyrin luomaan kokonaiskuvan ihanteellisesta 
fyysisestä ruumiista käsittelemällä sitä pala palalta. Koska haastateltavat eivät läheskään 
aina puhuneet eksplisiittisesti tietyistä ruumiinosista, tarkoitan paloilla myös hieman 
kokonaisvaltaisempia ruumiin ominaisuuksia: ruumiin yleistä rakennetta, sen rasvaa 
sekä lihaksistoa. Aloitan kuitenkin kertomalla kilpailijoiden arjesta eli siitä 
intensiivisestä ja kurinalaisesta kilpailuun valmistautumisen ajasta, joka tuottaa 
bikinifitnessille ominaista ruumiin muotoa. 
 
Arjen tehonaiset 
  
Bikinifitness on paitsi kilpailua, myös ennen kaikkea elämäntapa. Lajin harrastaminen 
tapahtuu jokapäiväisessä elämässä ja kilpailutilanne sekä sitä edeltävä 
valmistautumiskausi, eli dieetti, ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Mielestäni tämän 
vuoksi on tärkeää avata hieman kilpailijoiden arjen kulkua ja niitä tuntemuksia, joita laji 
heissä synnyttää. Aloitin kaikki haastattelut kysymällä haastateltavilta heidän arjestaan. 
 
Kilpailijoiden arki koostuu pitkälti kuntosaliharjoittelusta, syömisen suunnittelusta ja 
rytmittämisestä sekä tietysti töistä, opiskelusta ja muusta henkilökohtaisesta elämästä. 
Kuntosalilla kilpailijat käyvät kilpailukauden ulkopuolella eli niin sanotulla off-kaudella 
viidestä kuuteen kertaa viikossa. Tämän lisäksi he tekevät yksilöllisesti erilaisia 
aerobisia harjoituksia, kuten kävely- tai juoksulenkkejä. Osa haastateltavistani ei tehnyt 
aerobisia harjoituksia oikeastaan lainkaan off-kaudella, osalla taas ne kuuluivat 
vakituiseen viikko-ohjelmaan. Yksi haastateltavistani arvioi harjoittelevansa 
keskimäärin 10–14 tuntia viikossa. 
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Off-kaudella syöminen on suhteellisen vapaata ja ruokaa saa syödä pääsääntöisesti niin 
paljon kuin vatsa vain vetää. Kilpailijoille on kyllä laadittu erityinen ruokavalio ja 
kalorimäärät, joita he noudattavat. Ruokavalio koostuu pitkälti proteiinipitoisesta, 
”puhtaasta” ruuasta. Puhtaalla tarkoitetaan fitnesskulttuurissa ruokaa, jossa on 
mahdollisimman vähän mitään lisättyä, eli esimerkiksi riisiä, perunaa, kasviksia ja lihaa 
sekä vähärasvaisia maitotuotteita, joissa voi olla hieman mausteita, mutta ei juurikaan 
muuta. 
 
Noin neljä–viisi kuukautta ennen kilpailua kilpailijat aloittavat dieetin. Se päättyy 
kilpailujen jälkeen, jolloin palataan hiljalleen kilpailijan normaaliin ruokavalioon. 
Dieetin aikana syödyt ruuat lasketaan grammantarkasti eli ne punnitaan vaa’alla aina. 
Ruuan määrää tiputetaan pikkuhiljaa alaspäin ja kilpailuja edeltävällä viikolla kilpailijan 
energiansaanti on keskimäärin 800–1000 kilokaloria päivässä. Toki tämäkin on 
yksilöllistä, sillä esimerkiksi yksi haastateltavista kertoi, että urheilutaustansa ja runsaan 
liikkumisensa vuoksi hänen alimmat kalorinsa olivat 1500 luokkaa. Vaikka 
energiamäärät kuulostavat hyvin alhaisilta, mitä ne ovatkin, haastateltavat painottivat, 
että he usein syövät määrällisesti enemmän kuin keskivertonainen jopa kisadieetin 
viimeisillä viikoilla.  
 
Dieetillä pitää kieltäytyä houkutuksista ja syödä tarkasti valmentajan ohjeiden 
mukaisesti. Joillekin tiukan ruokavalion noudattaminen itseasiassa helpotti arkea ja 
aikataulujen laatimista, sillä ruokia ei tarvinnut varsinaisesti miettiä itse, kunhan vain 
noudatti sitä, mitä paperille oli kirjoitettu. Toisille tiukka ruokavalio taas oli tuonut 
mukanaan henkisiä paineita ruokailusta, joka oli johtanut jopa ahmimiskohtauksiin: 
 
Mut sitten, sitä oli jossain vaiheessa niin nälkä, että mulla oli enää tosi 
vähän kaloreita lopuks, mulla ei ollu ku joku reilu 800, eli menin tosi 
miinuksilla. Ku jos miettii niin viis treeniä salilla ja aamuaerobista ja joka 
ilta lenkkii, niin onhan se aikamoinen määrä, hirveet miinukset. Niin alko 
olla aika kova nälkä. Ja sit mä olin, mun mies tekkee vuorotyötä ja olin 
yksin kotona ja etin kaikki kaapit sillee, et haluan syödä jottain. Eihän 
meillä mittään ollu ja sit mä muistin, et aa, se riisimuropaketti. Otin 
tiedätkö ihan kaksi riisimuroa sieltä, söin ne. Tän jälkeen otin kourallisen 
sieltä ja vetäsin kaikki kerralla. Siis se voi olla tollanen, ku syö kuivia 
riisimuroja normielämässä. Ei todellakaan kukaan. Et semmonen. Sen 
jälkeen sit hirvee itku, katumus, itkien vaan olin, et minä söin riisimuroja, 
kaikki on pilalla. (H3, 3/2014,12.) 
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[…] kun se oli mulle niin kova paikka se semmonen syömisen tarkkailu ja 
kyttääminen. […] Että sitten kun mä saan ite valita, niin kaikki menee 
hyvin ja sit kun kiellettiin kaikki, niin sit tuli sellasia, että mähän vedin 
omia vapaasyöntipäiviä ja söin ohi listan. Tai saatoin käydä huppu päässä 
jostain kauimmasta marketista, missä en normaalisti käy, ostamassa jotain 
herkkuja, tungin ne kaappiin ja söin niitä yksikseni jossain, enkä kertonut 
kenellekään, että söin niitä. Viikkoo ennen kisoja menin mäkkärille huppu 
päässä ja mua hävetti ja musta oli ihan hirveetä. Ei se varmaan muuten olis 
ollu, mut kun mä pidin sitä blogia eikä voinu tietää kuka sitä lukee, 
tavallaan tietää, niin sitten mulla oli se huppu ja pipo, rillit ja kaikki. Mä 
olin semmosessa, joku olis voinu aatella, että mä vedän jonkun aseenkin 
jossain vaiheessa. Mut sit vaan lörpötin, että Big Mac hampurilaisen ja 
pirtelön ja sit sinne nurkkapöytään ja ai vitsit tää on hyvää ja, ja ihan siis 
sellasia typeriä. (H4, 3/2014, 29.) 
 
Säännöistä lipsuminen oli aiheuttanut häpeää ja katumusta haastateltaville, sillä 
ideaalikilpailija pystyy kieltäytymään herkuista ja muista houkutuksista. Yksi 
haastateltavista sanoikin, että ajatteli aina lipsuttuaan, ettei kukaan muu kilpailija 
koskaan herkutellut. Muut olivat varmasti kurinalaisempia kuin hän itse. (H1, 2/2014, 
19.) Dieettiin vaaditaankin henkistä vahvuutta, eikä kilpailu välttämättä sovi henkilöille 
”joilla on taipumusta repsahtaa”.  
 
Energian saannin vähentämisen lisäksi aerobisen liikunnan määrää nostetaan dieetin 
aikana, jotta ruumis polttaisi mahdollisimman paljon rasvaa. Parhaimmillaan 
bikinifitnesskilpailija saattaa tehdä kaksi aerobista harjoitusta ja yhden 
kuntosaliharjoituksen päivittäin viitenä päivänä viikossa dieetin aikana.  
 
Lajin harrastaminen on siis hyvin aikaa vievää toimintaa. Kaikki haastateltavat sanoivat, 
että harrastus vie aikaa jokapäiväisestä elämästä siinä määrin, että jostakin muusta on 
luovuttava: täysipäiväisestä työnteosta, sosiaalisesta kanssakäymisestä tai muista vapaa-
ajan aktiviteeteista.  
 
Et tällä hetkellä ei oikein muuta elämää oo kuin tuo työ ja salilla käyminen 
ja toivoo, että saa nukuttua jossain välissä. Et tarviit aikaa palautua töistä 
ja palautua treeneistä ja koitat löytää aikaa ees käydä siellä salilla. Et 
sosiaalinen elämä on aika nolla tällä hetkellä. (H5, 4/2014, 2.) 
 
Se oli niin kun, no vappuna kaikki, lukuisia viestejä tuli, että ollaan täällä 
ja täällä ja tuu meiän kaa ja tosi siistii ja kaikki hirveessä nousuhumalassa 
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ja hirmu meno päällä, niin laitoin vaan, että en oo lähössä minnekään enkä 
lähtenyt ja menin aamulla treenaan. (H6, 4/2014, 15.) 
 
Tein töitä todella paljon ja sitten, kun oli se kisadieetti ja alettiin vielä 
kiristelemään, kun huhtikuun puolivälissä oli ne kisat ja mä olin ihan 
loppumetreille asti töissä ja sit se alko olemaan jo tosi rankkaa. Se koko 
kevätkin oli sellasta, mä olin ihan, ihan ku tavallaan toinen ihminen. Mun 
kämppiskin huomautti, et kun oon sellanen energinen ja puhelias ja 
toimelias, niin sit kun tavallaan kaikki se voimavara piti säästää sinne 
treeneihin ja töihin, koska töissä en halunnu näyttää sitä niin ku millään 
tavalla, et väsymystä. Ja sit tavallaan, en halua mun omien valintojen 
vaikuttaa siihen, millanen on sillee töissä. (H4, 3/2014, 5.) 
 
Dieetti näyttäytyy paitsi aikaa vievänä ja sosiaalista elämää rajoittavana, myös 
henkisesti ja fyysisesti raskaana. Kilpailijat yrittävät selviytyä arjen aikataulustaan 
vähäisen energian avulla. Dieetti huipentuu kilpailua edeltävään viikkoon, jolloin 
ruumista aletaan todenteolla valmistaa kilpailutilannetta varten. 
 
Ja sit se lähempi kisavalmistautuminen alkaa ensinnäkin sen ulkoisen 
fyysiikan valmistamisella. Et alkaa niin kuin se veden juonti ja suolan pois 
jättäminen niin ku samassa suhteessa, et vettä enemmän ja suolaa 
vähemmän. Ja se alkaa sillon alkuviikosta jo semmonen tietynlainen 
tyhjennys, että sillon syödään kaikista vähiten tavallaan ruokaa. Mut sit se 
alkaa se syöminen myös, kun se suola jätetään pois, niin sit alkaa se, että 
aletaan syömään hiilaria. Mitä moni ei oo pitkään aikaan syönykään tossa 
vaiheessa, niin tota, ainakaan semmosia määriä. Sitten loppuviikosta 
syödäänkin vaan riisiä ja kaikkee, kaikkee muuta semmosta. Et siin on tosi 
paljon sitä ja vartalo käy sellasen ihmeellisen muutoksen siinä, että sitten 
kun kisapäivän aamuna sitä kattoo, niin se on ihan erinäkönen ku 
edellisenä päivänä. Koska edellisenä päivänä sitä on aika sellanen 
turvonnu pallo kun on juonu vaikka seittemän litraa tai jotakin ja syöny 
niin ku hirveesti hiilihydraattia, sanotaanko kahden tunnin välein joku 
älytön satsi, niin sit se tota näyttää aika sellaselta punkeroiselta. Tai no 
tuntuu, ei varmasti näytä, koska on niin pikkunen sillon muutenkin. Mut 
tuntuu siltä ja sit seuraavana aamuna onkin ihan sillee, et lihakset on 
ottanut siitä ne hiilihydraatit ja sit myös niin ku, ku suoli tyhjennetään ja 
kaikki mahollinen ja veden juonti on lopetettu, niin sit niin ku päästää 
kaikki nesteet ulos ja onkin ihan semmonen kuiva kirppana. Tuntuu, että 
ihokin tiivistyy sillee, että mäkin oon kuitenkin niinku tällanen äiti-
ihminen, niin on sitä nahkaa vaikka muille jakaa ja oon ollu hirveen eri 
painonen aina, mutta ei sitä sillon kisapäivänä kyllä oo. Se kaikki menee 
kasaan. (H1, 2/2014, 15.) 
 
Kilpailuruumis viimeistellään tietynlaisella ravinnolla ja nesteen määrällä. 
Tarkoituksena on saada lihakset täyttymään ja muu ruumis tyhjenemään. Viimeisellä 
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viikolla ennen kilpailuja ja kilpailupäivänä monet haastateltavista kuvasivatkin oloaan 
varsin heikoksi, väsyneeksi ja myös nälkäiseksi. Osalla kilpailijoista voi olla 
pahoinvointia ja huimausta valmisteluista johtuen. Vaikka kilpailijat ovat sekä 
henkisesti että fyysisesti varsin kovilla dieetin loppupuolella, sen negatiivisista puolista 
ei kuitenkaan aina haluta puhua edes lajin sisällä. 
 
Niin ku sillee, on aika herkillä kun on vartalo niin kovilla ja tavallaan 
semmosta näännytystäkin siinä. Vaikka kukaan ei semmosta oikeen 
myönnäkään. Koska kaikki on niin terveitä ja urheilijoita, mutta kyllä se 
kisadieetin loppu on sellanen, että sitä odottaa vaan, ettei oo enää montaa 
päivää ja silti tuntuu, et mä en oikein jaksa. (H1, 2/2014, 17.) 
 
Tuntuu, että kilpailijoille on tärkeää pitää tietynlaista arjen esitystä yllä. Kielteisistä 
tunteista tai lajipiirteistä ei haluta puhua. Kurinalaisuus, rankkuus, itsekuri, ajanhallinta 
ja vaativuus olivat sanoja, joilla haastateltavat kuvasivat arkeaan ja kilpailuihin 
valmistautumista. Lajin harrastaminen koostuukin ajanhallinnan ja arjen tehokkuudesta, 
ruumiin henkisestä ja fyysisestä rasittamisesta, kieltäytymisestä ja ruumiin kontrollista, 
itsekurista, suorituskeskeisyydestä ja määrätietoisuudesta.  
 
Nämä piirteet merkityksellistyvät kulttuurisesti varsin maskuliinisiksi (Kinnunen 2008, 
219). Toisaalta erilaiset ruumiin kontrolloinnin keinot, kuten juuri dieetit, korsetit ja 
syömishäiriöt, ovat usein kohdistuneet nimenomaan naisruumiisiin (Harjunen & Kyrölä 
2007, 22; Kinnunen 2008, 212; Bordo 1993, 204–212). Anne Puurosen mukaan käsite 
rasva voi olla myös jotain muuta, kuin vain konkreettista rasvaa ihmisruumiissa tai 
voipurkissa. Rasva näyttäisi tarkoittavan laajemmin yksilön ajattelu- ja toimintatapojen 
sekä erityisesti yksilön elämänarvojen ”rasvaisuutta”. Tällaisia rasvaisia, vääränlaisia 
elämänarvoja ovat muun muassa ansaitsematon nautinto, elämisen helppous, tiedollinen 
laiskuus, saamattomuus, tuottamattomuus, kontrolloimattomuus, hallitsemattomuus, 
liiallisuus, ylenmääräisyys ja heikkous. Näistä asioista kieltäytymistä, rasvatonta elämää 
elämistä, Puuronen kutsuu moraaliseksi dieetiksi. Moraalisessa dieetissä yhdistyvät 
rasvaisten arvojen vastakohdat, jotka ovat pitkälti samat, kuin bikinifitnesskilpailijoiden 
arkea määrittävät piirteet. Aikamme moraalisesti ja fyysisesti rasvattomia ovatkin 
bodatut, laihat ja määrätietoiset ruumiit. Rasvaisiksi, menestymättömiksi puolestaan 
asettuvat löysät, heikot ja tahdottomat ruumiit. (Puuronen 2004, 81–85.) 
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Koska rasvan välttely ja ruumiin kontrolli näyttävät liittyvän naisfeminiinisyyteen, 
rasvattomiin valintoihin pyrkivät teot merkityksellistyvät myös naisfeminiinisiksi. 
Toisaalta bikinifitnesskilpailijoiden voi nähdä toistavan kurinalaisissa 
elämänkäytännöissään naismaskuliinista arjen sukupuoliesitystä. Näin ollen kilpailijat 
toistavat käytännössä samanaikaisesti sekä naisfeminiinisiä, että naismaskuliinisia 
tekoja. Näkisin, että kyse on pitkälti tulkinnasta. Määrätietoisuus, kilpailuhenkisyys ja 
kurinalainen käytös ovat osa bikinifitnessin sukupuoliesitystä. Se horjuttaa mielestäni 
käsitystä perinteisestä naisfeminiinisyydestä, vaikka se toisaalta myös on sitä. 
Kilpailijoiden arki sen rasvattomuuteen pyrkivine tekoineen näyttäytyy yhdenlaisena 
naismaskuliinisuuden ja naisfeminiinisyyden yhteen kietoumana. 
 
Naisellinen muoto ja rakenne 
 
Kun kysyin haastateltavilta, millainen nainen pärjää bikinifitnessissä, he nostivat 
ehdottomasti tärkeimmäksi kriteeriksi ruumiin fysiikan eli lihasmassan ja ruumiin 
rakenteen. Jos kilpailijan fysiikka on täydellisesti kohdillaan, häntä ei voi voittaa muilla 
avuilla. 
 
Bikinifitnessissä tavoitellaan tasapainoista naisfysiikkaa, joka käytännössä tarkoittaa x-
mallista ruumista: yläruumissa hartiat ja erityisesti olkapäät sekä rinnat tuovat leveää 
muotoa, alaruumiissa sitä luovat pyöreät pakarat ja suhteellisen suuret reisilihakset. 
Vyötärön tulee olla, tai vähintään näyttää, mahdollisimman kapealta. Tasapainoisuus 
tarkoittaakin, että ylä- ja alaruumis ovat sopusuhtaiset keskenään. Haastateltavat 
kuvasivat tällaista ruumista toistuvasti naiselliseksi ja ideaalina olisi, että kilpailijalla 
olisi luonnostaan x-mallinen ruumis: 
 
Et se pitää vaan olla, se rakenne pitää olla todella hyvä siihen. Et sulle 
tulee luonnostaan, on pakaraa, on reittä, sulla on vähän notkoselkää, 
semmonen x-mallinen vartalo. (H4, 3/2014, 24.) 
 
Lisäksi kilpailijalla tulisi olla luonnostaan kapea vyötärö ja leveähköt hartiat. Liian 
pitkät jalat tai selkä muihin vartalon mittoihin nähden määrittyivät myös huonoiksi. 
Naiset, jotka eivät ole luonnostaan tämän mallisia, eivät haastateltavien mukaan 
välttämättä ikinä tule pärjäämään kisoissa. 
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H: […] ei nimenomaan riitä, että sä oot tiukassa kunnossa ja sulla on 
lihaksia, vaan sun pittää olla niin ku tiettyyn muottiin. Et ei oikeesti saa 
olla liian paksu keskivartalo ja sit pitäis olla niin ku mahollisimman kapeet 
nivelkohdat et, ei sais olla kauheen paksut polvet esimerkiks. Et pitäis olla 
niin ku kapeet. Et se näyttää kehonrakentajassa aina paremmalta, et mitä 
pienemmät nivelet sulla on. 
 
AM: Okei, enpä tiennykkään. 
 
H: Et kaikki saa ittensä kyllä bikinihuippukuntoon, mutta se ei aina vaan 
riitä siihen sitten, että kuitenkaan pärjäisit. Et sun pitää myös olla 
geneettisesti oikeenlainen. (H2, 3/2014, 14.) 
 
Tiettyjen ruumiinkohtien, kuten nivelten ja keskivartalon tulee olla kapeat, jotta x-
muoto vahvistuisi. Haastateltavat puhuivat toistuvasti tietystä muotista, tietynlaisesta 
rakenteesta, hyvistä mittasuhteista ja jopa geneettisestä oikeanlaisuudesta, kun he 
kuvasivat ihanteellista kilpailijan ruumista. Onkin kiinnostavaa, että he määrittelivät 
kilpailuruumista juuri luonnollisuuden kautta, kun kyseessä on kehonmuokkauslaji. 
Toki ruumista muokataankin kohti ihannetta ja lajissa naisellinen x-malli rakennetaan 
nimenomaan lihasmassan avulla, mutta luontainen ruumiinrakenne tukee lihaksilla 
rakennettua ruumiinmuotoa. Ruumiin luonnollinen feminiinisyys yhdistettynä 
tietynlaiseen lihasmassaan on ruumiin muotona ylivertainen pelkkään lihaksilla tehtyyn 
feminiinisyyteen nähden. 
 
Lihaksikkaat jalat, pyöreät pakarat 
 
Tärkeimpiä ruumiinosia, jotka kilpailussa arvostellaan, 
ovat takapuoli ja jalat. Myös pyöreät olkapäät ja kevyen 
lihaksikas selkä otetaan kokonaisuuden kannalta 
huomioon, mutta esimerkiksi selkä on monella 
kilpailijalla pitkien hiusten peitossa kilpailulavalla. 
 
Mutta tota, varmaan se on se, että tuossa 
lajissa jalat ja pakarat on varmaan sellanen, 
mihin kiinnitetään eniten huomiota. Että 
aika alakroppapainotteinen. Ja hirveästihän 
tuossa ei saa olla lihaserottuvuutta, vaan 
riittää, että näkyy, että on treenattu kroppa      Kuva 4. Takaposeeraus 
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ja muotoa olkapäissä, mutta mitkään lihassäikeet ja vatsalihakset ei 
oikeastaan sais näkyä tuossa kunnossa, että sitten on liian tiukassa 
kunnossa. […] niin pitäis osata saada sitä lihasta oikeisiin paikkoihin. 
Kaikillahan se ei kerry samalla tavalla varsinkaan sinne takapuoleen ja 
jalkoihin vaan voi olla vaikka sitten olkapäät tai hauikset tai selkä. Pitää 
tehdä aika paljon töitä sitten, että saa tavallaan ne parhaat puolet, mitä 
tässä kisassa arvostetaan, niin hyvään kuntoon. (H5, 4/2014, 10.) 
 
Bikinifitnessissä naisvartalon parhaita puolia näyttävät edustavan pyöreät pakarat ja 
pohkeet sekä lihaksikkaat reidet. Haastateltavat kuvasivat tavoiteltavia pakaroita isoiksi, 
pyöreiksi, lihaksikkaiksi. Huonona taas pidettiin littanaa tai roikkuvaa takapuolta. Myös 
jalkojen, ensisijaisesti reisilihasten, tulisi olla lihaksikkaat, paksut tai jopa jytäkät. 
Bikinikilpailijan jalat voivatkin olla lihaksikkaammat kuin muuten astetta 
lihaksikkaammilla bodyfitnesskilpailijoilla. 
 
Nämä ”oikeat paikat” ja ”parhaat puolet” ovat kulttuurisesti yksiä naisruumiin 
fetisoiduimpia ruumiinosia ja ne palvelevat nimenomaan heteroseksuaalista miehistä 
halua. Ennen 1900-lukua naisten jalkoihin liitetty eroottinen fetissiarvo perustui pitkälti 
siihen, että naisten alaruumis piilotettiin pitkien hameiden suojaan. Kielletystä ja 
peitellystä tuli kiinnostavaa ja kiihottavaa. 1920-luvulla, kun hameiden mitta lyheni ja 
naisten pukeutuminen alkoi muutenkin monipuolistumaan, säärien hoikkuudesta ja 
pituudesta tuli tärkeä naiskauneuden kriteeri. Edelleenkin naisten pitkät ja hoikat jalat 
kuuluvat voimakkaasti seksuaalisiksi koodattuihin ruumiinosiin, samoin kuin jalkojen 
jatkeena olevat pakarat. Pakaroiden seksuaalistaminen koskee useimmin nais- kuin 
miesruumiita, vaikka toisaalta myös miesten lihaksikkaat jalat ja kiinteä takamus ovat 
saaneet eroottisia merkityksiä erityisesti mainoskuvastoissa. (Rossi 2003, 37–38.) 
 
Korostamalla jalkojen ja pakaroiden tärkeyttä ja niiden lihaksikkaan pyöreää kaarta laji 
toistaa seksualisoituja naisfeminiinisiä merkityksiä. Toisaalta lihaksikkaat jalat eivät 
kuitenkaan perinteisesti ole kuuluneet ihanteelliseen naisruumiiseen, vaan ennemminkin 
hoikat. Miehillä taas lihaksikkaat jalat ovat nykyisin tärkeä kauneuskriteeri. Näin ollen 
varsin lihaksikkaiden jalkojen tavoittelu voidaan tulkita naismaskuliinisemmaksi teoksi 
ja sukupuoliesitykseksi kuin feminiiniseksi. Lajissa jalat ovat kuitenkin osa 
naisellisuuden esitystä. Tällä tavalla lajin sisäinen ideaali haastaa kulttuurista 
naisfeminiinisyyden esitystä. 
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Lihakset ja rasva naisellisuuden mittareina 
 
Haastateltavat perustelivat arjessa jaksamistaan oman valintansa kautta: he haluavat 
harrastaa lajia ja siihen liittyvä dieetti sekä runsas urheilu ovat näin ollen heidän omia 
valintojaan. Vaikka välillä harrastus tuntuu jopa kohtuuttoman raskaalta, ruumiissa 
tapahtuva kehitys ja erityisesti dieetinaikana tapahtuva rasvaprosentin lasku vaikuttivat 
haastateltaviini positiivisesti. He kertoivat, että kun ruumiin rasvaprosentti laskee ja 
harjoitetut lihakset alkavat erottua selkeämmin, se motivoi heitä jatkamaan ja tekemään 
yhä enemmän töitä kuntonsa4 eteen. 
 
Kilpailua edeltävän dieetin tarkoituksena onkin erästä haastateltavaani lainaten ”kuoria 
rasvat pois lihan päältä” (H6, 4/2014, 16). Ihanteellinen bikinifitnesskilpailija ei 
kuitenkaan saa olla liian kireä tai tiukka eli liian rasvaton. Lihaserottuvuutta ei sääntöjen 
mukaan saisi olla, mutta kilpailijat sanoivat, että käytännössä kevyt lihaserottuvuus on 
suotavaa. Lihaserottuvuuteen vaikuttavat lihasten koko ja ruumiin rasvaprosentti. 
Menestyvä kilpailija ei kuitenkaan saa olla liian lihaksikas. Esimerkiksi 
bodyfitnesskilpailijoiden ruumiit olivat monien haastateltavien mielestä liian 
lihaksikkaat, massiiviset ja jopa miehekkäät.  
 
AM: Joo, harkitsitko sä mitään muuta, niin kun body fitnessiä tai? 
 
H: Ei, kun mä oon niin pieni. Enkä mä halluu niin kun, bikinissä se keho, 
mitä siinä haetaan, se on niin kun naisellisempi, kuin body fitnessissä. Ja 
en niin kun haluu olla sellanen miehekäs, eli siis semmonen, miten sen 
sanois, liian lihaksikas. Semmonen, joo. (H6, 4/2014, 5.) 
  
No joo, bikinissähän on se, että se on naisellisempi kilpailu kuin body ja 
siinä ei tartte olla niin kireä. [...] Ja siinä bikinissä ulkomuotohan on 
löysempi kuin bodyssa, mutta ite arvostan enemmän body-sarjan 
tiukkuutta. Mutta sitten toisaalta, siinä on aika isot sitten jo lihakset, että 
ehkä en halua kuitenkaan olla niin massiivinen (H3, 3/2014, 4.) 
 
Rasva ja lihasten koko näyttävät liittyvän lajissa oleellisesti sukupuoleen ja sen 
tietynlaiseen esittämiseen. Ne liittyvät myös eri fitnesslajien rajoihin. Monet kilpailijat 
ihailivat bodyfitnessille tyypillistä alhaista ruumiin rasvaprosenttia, jota he kuvasivat 
                                                          
4 Kunto = haastateltavien käyttämä käsite, jolla he viittaavat ruumiin ulkonäköön ja lajin vaatimaan 
ruumiinestetiikkaan, eivät niinkään ruumiin fyysiseen suorituskykyyn. 
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tiukaksi tai kireäksi. Bodyfitness merkityksellistyi haastateltavien puheessa myös usein 
maskuliinisemmaksi lajiksi bikiniin nähden. Tulkitsen, että naismaskuliinisempi, eli 
kireä ja kova ruumis miellytti heidän silmäänsä enemmän kuin naisfeminiinisempi, 
pehmeä, löysä ja rasvainen ruumis.  Suuret lihakset tai ”liika” lihaksikkuus taas olivat 
haastateltavista liian maskuliinisia piirteitä, joita he halusivat välttää. Paradoksaalisesti 
lähes kaikki haastateltavista kuitenkin kertoivat ihailevansa lihaksikkaampaa 
kilpailuruumista kuin mitä bikinifitnessissä yleisesti tavoitellaan. He toivoivat, että 
bikinifitnessissä alettaisiin arvostamaan runsaampaa lihaksikkuutta kuin mitä ehkä 
tähän asti oli tehty.  
 
Lihaksikkaan kilpailuruumiin arvostaminen näkyi aineistossa erityisesti, kun 
haastateltavat kommentoivat suosikkivideoitaan. Esimerkiksi yhden haastateltavan 
suosikki oli amerikkalainen Natalia Melo, jonka ruumis on selkeän lihaksikas: 
 
Joo, mä tykkään tästä, ku Natalia Melo. Ja minun mielestä tällä on kaunis 
kroppa. Se ei oo ihan, tää on paljon lihaksikkaampi kuin normaalisti 
bikinikisaaja. Ja nytten tää, kun tää on näitä pro-kisaajia, niin tää ei oo 
enää sijoittunu ykköseks ihan ilmeisesti sen takia, että sillä on tuota 
lihasmassaa jo niin paljon. Et sil on jo vatsatkin, sil on tuollanen panssari 
tossa. Et jos vertaa just niihin, jotka voittaa, niin hän on paljon… Mut siis 
silti, musta tää on niin kun vartalo niin kun parempi. (H6, 4/2014, 7.) 
 
Haastateltava sanoo, että Natalia on paljon lihaksikkaampi, kuin normaali 
bikinikilpailija. Kerron omasanaisesti, miltä haastateltavan ihailema Natalia näyttää 
katsomamme videon perusteella (ks. kuva 5, s. 54). 
 
Natalian olkapäät ovat pyöreät ja hauikset erottuvat kättä koukistettaessa. 
Vatsalihakset erottuvat ja keskivartalo näyttää jykevältä. Keskivartalon luut eivät näy 
varsinaisesti alhaisesta rasvaprosentista huolimatta. Hänen reisi- ja pohjelihaksensa 
ovat pyöreät ja melko isot eivätkä jalat näytä kapeilta vaan vankoilta ja lihaksikkailta. 
Pakarat ovat pyöreät ja lihaksikkaat. Yläselän lihakset erottuvat jonkin verran, lapaluut 
eivät törötä. Kilpailijan rasvaprosentti on varmasti hyvin alhainen, mutta hän ei näytä 
kuitenkaan äärettömän ”kireältä”. Ennemminkin hän näyttää lihaksikkaalta ja lihasten 
muoto on pyöreä, muttei yhtään rasvainen. (V8.) 
 
 
 Myös suomalainen Sara Back edusti monelle ihanteellista bikinifitnessruumista: 
 
Tää Sara kyllä tuli ihan puskista, kukaan ei sitä tienny ja sitten vieny koko 
potin ja tuo sen, ah, vartalo on vaan sellanen, mitä itse ihailen kyllä 
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suuresti. Kun mä tykkää tavallaan sellasesta tässä lajissa, että hänellä on 
lihaksia, hän on kaunis ja kuitenkin vielä sillee naisellinen. Et näkee, et on 
tehty töitä sen asian eteen. (H4, 3/2014, 17.) 
 
Saralla on kevyempi lihaserottuvuus ja hieman pienemmät lihakset kuin Natalialla. 
Olkalihas erottuu pyöreänä, muuten käsi on melko kapea eikä hauis erotu paljoa. Vatsa 
on litteä ja rasvaton ja vatsalihakset erottuvat erityisesti, kun hän kävelee. Kylkiluut ja 
lonkkaluut kuultavat aavistuksen. Reidet ovat lihaksikkaan näköiset ja sekä etu- että 
takareisilihakset piirtyvät esiin melko selvästi. Samoin pohjelihakset erottuvat pyöreinä. 
Takaposeerauksessa pakarat ovat lihaksikkaat ja pyöreät ja yläselän lihaksisto erottuu 
selvästi. Samoin käden ojentajalihakset näkyvät hyvin takaposeerauksessa. Lihakset 
eivät ole kuitenkaan kovin isot. Kilpailijan rasvaprosentin täytyy olla melko alhainen, 
sillä hän näyttää melko ”kireältä” ja kuivalta ja lihakset erottuvat melko hyvin. (V7a; 
kuva 6.) 
 
  
Kuva 5. Natalia Melo.  Kuva 6. Sara Back.. 
 
Natalian ruumis on haastateltavan mukaan jo liian lihaksikas lajiin, sillä hän ei enää 
sijoitu kärkikastiin. Sara taas voitti suomenmestaruuden vuonna 2013. Kilpailijat itse 
näyttävät arvostavan urheilullisen lihaksikasta kilpailuruumista, ruumista, jonka eteen 
on nähty vaivaa. Siitä huolimatta ”liian lihaksikas” kilpailija ei menesty. Tuomariston 
ihanne näyttääkin eroavan haastateltavieni ihanteesta, sillä myös Suomessa varsin 
lihaksikkaat kilpailijat ovat jääneet kärkisijojen ulkopuolelle. 
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Haastateltavat varoivat sanomasta minkäänlaista ruumista huonoksi kilpailuun, mutta 
sellaisia ruumiita, joista he eivät pitäneet, olivat liian laihat, lihaksettomat, kapeat ja 
epäurheilulliset. 
 
Tässä on just sellanen tyttö, kun mietin niitä videoita, joista en tykkää, niin 
kroppa ja koko olemus on sellanen, josta en tykkää.  Kun en oikein 
keksinyt mitään sellasta videoo tai esiintyjää mistä mie en tykkää. Et 
jotenkin on niin äärettömän ohut toi tai kapee toi ihminen ja sit liikaa 
tollasta ketkutusta. Et mie en tykkää yhtään. (H5, 4/2014, 5–6.) 
 
 Nainen, josta haastateltava puhuu, on hyvin 
pienikokoinen ja hänen rasvaprosenttinsa on matala. 
Lihasmassa on myös muita videolla näkyviä 
kilpailijoita vähäisempi, mikä korostaa hänen 
laihuuttaan. Kilpailijalla on pientä lihaserottuvuutta 
käsissään sekä jaloissa. Olkalihasten reunat piirtyvät 
kevyesti näkyviin ja niissä on pyöreyttä, mutta käsien 
yleisilme on kapea. Kilpailijan vatsa on aivan litteä 
ja hänen kylki- ja lonkkaluunsa näkyvät selvästi. 
Vatsalihakset piirtyvät hieman. Etureisissä ja 
pakaroissa on pyöreyttä ja etureisilihas erottuu 
jonkin verran. Myös pohkeissa on hieman pyöreyttä, 
mutta yleisesti jalat näyttävät pitkiltä ja kapeilta. 
Selän lihakset eivät paljoa näy, mutta lapaluut 
töröttävät huomattavasti ulospäin rasvattomasta 
selästä. (V7b; kuva 7.) 
 
Kuva 7. 
 
Liika laihuus ja vähäinen lihasmassa näyttäytyvät haastateltavan mielestä epäsopivana. 
Videolla esiintyvä nainen on kuitenkin päässyt finaaliin, joten tuomarit ovat arvostaneet 
hänen ulkonäköään. Monesti bikinifitnessin suomenmestaruuden onkin voittanut 
enneminkin laiha ja kapealihaksinen kilpailija kuin selkeästi lihaksikas kilpailija. 
 
Myöskään liian pehmeät, ”rasvaiset” kilpailuruumiit eivät miellyttäneet useaa 
haastateltavaa. Videoilla sellaiset naiset, joilla näkyi lihasten lisäksi myös kevyesti 
rasvakudosta, esimerkiksi reisissä tai vatsassa, määrittyivät ei-ihailtaviksi ja 
epäsopiviksi lajiin tai kilpailuun.  
 
Niin just kun sä pystyt tuosta näkemään, niin nuo tytöt on ollu menossa 
viikon päästä kilpailuihin, niin rasvaprosentti on ollu aika korkee niin ku 
fitnesskilpailijalle hyvin monella. […] Et onhan se kisat ihmisille, jotka ei 
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viitti dietata ja että, että näillä kisoilla on yhtä paljon tekemistä fitnessin 
kanssa kuin vapaa- tällä showpainilla on painin kanssa. (H2, 3/2014, 9 
[V2].) 
 
Näillä tytöillä, sanotaanko, on ihan ok rakenteet ja muuta, mut sit tää 
reunimmainenkin näyttää siltä, ettei se oo dieettiä eikä punttisalia juuri 
nähnykään. Et se on vähän semmonen, että tavallaan mitkä oli ne 
bikinifitneksen ihan ensimmäiset Suomen kisat, kun ei tiedetty yhtään 
mikä se laji on ja mitä haettiin. Ja ainoastaan joka tiesi, oli Virmajoen 
Anna, joka oli ulkomailla jo kisannu aikasemmin ja Iso-Kuuselan Suvi, et 
ne vähän niin kun tiesi, et mikä on homman juju. Mutta muutenhan ne 
osallistujat oli semmosia, että kotimammat oli päättäny, että minäpä 
kaivan tuolta kaapista bikinit päälle ja menen tuonne lavalle ja semmosia 
röikkuperseitä näky siellä ekalla videolla, että se oli jotakin niin kun aivan 
hirveetä. Et sit onneks ihmiset on niin kun ymmärtäny, että tässä vähän 
niin kun kuitenkin haetaan jotain, että pitää vähän niin kun, et on kuitenkin 
jollain tapaa sitä lihaserottuvuutta, mutta ei liikaa, ja on käyty vähän salilla 
ja on tehty töitä sen eteen. (H4, 3/2014, 15–16.) 
 
 
Kilpailijalla, josta neljäs haastateltava puhuu, on kevyen pyöreät olkapäät ja käsien 
linja. Myös reisien kaari on pyöreä ja kertoo jalkojen lihaksikkuudesta. Jaloissa tai 
vatsassa ei kuitenkaan ole lihaserottuvuutta. Niissä on selvästi myös pehmeyttä, eli 
rasvaa. Kilpailijan kylki- ja lonkkaluut erottuvat aavistuksen. Takaposeerauksessa 
selkään tulee poimuja, joka kertoo ihossa olevasta rasvasta. (V9, kilpailija oikealla.) 
 
Haastattelupuheesta voi tulkita, että liika rasvaisuus vertautuu paitsi ei-toivottuun 
ulkonäköön, myös viitsimättömyyteen, tekemättömyyteen ja jopa laiskuuteen tehdä 
tarpeeksi töitä tietynlaisen kilpailuruumiin saavuttamiseksi. Hannele Harjusen (2006, 
185–187) mukaan ruumiin rasva, läski, symboloi myös laajemmin kulttuurisesti yksilön 
liiallisuutta ja laiskuutta. Tämän vuoksi rasva nähdään erityisen vältettävänä. 
Bikinifitnessissä rasvan ja laiskuuden yhteen nivoutuminen tuntuu olevan vielä 
arkielämää konkreettisempaa, koska ruumiit ovat erityisen tarkkailun alla 
kilpailutilanteessa. 
 
Sopiva rasvaisuuden aste ja lihasten koko näyttäytyvätkin hyvin hankalasti 
määriteltävinä. Haastateltavat käyttivät toistuvasti määrettä ei liikaa kuvatessaan 
ihanteellista tai sopivaa bikinifitnessruumista. Ihaillut ja epäsopivat ruumiit erottuvat 
toisistaan lihasten koossa ja rasvaprosentissa, mutta ero ei aina ole huomattava, 
ainakaan maallikon silmissä. Kuitenkin hyvin laihat, luiset ja lihaksettomat, lähes 
anorektisen näköiset ruumiit merkityksellistyivät selvästi ei-toivotuiksi. 
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Kyllin feminiinisen ja liian maskuliinisuuden raja on näin ollen häilyvä: lihaksikkuus ja 
rasvattomuus näyttäytyvät hyvinä ja tavoiteltavina asioina. Jos niitä on liikaa, ne 
muuttuivatkin negatiivisiksi, liian maskuliinisiksi piirteiksi. Naisten tavoitteena ei 
olekaan mikä tahansa lihaksikkuus, vaan kiinteys heteroseksikkyyden merkkien 
rajoissa. Hyväksyttyä nykynaisellisuutta esitetään pääasiassa kiinteiden, ei-massiivisten 
lihasten avulla. Muskelimaskuliinisen lihaksikasta ja suonikasta naisvartaloa pidetään 
rumana ja epänaisellisena. (Pirinen 2001, 146–147; Rossi 2003, 85–86; Kinnunen 2008, 
220.) Näin näyttää olevan myös bikinifitnessissä. 
 
Ruumiin rasvaisuus ja pehmeys olivat myös huonoja ominaisuuksia kilpailuruumiissa. 
Vaikka kaikki kilpailijat ovat hyvin hoikkia kilpailutilanteessa, liian laiha ja lihakseton 
ruumis on myös epäsopiva. Tällainen ruumis saattaa kadottaa ulkoiset naisellisuutensa 
merkit, kuten rinnat ja pakarat. Tällöin ruumista ei välttämättä voi helposti tunnistaa 
mieheksi tai naiseksi, jolloin on vaarana, että ruumis tulkitaan sukupuolettomaksi. 
(Puuronen 2004, 294, 302–303; Kinnunen 2008, 177–178.) Anorektisen laiha ruumis 
näyttää myös heikolta. Laihuus ja lihaksettomuus, jotka viittaavat heikkouteen ja 
sukupuolettomuuteen, ovat tulkintani mukaan vastakohta bikinifitnessin 
ihanneruumiille, eli vahvalle, määrätietoiselle ja feminiiniselle. Tämän vuoksi 
haastateltavat pitävät niitä epäsopivina. Feminiininen ei kuitenkaan saa olla perinteisellä 
tavalla rasvaisuutta naisruumiissa, vaan tietynlaista, sopivan lihaspyöreyden takaavaa, 
muttei varsinaisesti näkyvää rasvaisuutta. Sopiva, pyöreä ja kiinteä lihaksikkuus sekä 
myös kilpailijan ruumiilta vaadittu pehmeys eli tietyn rasvamäärän säilyttäminen 
liittyvät tulkintani mukaan juuri ruumiin oikeanlaisen feminiinisyyden takaamiseen. 
 
Kuitenkin lajin tuomaristo tuntuu arvostavan kulttuurisesti vielä normatiivisempaa 
naisfeminiinistä ideaalia kuin itse asiassa kilpailijat itse. Kilpailijat olisivat valmiita 
menemään pidemmälle maskuliinisen puolelle kilpailevien ruumiidensa kanssa. Lajin 
sisäisen normin rikkomisesta kuitenkin sakotetaan ja tuomariston arvosteluperiaatteet 
ikään kuin pakottavat kilpailijat pysymään hyväksytyn feminiinisyyden rajoissa. 
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Rasvan nujertajat 
 
Rasva ja läski nousivat haastateltavien kertomuksissa epämiellyttäviksi ja ei-toivotuiksi 
asioiksi myös kilpailulavan ulkopuolella. Rasvaprosentin tippuminen ja ruumiinkoon 
pieneneminen olivat dieetin aikana tavoiteltavia ja mielihyvää tuottavia asioita, kun taas 
off-kaudella ”rasvaisuuden” kanssa oli elettävä, jotta lihakset kasvaisivat. 
Haastateltavien puheessa esiintyi jopa jonkinlaista rasvakammoa. 
 
Ja kun ihmiset haukkuu, että ne [bikinifitnesskilpailijat] on rumia, mutta 
makuja on monia. Mun mielestä läski ihminen on ruma. (H5, 4/2014, 16.) 
 
AM: Tuliks sulle koskaan, tietysti sulla on jo urheilutaustaa, mutta niin 
nopeesti niitä muutoksia, että olis ollu sellanen fiilis, ettei oo vielä ihan 
sinut sen uuden kropan kaa? Tai voiko edes tulla niin nopsaan? 
 
H: Ööö, no sillon tuli, kun alotin, sillon sen niin kun tavotteellisesti ja tuli 
se ruokavalion muutos taas se ruoka. Niin mulla se paino, sillon kun mä 
alotin painoin neljäkymmentäseitsemän ja keksit ja kahvi, se oli tää ja 
sitten se laski siitä ehkä neljäänkymmeneenviiteen se paino aluks, mut 
sitten tosi noppeesti nous. Ensin viiteenkymppii ja sitten ylimmillään 
mulla oli paino viiskytneljä, viiskytviiskin ehkä. Niin tota, mut silti en ollu 
mikään pullukka. Mut silti niin kun naisena, kun se paino nousee, nousee, 
nousee. Toki kyllähän se keho on sellanen nesteisempi, ei mikkään 
pöhottynyt, mutta onhan se eri painaa nelkytviis kuin viiskytviis. Oikeesti. 
Niin se oli kriisi itelle, että, no, herran jestas naisena, mieti nyt jos sulle 
pamahtais kymmenen kiloo lissää, niin mitenköhän, en ehkä ihan hirveesti 
tuosta peilikuvasta tykkää. Mut sit, kun tottu olemaan sen oman kehon kaa 
vähän painavampana, ja sitten, kun ymmärsi, että enhän mä näytä niin kun 
pahalta vaikka mie oon, vaikka miulla on kiloja enemmän. Et mulla ei 
koskaan tullu miään vatsamakkaroita tai muuta, et se vaan tuli ehkä 
nesteenä enemmänkin. (H6, 4/2014, 16.) 
 
Läski on rumaa ja ei-toivottua. Erityisesti lainauksesta voi huomata, kuinka ajatus 
naisen ruumiinkoon pienuudesta ja rasvattomuudesta on ikään kuin luonnollistunut 
haastateltavalle. Koska hän on nainen (ja minä haastattelijana myös), yhtäkkinen 
lihominen tai painonnousu on itsestään selvästi epätoivottu tilanne. 
 
Läskit pois- ajattelu oli myös monelle alkusysäys lajin pariin. Yleisesti haastateltavat 
sanoivat, että he kiinnostuivat lajista aikaisemman urheilutaustansa, määrätietoisen ja 
suorittaja-tyyppisen luonteensa vuoksi ja siksi, että he kaipasivat haasteita ja tavoitteita 
niin harrastuksiinsa kuin oikeastaan koko elämäänsä laajemmin. Kahdella kilpailijalla 
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oli kokemusta kauneuskilpailuista ja mallin töistä, samoin kaksi kilpailijaa oli pyrkinyt 
alun perin fitnessmallikilpailuun. Neljälle kilpailijalle joku ulkopuolinen henkilö oli 
ehdottanut kilpailutavoitetta. Kuitenkin suurimmalle osalle tausta-ajatuksena oli jollain 
tasolla päästä eroon ”läskeistään”: 
 
No siis, mitenköhän mä kiinnostuin siitä. Eka, no mie ajattelin, että nyt 
lähtee kaikki läskit pois ja sitten tuota niin. (H3, 3/2014, 4). 
 
Et ehkä mulla oli alkuun sellanen ku mä liikuin, et mie halusin niin ku 
laihtua. Et ensin alkuun katoin, et ihhhh lihaksi, voi kauheeta. (H2, 
3/2014, 6.) 
 
Lihaksikkuus ei välttämättä ollut ensisijainen syy aloittaa treenaamista, vaan 
laihtuminen. Yksi haastateltavista alkoi ihailla lihaksikkuutta vasta treenaamisen 
aloitettuaan. Toinen haastateltavista oli saanut kipinän lähteä kilpailemaan 
painonpudotuksen myötä. Hän oli omien sanojensa mukaan ollut jonkin verran 
ylipainoinen aiemmin ja saanut tiputettua painoaan 15 kiloa kuntosaliharjoittelun avulla. 
Hänen mielestään painonpudotus ja fitnesselämä olivat antaneet hänelle itseluottamusta 
ja tyytyväisyyttä omaan vartaloonsa. 
 
Mut se oli just sitä aikaa, kun mä käytin kokoo L ja 42 niitä vaatteita ja 
paino oli 76 kiloo suurin piirtein ja muuta. Ja tosi sellanen kurja ja onneton 
otus sillon niin, onhan se sellanen ihanne vartalo niin kun muuttunu, kun 
joskus aatteli, mistä mä tykkäänkin, kun aina ennen oli sitä, että pitää olla 
hoikka ja vähän sellasta mallimaista, ja nyt on itelläki sellanen, että ei, 
haluan olla ennemminkin sellasen sporttisen näkönen ja lihaksikkaan ja 
terveen näkönen. Et ennemmin otan kyllä tän vartalon ihannoinnin. (H4, 
3/2014, 31.) 
 
Haastateltava kuvaa itseään kurjaksi ja onnettomaksi otukseksi ennen painonpudotusta 
ja elämäntaparemonttia. Liikunnallisuus ja lihaksikkuus vertautuvat sitä vastoin 
terveyteen ja hyvinvointiin. 76 kilogrammaa ei varsinaisesti ole hirveän paljon 
pitkähköllä naisihmisellä, mutta haastateltava itse oli sitä mieltä, että oli ollut liian iso ja 
ylipainoinen. 
 
Rasva ja läski ovat kulttuurisesti sukupuolittuneita ja ruumiin rasva on stigmatisoinut 
länsimaissa erityisesti naisia (Harjunen & Kyrölä 2007, 22; Kinnunen 2008, 212). 
Ruumiin rasva symboloi epäpuhtautta, rumuutta, häviötä, turmelusta ja halpa-
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arvoisuutta. Lihavuus yhdistetäänkin lähes kaikkiin kielteisinä pidettyihin 
persoonallisuuspiirteisiin sekä lisäksi sairauteen ja epäterveellisyyteen. (Kinnunen 2008, 
210.) Sirpa Sarlio-Lähteenkorvan mukaan (2003, 223) laihdutushakuinen käytös on 
naisilla yleisempää kuin miehillä ja sosiaalinen paine hoikkuuteen kohdistuu 
nimenomaan naisiin. Hänen mukaansa tämä saattaa johtua siitä, että naisten ruumiit 
ovat yhä edelleen enemmän objektivoinnin ja esineellistämisen kohteina kuin miesten 
ruumiit, jolloin naisten lihavuus nähdään helpommin esteettisenä ongelmana (Sarlio-
Länteenkorva 2003, 223). Toisaalta laihduttaminen ja tyytymättömyys ruumiinpainoon 
eivät välttämättä liity ylipainoon. (Kinnunen 2008, 210–211.) Pohjois-Amerikassa ja 
Euroopassa tehdyissä kyselytutkimuksissa on havaittu, että noin puolen aktiivisista 
laihduttajista on normaali- tai alipainoisia (Keski-Rahkonen 2004, 16–17). 
 
Ruumiin koko ja paino ovat nykyään keskeisiä naisruumiin hyväksyttävyyden kriteerejä 
(Harjunen & Kyrölä 2007, 22). Naisruumiin hoikkuus yhdistetään usein ”oikeanlaiseen” 
naisfeminiinisyyteen, (hetero)seksuaaliseen viehättävyyteen ja sosiaaliseen 
menestykseen (Harjunen 2006, 185–187). Lihava tai suurikokoinen nainen saattaa 
rikkoa sukupuolitettua kokoeroa, jossa nainen on miestä pienempi. Tällöin 
suurikokoinen nainen näyttäytyy maskuliinisena ja horjuttaa sukupuolieroa.  (Harjunen 
& Kyrölä 2007, 11.) 
 
Hoikkuuden ja pienikokoisuuden tavoittelu sekä rasvan välttäminen näyttävätkin olevan 
osa sekä kulttuurista naisfeminiinisyyden että menestyvän yksilön esitystä. Suurin osa 
kilpailijoista koki jonkinlaista rasvakammoa, johon sisältyy ajatus lihavasta ihmisestä 
laiskana, onnettomana ja epäonnistujana. Hoikka ja kiinteä naisruumis taas edustavat 
kurinalaisuutta, onnea ja elinvoimaa sekä hyväksyttävää naisfeminiinisyyttä. 
Haastateltavien asenne rasvaa kohtaan on pitkälti seurausta rasvatonta ja lihaksikasta 
fitnessruumista ihannoivasta lajista, mutta se on myös varsin lähellä laajempaa 
”oikeanlaisen” naisfeminiinisyyden kulttuurista esitystä. 
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Tasapainottavat rinnat 
 
Päädyimme puhumaan kolmen haastateltavan kanssa rinnoista, niiden merkityksistä ja 
monille bikinifitnesskilpailijalle yleisistä implanttirinnoista, vaikka en ollut valmistellut 
ennalta yhtään kysymystä asiaa koskien. Haastateltavat johdattivat keskustelun oma-
aloitteisesti aiheen pariin. Rinnat vaikuttavatkin olevan tärkeä aihe 
bikinifitnesskulttuurissa ja haastateltavat olivat selvästi pohtineet omia rintojaan 
suhteessa bikinifitnessin ruumisideaaliin. 
 
Siinä haetaan sporttisen naisellista vartaloa, mutta eihän se sillee, se 
todellisuus ei oo yhtään naisellinen sillon ku on ne kisavalmistelut tehty, 
ku ne on vaan niin kuin tosi laihoja, laihoja tyttöjä jotka ei näytä yhtään 
siltä että olis edes käyny salilla. (H1, 2/2014, 6.) 
 
Tavallaan kisakriteeri vaatii naisellisen kropan, eli sulla pitää olla rinnat, 
pyöreä takapuoli, tiimalasivartalo. Sitten kisassa sulla pitää olla 
rasvaprosentti viis–kahdeksan , niin ei sellasessa kropassa, hyvin harvalla 
naisella on sellasessa kropassa muhkeet rinnat. (H5, 4/2014, 12.) 
 
 
Bikinifitnessissä naisellinen tarkoittaa tiimalasinmuotoista ruumista, johon kuuluvat 
pyöreä takapuoli ja rinnat. Kun kilpailijoiden ruumiista poltetaan paljon rasvaa dieetin 
aikana ja dieetin viimeisinä päivinä kaikki ruumiin nesteet pyritään poistamaan, on 
jäljelle jäänyt kilpailuruumis varsin pieni ja kuiva. Lähes kaikille naisille äärimmäinen 
rasvaprosentin lasku ja ruumiin kuivattaminen tarkoittavat sitä, että rinnat pienenevät. 
Joillekin se voi tarkoittaa rintojen katoamista lähes täysin. Rintojen pieneneminen on 
jossain määrin hetkellistä, sillä kilpailujen jälkeen ruumiin rasvamassa palautuu 
hiljalleen suhteellisen normaaleihin lukemiin. Rasva ei kuitenkaan aina tule takaisin 
sinne, mistä se on lähtenyt. Lisäksi runsas liikunnan määrä vähentää ruumiin 
rasvaprosenttia pitkällä tähtäimellä ilman rankkaa dieettiäkin. 
 
Vaikka vähärasvainen ruumis on tavoite lajissa, rasvattomuus on myös uhka 
naisellisena pidetyille ruumiinmuodoille ja erityisesti niihin kuuluville rinnoille. Jos 
rintoja ei luonnostaan ole, tai ne ovat melko pienet kilpailuja edeltävän dieetin jäljiltä, 
monet kilpailijat päätyvät ottamaan silikoni-implantit.  
 
H: […] kaikillahan suurin piirtein noissa kisoissa on silikonit. 
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AM: Okei, niin ihan sm-tasolla? 
 
H: Joo, kyllä. Että se on ihan yksittäisiä kilpailijoita, jotka ei oo silikoni-
implantteja laittanut, vaikka olis ensimmäiset kisat. 
 
AM: Aika hurjan kuulosta. 
 
H: Joo, että se on melkein jo lajivaatimus. Vaikka se luonnottomalta 
kuulostaakin, että nainen on rasvaton ja rinnat on pelkästään rasvakudosta, 
niin miten sellasella ihmisellä pitäis pystyä olemaan sitten myös ne rinnat. 
Että kun vaaditaan naisellisuutta niin siihen lasketaan ne rinnat myös. Niin 
sitten se ajaa suurimman osan ihmisistä siihen, että hankitaan ennen niitä 
kilpailuja rinnat. (H5, 4/2014, 11.) 
 
Ja sit onhan se niin ku, kuitenkin niin ku, ammattilaisetkin sen sanoo, että 
kun haetaan semmosta tasapainoista fysiikkaa, niin jos sulta puuttuu rinnat 
ja sulla on tosi iso takapuoli, niin se ei oo tasapainoista. Vaikka 
luonnonlakeihin kuuluu, että jos sulla ei oo rasvaa niin ei sulla oo rintoja, 
niin paremmin sitä pärjää kuitenkin [jos on rinnat]. Jos on kaks yhtä hyvää 
ja toisella on rinnat ja toisella ei, niin kumpihan niistä nyt sitten pärjää. 
(H2, 3/2014, 20.) 
 
 
Rasvaton kilpailuruumis siis tasapainotetaan rinnoilla, joko luonnollisilla tai 
implanttirinnoilla. Taina Kinnunen käyttää kehonrakennuksen sisäisen estetiikan 
tavoittelusta käsitettä ”bodarilogiikka”. Siihen kuuluu treenatun, vähärasvaisen ruumiin 
esteettinen tasapainottaminen esimerkiksi juuri implanttirinnoilla. Kinnusen mukaan 
tämä bodarilogiikka eroaa totunnaisista kauneusideaaleista, vaikkakin ne ovat osittain 
päällekkäisiä. Hänen esimerkissään runsaasti treenaava nainen halusi tasapainottaa 
lihaksikkaan yläruumiinsa etu- ja takaosaa rinnoilla. (Kinnunen 2008, 186.) 
Haastateltavieni kommenteissa taas tuli ilmi, että bikinifitnessissä tasapainoa haetaan 
ylä- ja alaruumiin, usein rintojen ja pakaroiden välillä. Bikinifitnessin bodarilogiikkaan 
kuuluvan tasapainottamisen voi tulkita tarkoittavan myös lähes sukupuolettomaksi 
muuttuneen kilpailuruumiin sukupuolittamista ja seksuaalistamista kulttuurista 
sukupuolioppia vastaavaksi (Kinnunen 2008, 177–178, 180). Rasvattomat ruumiit 
feminisoidaan rintojen avulla. Tässä yhteydessä kulttuuri tarkoittaa 
bikinifitnesskulttuuria, jossa aivan tietynlaiset rinnat määrittyvät tavoiteltaviksi ja 
naisellisiksi.  
 
[…] mähän olin ihan tohkeissani siitä kommentista, kun oli kauheesti 
polemiikkia, kun mulla oli Facebookissa sivua ja blogia ja kaikkee ja sit 
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kun ihmiset rupes arvostelemaan meikäläistä siinä kisakunnossa ja sitten 
tuli niitä kommentteja, että on pistetty vähän silikonia ja on tommonen 
pallotissi. Niin mä olin ihan sillee JES, että näyttääkö ne siltä. Että eii, 
sitten oli, että ei mulla mitään silikoneja oo pistetty. Että ihan luomuna. 
(H4, 3/2014, 19.) 
 
H: Ite yritin kysyä vinkkejä siihen, mitenkä saada niihin bikineihin niin 
runsaasti täytettä, että sulla olis olevinaan rinnat, niin ei siinä kuulemma 
auta kuin geelityynyä geelityynyn päälle, että saa tavallaan myös sen 
pyöreyden siihen rintakehän päälle. 
 
AM: Okei. Niin et sit pitää kuitenkin vähän huijata. 
 
H: Et ihan yksittäisiä on maailmallakaan, ketkä olis niin kun menestyny, 
kellä ei olis rintaimplantteja. Et oon ihan kiinnittänyt huomiota ja yrittänyt 
ettiä, kisoja just katellu sillä silmällä. Ne on ihan tosi yksittäisiä, kellä ei 
oo silikoneja. (H5, 4/2014, 12.) 
 
 
Silikonirinnat tai ainakin niiltä näyttävät rinnat näyttäytyvät tavoiteltavina ja ihailtavina 
lajin sisällä. Mikäli rintoja ei suurenneta kirurgisesti kilpailuja varten, illuusio 
isommista, pyöreämmistä ja pallomaisista rinnoista luodaan täytteiden ja rintoja 
korostavien bikinien avulla. Haastateltavat sanoivat, että Suomessa voi amatööritasolla 
kyllä pärjätä ilman implanttirintoja, mutta paljon puhuvaa on se, että 
ammattilaissarjassa tai kansainvälisissä kilpailuissa miltei kellään ei ole 
leikkaamattomia rintoja. Kuten yksi haastateltavista sanoi, implanttirinnoista on tullut 
lähestulkoon lajivaatimus, tai ainakin oikeanlaisen feminiinisyyden merkki. 
 
Taina Kinnusen (2008, 165) mukaan ”naisruumiin keskeisenä merkitsijänä pidetään 
tietynlaisia design-rintoja”, jotka ovat nuorekkaat, kimmoisat, jopa pallomaiset ja 
symmetriset (Rossi 2003, 39). Juuri sen kaltaiset, kuin bikinifitnessissä arvostetaan. Isot 
rinnat eivät kuitenkaan aina ole olleet merkittävät naisen feminiinisyyden kannalta. 
Suurehkot, pyöreät ja kiinteät rinnat tulivat uudelleen muotiin 1930- ja 1940-luvuilla, 
kun naisruumiin yleistä kurvikkuutta alettiin arvostamaan 1900-luvun alkupuoliskon 
hoikkuutta ihannoivan muodin jälkeen. Tämä ihanne kulminoitui 1950-luvulla 
Hollywood-glamouriin ja erityisesti Marilyn Monroen hahmoon. (Rossi 2003, 38; 
Gundle 2008, 253.) 
 
Rinnat ovat sittemmin pysyneet olennaisena naisruumiin kauneuskriteerinä. 
Paradoksaalisesti samalla kun naisilta edellytetään hoikkuutta, edellytetään heiltä myös 
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verrattain kookkaita ja kiinteitä rintoja. Käytännössä tämä vaatimus on lähes mahdoton 
suurelle osalle naisista, sillä ruumiin rasvaprosentin ollessa alhainen, myös rintojen 
rasvakudos auttamattomasti vähenee. Ratkaisuksi tähän ”ongelmaan” onkin tullut 
rintojen suurennusleikkaukset, jotka ovat nykyään jo lähes arkipäivää. Tämä ratkaisu on 
otettu käyttöön myös bikinifitnessissä (Rossi 2003, 38–39; Kinnunen 2008, 178.)  
 
Naisten rintojen korostaminen liittyy keskeisesti sukupuolierontekoon ja sen 
vahvistamiseen. Rinnat ja erityisesti silikonimaiset design-rinnat ovatkin olennainen osa 
oikeanlaisen naisfeminiinisyyden esittämistä bikinifitnessissä. (Rossi 2003, 38–39; 
Kinnunen 2008, 178.) Haastateltavat puhuivat nimenomaan omasta suhteestaan 
silikonirintoihin, mutta eivät tuottaneet oikeastaan muunlaista rintapuhetta. He eivät 
esimerkiksi ottaneet kantaa pienirintaisuuden ja feminiinisyyden suhteeseen. Yksi 
haastateltavista oli pohtinut implanttien hankintaa ja perusteli harkintaansa sillä, että 
hänelle rintojen menetys tarkoittaisi ainakin jossain määrin oman naiseuden menetystä. 
Hänellä oli aina ollut rinnat ja elämä rinnattomana tuntui hänestä vieraalta. 
 
Itekin oon sitä miettinyt ja pohtinut ja kirjoittanut siitä blogissakin ja aika 
paljon herättänyt keskustelua ja yleensä negatiivista ja tota, mut se on niin 
kun hankala muiden ihmisten ymmärtää, en nyt sano, että oon 
hankkimassa silikoneja kisoja varten, mutta tavallaan se muutos, mitä sä 
koet kropassas ja se miten sä koet ittes naisena, vaikkei se sinua 
muodostakaan tai kerro sun naiseudesta mitään, mutta tavallaan miten sä 
itse koet ittes. Mulle ainakin rinnat on hirmu tärkeet, kun sellaset on aina 
omistanut mutta yhtäkkiä niitä ei ookaan. Tai että, kyllä mä nyt pystyn 
elämään sen asian kanssa, mutta kyllä mä mieluummin olisin tisseillä 
varustettu kuin että ei oo rintoja ollenkaan. (H5, 4/2014, 11.) 
 
Hän ei ollut harkinnut implantteja lajin sisäisen estetiikan vuoksi, vaan siksi, että itse 
koki menettävänsä osan feminiinisyydestään rintojen pienemisen myötä. Pienirintaisuus 
tai rinnattomuus on siis vähemmän feminiinistä isorintaisuuteen nähden. Pienet rinnat 
tuntuvat lajissakin tarkoittavan epänaisellisuutta ja niinpä nämä ”maskuliiniset” rinnat 
suurennetaan kulttuurisesti oikeaoppisen feminiinisiksi sekä seksuaalisen halukkuuden 
ilmentäjiksi. (Kinnunen 2008, 177–178, 180.) Kilpailija, joka pystyy toistamaan tätä 
ideaalista naisfeminiinisyyden esitystä toista paremmin, mahdollisesti myös sijoittuu 
paremmin kilpailussa. Toistuvasti esitettynä rintojen koon ja tietyn ulkomuodon 
merkitys feminiinisyyden merkkinä ikään kuin luonnollistuu lajissa. 
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Onkin mielenkiintoista pohtia, tuleeko rintojen koon merkitys suoraan lajivaatimuksista 
tai tuomarien linjauksista, vai onko kyseessä ennemminkin kilpailijoiden keskinen 
kulttuurinen pakko, ryhmäpaine ”koska kaikilla muillakin on”. 
 
Sit musta on tosi inhottavaa, kun ihmiset ajattelee, että se on pakko tehä, et 
se liittyy niin ku bikinifitnessiin erityisesti. Et on niin ku pakko olla 
implantit. Et se on tosi ikävää. (H2, 3/2014, 19.) 
 
Ja mulla itella on semmonen, että mua käy sääliks ne tytöt, jotka miettii, 
että voikohan tätä lajia nyt harrastaa, jos ei ole niitä silikonitissejä. Tai sit 
sellasia, että mä nyt oon ajatellu ihan vaan näitten kisojen takia ottavani 
silikonit, että muuten ei välttämättä ottaiskaan, mutta oon innostunut nyt 
sit tästä. Niin sitä mä en niin kun ymmärrä. (H4, 3/2014, 21.) 
 
Tulkitsen, että ajatus rintojen merkityksestä lajissa on kilpailijoilla niin vahva, että he 
eivät välttämättä uskalla toistaa toisin vallitsevaa naisideaalia. Pelko huonosta 
sijoittumisesta ja ajatus siitä, että ilman rintoja ei pärjää, ajavat monet kilpailijat 
ottamaan rintasuurennuksen jo ennen ensimmäisiä amatöörikilpailuja. Jos tavallisessa 
elämässä rintasuurennuksilla pyritään varmistamaan naisruumiin heteroseksuaalinen 
kelpaavuus, niin bikinifitnessissä niillä pyritään (lisäksi) varmistamaan ruumiin 
kelpaavuus kovassa kilpailussa (Kinnunen 2008, 178). 
 
Siitä huolimatta, että haastateltavat kritisoivat lajiin liittyvää rintojen muoto-oppia, 
siihen liittyvää sosiaalista pakottavuutta ja vaatimuksen luonnottomuutta, he olivat 
kuitenkin omalta osaltaan omaksuneet tämän ideaalin. Yksi haastateltavista kertoi 
minulle, että hänellä on rintaimplantit. Hän oli suurentanut rintansa ennen ensimmäisiä 
kilpailujaan.  
 
AM: Onks sun liittyny niin ku valinta jotenkin tähän lajiin, vai onks se 
muuten vaan? 
 
H: Noo, se loppujen lopuks sitten tää laji anto sille sen viimisen 
sysäyksen. Että muistan niin ku teinistä asti ajatelleeni, että sitten ku 
täytän kahdeksantoista niin mä laitan, ku ei ollu niin ku rintoja koskaan 
vaikka olis ollu painavampi tai muuta. Mutta sitten toisaalta pysty ittensä 
hyväksymään ihan niin ja tiedosti sen, että ei se elämä siitä oo kiinni, 
että… Mut sit kuitenki aatteli, että ite kuitenkin näyttäis paremmalta näin. 
Ja sitten kun vielä otti tän kilpailutavotteen ja sit mulla sattu vielä olemaan 
sopivasti lomaa ja rahaa tilillä niin sitten, nyt taitaa olla se oikee tilaisuus 
lähtee Tallinnaan. Mut sit toisaalta harmittaa, että itteki on saanu sen 
leiman aikaseks sitte että… (H2, 3/2014, 20) 
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Vaikka haasteltava perusteli valintaansa oman itsensä kautta, lajiin vaadittava ideaalinen 
ruumiin muoto-oppi oli kuitenkin vaikuttanut häneen. Se oli antanut päätökselle 
viimeisen sysäyksen. Haastateltava ikään kuin tahtomattaan kuitenkin toisti lajille 
ominaista sukupuoliesitystä. 
 
Naiselliset naiset pala palalta 
 
Bikinifitnessin ruumiin muoto-oppia ohjaa ihanne feminiinisestä x-muotoisesta 
ruumista. X-muoto rakennetaan oikeanlaisen, tätä muotoa tukevan ruumiinrakenteen, 
lihaksikkaiden jalkojen, pyöreiden pakaroiden, kevyen lihaksikkaan yläruumiin, 
pyöreiden rintojen ja oikean rasvaisuuden asteen avulla. Se, millaiseksi oikeanlaisuus ja 
sopivuus näiden ruumiinosien arvottamisessa näyttäytyvät, on varsin hienovaraista ja 
perustuu aineiston perusteella pitkälti liiallisuuden välttämiseen: kilpailija ei saa olla 
liian lihaksikas, eikä liian lihakseton, ei liian rasvainen eikä rasvaton. Kukaan 
haastateltavista ei kuitenkaan sanonut, että lajissa eniten arvostettavat ruumiinosat 
pakarat, rinnat tai jalat voisivat olla liian isot. Liian lihaksikkaaksi määrittyi yleensä 
vatsa tai yläruumis. Liiallisuus kytkeytyy myös ruumiilla esitettävään sukupuoleen: 
kilpailijat tasapainottelevat alituisesti liian naismaskuliinisuuden ja sopivan 
naisfeminiinisyyden rajoilla. Ruumis feminisoidaan tiettyjä ruumiin muotoja 
korostamalla. 
 
Vaikka x-mallinen vartalo on lajin sisäinen esteettinen ideaali, se on hyvin vahvasti 
myös kulttuurisesti ihannoidun naisen malli. Nykyiseen länsimaiseen 
naiskauneusihanteeseen kuuluu muodokas mutta mahdollisimman vähänrasvainen, 
kevyen lihaksikas ja kiinteä muttei liian iso ja ulkoisesti naisfeminiininen ruumis. 
Ulkoisiin merkkeihin kuuluvat pyöreät ja kiinteät rinnat yhdistettynä runsaisiin pitkiin 
hiuksiin ja suhteellisen harmonisiin, huolellisesti ehostettuihin kasvoihin. Nämä yhdessä 
muodostavat keskeisen koodiston ihanteellistetulle naiskauneudelle ja tämän 
naisruumiinmuodon seksuaalinen viehätysvoima on ylivertainen muihin 
ruumiinmuotoihin nähden. (Kinnunen 2008, 218–219.) 
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Aineistoni mukaan lajin, ja ehkä laajemmin myös kulttuurisen naisideaalin toistaminen 
ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Yksi haastateltavistani oli itse asiassa oppinut juuri 
bikinifitnessin kurinalaisuuden, vaativuuden ja jopa tietynlaisen näännyttävyyden 
myötä, että lajin ihannoima rasvaton ideaaliruumis ei tuo onnea elämään.  
 
Mut kehonkuvasta ainakin sen verran, että sitä ei kyllä huomaa siinä, että 
siihen ei oo koskaan tyytyväinen vaikka on toisaalta joo, mut sit toisaalta 
niin ku ei. Että ei mulla ikinä oo ollu semmonen olo esimerkiks, että 
oonpa nyt elämäni kunnossa, vaan että tämmönen paska taas. Että jos 
joskus pääsis vielä sillee oikeesti hyvään kuntoon, että vois vaikka pärjätä 
kisoissa tai voittaa kisat. Mutta siinä, siitä [omasta ruumiista tai 
kehityksestä] ei kyllä hirveesti iloitse siinä. Että se ei kyllä minkäänlaista 
onnellisuutta kyllä tuo. Oli kuus viikkoo tuota ennen syksyn kisoja 
rantalomalla ja muista siellä, sielläkin ajattelin niin ku rannalla, että ei 
vitsi, mä oon kyllä niin pyöreen näkönen jotenkin ja tämmönen turvonnu 
ja ällöttävä. Et sitä oli sillon paljon pahemmat ajatukset kuin vaikka sillon, 
kun on oikeesti ollu ylipainonen ja ollu rantalomalla. Sillon mä olin paljon 
enemmän, että kyllä mä ihan hyvältä näytän, olinpa kaks viikkoa 
dieetilläkin ennen tätä niin onpa kivaa, kun on laihtunut muutaman kilon. 
Sillee, et se kehonkuva oli paljon positiivisempi sillon. Että se ei yleisesti 
ottaen oo semmonen, onhan sitä, että joo kaikki vaatteet on isoja, kaikki 
sanoo, et on ihan pikkunen tirppana, mut silti sitä ei ite kyllä, ei se pää sitä 
sillä tavalla, sitä tulee vaan ankarammaks koko ajan, että ei siitä 
varsinaisesti sellaista nautintoa kyllä oo. Hetkittäin kyllä mutta… 
 
Mut semmosissa arkielämän tilanteissa taas, mitkä ei liity mitenkään 
fitnekseen tai salilla käymiseen tai sellaseen, et jos menee muuten vaan 
shoppailemaan tai jonnekin juhliin ja mahtuukin pienempiin vaatteisiin 
niin tottakai se on niinku ihanaa. Ja sit myöskin sellanen, että ihmiset niin 
ku aattelee, että sulla on tosi kova itsekuri ja sillee. Ja tietysti onkin, mutta 
sitäkään, siis sitäkin vähättelee ite: en minä, en minä oo kuitenkaan niin 
kova kuin tuo toinen. Se ei ikinä herkuttele mitään. Minä aina joskus syön 
karkin ja sitten, sekin on vähän semmonen. Toisten suusta sen kuuli ja 
kyllä sen itekin tiesi mutta… (H1, 2/2014, 18–19.) 
 
Haastateltava sanoi olleensa ennen kilpailemista lähes aina jollakin dieetillä. Palattuaan 
tavalliseen arkeen ilman kilpailuihin tähtäävää harjoittelua, hän kertoi olevansa paljon 
onnellisempi, koska hänellä oli taas aikaa perheelleen ja ystävilleen eivätkä hänen 
päivänsä olleet tiukkaan aikataulutettuja. Hän sanoi myös ymmärtävänsä nyt, että 
vaikka olisi kuinka elämänsä kunnossa fyysisesti, se ei todellakaan tarkoita sitä, että 
voisi välttämättä henkisesti hyvin. Ainainen tyytymättömyys omaan kehoon näkyi myös 
muualla aineistossani. 
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Mä en nähny, että mä olisin pienentynyt tai mä olin aina liian iso tai liian 
löysä tai ei mulla oo yhtään lihaksia ja kuitenkin esimerkiks sellasten 
ihmisten, jotka ei nähny mua ihan koko aikaa, niin sano, että kylhän sä oot 
kutistunut ja näkyyhän sulla tuo ja tuo ja tuokin ja… Mut ei sitä ite näe. 
(H4, 3/2014, 27.) 
 
Dieetin aikana kuva omasta itsestä hämärtyi. Haastateltavat kokivat, etteivät koskaan 
olleet sitä, mitä olisi pitänyt olla. Saavutetut fyysiset tulokset hämärtyivät usein 
tyytymättömyyden alle. Lähes täydellinen lajinsisäisen naisfeminiinisyyden esittäminen 
ei siis tuonutkaan kilpailijoiden elämään niitä asioita, jotka kurinalaiseen elämään ja 
ideaalikauneuteen merkityksillistyvät. Haastateltava, joka oli kilpailemisen jälkeen 
hellittänyt arkensa rytmiä ja sallinut itselleen taas nautintoja, tunsi itsensä 
onnellisemmaksi. Tulkitsen haastateltavan toiminnan paitsi lajityypillisen, myös 
laajemmin länsimaisen naisihanteen toisintoistamiseksi, sillä hän horjuttaa ajatusta 
kiinteästä ja kurinalaisesta naisruumiista onnellisuuden ja menestyksen symbolina. 
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5. NAISELLISUUDEN KOREOGRAFIAT 
 
Vaikka se onkin fysiikkalaji, niin kyllä tossa se esiintyminen on niin isossa 
roolissa. Että jos sä osaat niin kuin hyvin kävellä ja pidät sen jännityksen 
kurissa sillä tavalla, et sä et mee mitenkään kipsiin siellä ja nautit siellä 
olosta, niin sen kyllä huomaa varmasti. Ja että osaa esiintyä siellä vähän 
sillee yli, koska se on kuitenkin iso lava ja paljon tyttöjä siellä ja sitten 
yleisö on iso yleensä myös. Sillee, ettei jää sinne piipertämään. (H1, 
2/2014, 9.) 
 
Kilpailijan fysiikan ja ulkonäön lisäksi bikinifitnessin arvostelussa otetaan huomioon 
lavaesiintyminen ja siihen kuuluva koreografia. Koreografia on merkittävä osa 
kokonaisuutta ja poseerauksia sekä t-kävelyä harjoitellaan paljon ennen varsinaista 
kilpailua. Esiintymistaidon ja koreografian onnistumisen tärkeydestä kertoo paljon se, 
että mikäli jokin menee lavalla pahasti pieleen, koko kilpailusuoritus on sen jälkeen 
vaakalaudalla, olipa sitten miten hyvässä fyysisessä kunnossa tahansa. Finaalissa 
onnistuneella t-kävelyllä voi kompensoida mahdollisia heikkouksia 
kokonaisilmeessään. 
 
Kilpailusäännöissä ei ole määritelty miten asennot tulee 
tehdä. Ennalta määrättyä on vain se, että poseeraukset 
tehdään edestä, sivulta, takaa ja uudelleen sivulta (ks. 
kuva 8; kuva 9, s. 72; kuva 12, s. 79). Kilpailijoilla on 
siis vapaus valita, miten he nämä poseeraukset 
toteuttavat. Käytännössä suurin osa asennoista näyttää 
kuitenkin hyvin samalta, sillä monilla kilpailijoilla on 
sama valmentaja ja toisaalta kilpailijat haluavat luottaa 
lajin yhdenmukaiseen tyyliin, joka hiljalleen on 
vakiintunut myös Suomessa. Yhdenmukaisuus ja 
vakiintuminen ovat aineistoni mukaan tapahtuneet 
mallioppimalla, muun muassa kansainvälisiä 
kilpailuvideoita katsomalla ja menestyneitä kilpailijoita 
tyylittelemällä. 
 
             Kuva 8. Sivuposeeraus. 
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Että sitten se on vähän, se on semmosta, ne on vähän tarkat kuitenkin 
sitten jos katsoo noita kilpailijoita varsinkin arvokisoja, 
maailmanmestaruuskisoja ni, kattoo sieltä niitä erilaisia ja sieltähän ne 
trendit vähän niin kuin tulee. Ja tuomareille pidetään kokouksia, että missä 
ne miettii niitä, että ulkomailta tulee niin ku ylemmältä taholta niitä 
ohjeita, että miltä pitäis näyttää, minkälaista haetaan ja minkälaisia 
asentoja haetaan. Että sieltä ne poseeraukset, ne on monen asennon 
summa. (H1, 2/2014, 6.) 
 
Poseerausten tarkoituksena on tuoda kilpailijan ruumis esille mahdollisimman 
positiivisella tavalla. Niiden tarkoitus on korostaa lajissa arvostettavia ruumiin ”parhaita 
puolia” ja peittää heikkouksia. 
 
AM: Joo. Mitä merkitystä muuten noilla poseerauksilla on? 
 
H: No siis sä tavallaan tuot ne oman kroppas tän hetkiset parhaat puoles 
esille. Jokasella on niitä heikkouksia ja noilla poseerauksilla koitetaan 
hakee ne asennot, joilla saa ne piiloon. Et jollain voi olla aika suora 
vartalo, mutta kun laittaa lantion tiettyyn asentoon niin saa sen lantion 
näyttämään tiimalasimalliselle. Tuolta takapuolta keskitytään yleensä 
pakaroihin ja selkään, ja niin ku monet laittaa usein sillee, että jalat on 
usein niin kun auki, mut joillekin sopii paremmin, että jalat sillee ristiin. 
Et tavallaan, että saadaan se takapuoli näyttämään pyöreämmälle, Mut se 
on kans henkilökohtaista, että mikä käy kellekin. (H5, 4/2014,5.) 
 
Joo, kyllähän se on tarkotuksena vähän niin ku hämätä, saada vielä 
paremmaks näyttämään. Etuposeerauksessa täytyy niin ku ihan yrittää 
kiertää lantiota sivuttain ja samalla pitää hartialinja suoraan eteenpäin, et 
vyötärö näyttäis mahollisimman kapeelta. Koska suoraan edestäpäin sun 
vyötärö näyttää niin ku paljon leveemmältä. Et kun sie vähän sitä twistaat, 
niin sie saat sen näyttämään enemmän tiimalasilta. Ja takaposeerauksessa 
pitää taas yrittää notkistaa selkää mahollisimman paljon, mut se ei saa 
näyttää pyllistykseltä. (H2, 3/2014,8.) 
 
Kuten haastateltavat sanoivat, poseerausasennoilla pyritään tukemaan bikinifitnessissä 
tavoiteltavaa feminiinistä ruumiinmuotoa: x-mallista vartaloa, johon kuuluvat pyöreät 
pakarat, lihaksikkaat jalat, kapea vyötärö ja kevyen lihaksikas yläruumis, johon 
sisältyvät myös rinnat. Häivytettäviä ominaisuuksia ovat pääasiassa liian suora 
keskivartalo ja lihasmassan puute arvioinnin kohteena olevista ruumiinosista. Koska 
jokaisella kilpailijalla on oma yksilöllinen ruumiinrakenteensa, jokainen heistä varioi 
poseerauksia sen mukaan, että saisi ruumiinsa vastaamaan mahdollisimman paljon 
ideaalia. 
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T-kävelyn tekevät vain kuusi parasta kilpailijaa finaalikierroksella. Kukin kilpailija 
suorittaa kävelyn yksin lavalla ja sen kesto on amatööritasolla vain noin 40 sekuntia 
kilpailijaa kohden. Tänä aikana kilpailijan tulisi ”häikäistä” tuomarit kävelyn ja 
poseerauksien yhdessä luomalla koreografialla. 
 
Ja sit myös finaalissa kun esitetään se t-kävely niin se on kans semmonen, 
että siinä sillä tyylillä ja asentokielellä tavallaan on aika paljon merkitystä. 
Että jos siitä tulee sellainen fiilis, että wow toi oli tosi hyvä ja tosi niin kun 
hauska kattoa tota, eikä näytä että jännittää enää, niin siellä ratkaistaan 
sitten ne kärkipään paikat. (H1, 2/2014/10.) 
 
T-kävelyn ensisijainen tarkoitus tuntuukin olevan nimenomaan viihdyttävyys. Esitystä 
on hauska katsoa. Finaalipaikat on ansaittu oikeaoppisella poseerauksella ja hyvällä 
ulkoisella olemuksella. Tämän jälkeen testataan, kuka finalisteista osaa esiintyä ja 
suorittaa tietynlaisen lavakoreografian parhaiten. 
 
Tässä luvussa tarkastelen bikinifitnessin kilpailukoreografiaa. Kiinnitän huomiota 
siihen, miten haastateltavat puhuvat koreografioista, miltä koreografiat näyttävät ja 
miten koreografiat merkityksellistyvät puheessa ja liikkeessä. Ensin käsittelen 
haastateltavia miellyttäneitä koreografisia elementtejä. Tämän jälkeen erittelen 
elementtejä, joista he eivät pitäneet. 
 
Naisellisuuden ja luonnollisuuden tyylittelyt 
 
Haastateltavat määrittelivät heitä miellyttävää lavakoreografiaa muun muassa termeillä 
pehmeä, sulava, vähäeleinen, luonnollinen, hillitty, eläväinen, rauhallinen ja klassisen 
hyvännäköinen. Myös naisellisuus oli yksi tärkeimmistä lavakoreografian kriteereistä. 
Haastateltavat puhuivat naisellisesta esiintymisestä toistuvasti, mutta eivät suoraan 
määritelleet, mitä he sillä tarkoittavat. Mitkä liikkeet tai asennot tekevät koreografiasta 
naisellisen? Yksi haastateltavista antoi kuitenkin vihjeen yhdestä naisellisuuden 
merkistä: 
 
AM: Onks se kuitenkin sen poseerauksen tärkein asia tuoda se keho niin 
kuin mahollisimman positiivisesti esille? 
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H: Kyllä, se on se tärkein. Ja mahdollisimman myös naisellisesti. Että 
tuolla ei nimenomaan oo mitään sellaista, säännöissä lukee ihan ettei saa 
edes jännittää lihaksia. Siinä ei oo mitään semmosta ollenkaan. Että vaikka 
olis niin kuin sporttinen vartalo, mutta ei niin kuin yhtään semmoista kuin 
jos katsoo bodyfitness asentoja sitten tuolta, niin ne on täysin erilaisia. 
(H1, 2/2014, 12.) 
 
Naisellisuus vertautuu suoraan siihen, ettei poseerauksissa saa korostetusti jännittää 
lihaksia. Bodyfitnessissä, jonka haastateltava sitaatissa mainitsee, poseeraukset ovat 
paljon anatomisempia eli lihaserottuvuutta ja lihasmassaa korostavampia kuin 
bikinifitnessissä (ks. kuvat 9 ja 10). 
 
 
Kuva 9. Etuposeeraus, bikinifitness. 
             
                     Kuva 10. Etuposeeraus, bodyfitness. 
 
Näin on itseasiassa kaikissa muissa fitnesslajeissa ja kehonrakennuksessa. 
Bikinifitnessissä ruumiinosia korostetaankin enemmän ruumiin taipuisuuden avulla. 
Lihakset ja ruumiin kokonaisilme tuodaan yleisölle katsottavaksi ruumista 
mahdollisimman paljon imartelevien asentojen kautta. Haastateltava rinnastaa 
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bodyfitnessin ja lihaksia huomattavasti korostavat poseerausasennot ei-naisellisuuteen 
tai vähintään mieltää ne liian naismaskuliinisiksi bikinifitnessiin. 
 
Liikkumisen ja asentojen vaihtojen tulisi tapahtua lavalla pehmeän sulavasti, ikään kuin 
luonnostaan. Luonnollisuus näyttäytyikin tärkeänä kriteerinä hyvälle koreografialle. 
 
Se video, mistä mä tykkään, oli expoilta viime vuonna. Tavallaan se mun 
oman sarjan finaali. Tässä tämä, eli tuo ensimmäinen kilpailija, joka sitten 
voitti tän kilpailun. Tykkään hänen lavaesiintymisestään ja tota siitä 
ulkonäöstä ja kropan tasapainosuudesta. Ja tuo on muutenkin luonnollista 
tuo esiintyminen, et tavallaan näkee, et hymy tulee luonnostaan kasvoille 
ja sit nuo poseeraukset ei oo sellasia väkisin väännettyjä asentoja, vaan 
minun silmään näyttää ainakin luonnolliselta. (H5, 4/2014, 5.) 
 
Kilpailijan tulisi näyttää rauhalliselta, mutta kuitenkin iloisen eläväiseltä ja tilanteesta 
nauttivalta. Lisäksi kehonkielessä ei saa näkyä kiire, sisäänpäin kääntyneisyys tai ujous, 
vaan koreografian tulisi tuoda kuva iloisuudesta, ystävällisyydestä ja lämmöstä. 
Kilpailijan pitäisi suorastaan säteillä lavalla ja näyttää siltä, että nauttii tilanteesta täysin 
rinnoin. Tämän kaiken tulisi näyttää luontevalta eikä tekemällä tehdyltä. 
 
Jotta liikkuminen ja etenkin käveleminen näyttäisivät luonnolliselta, kilpailijan pitää 
osata koreografiansa ja myös kävellä kilpailussa käytettävillä korkeilla korkokengillä 
vaivattomasti. Osalle haastateltavista korkokengillä kävely oli aiheuttanut päänvaivaa, 
sillä he eivät arjessa käyttäneet korkoja. Tosin yksi haastateltava tokaisi, että ”kyllähän 
kaikki naiset osaa jollain tapaa korkokengillä kävellä” (H6, 4/2014, 11). Hän oletti, että 
naiset osaavat ”luonnostaan” feminiinisiksi miellettyjä asioita. Anu Laukkanen (2012, 
144) on havainnut, että pehmeä ja rauhallinen liike yhdistetään itämaisessa tanssissa 
nimenomaan naisfeminiiniseen tapaan tanssia. Bikinifitnessissä naisellisuus tuntuu 
määrittyvän hyvin samalla tavalla: naisellisuus on lajin kantava arvostelukriteeri ja sen 
vuoksi hyviksi mielletyt koreografiset tyylit eli pehmeys, rauhallisuus, hillitty olemus ja 
sulavuus ovat osa oikeanlaisen naisfeminiinisyyden esitystä. 
 
Naisellisuus on myös tietynlaista keimailevuutta ja jopa seksikkyyttä, jotka sopivassa 
suhteessa ovat lajille ominaisia. Monet haastateltavista pitivät Anna Virmajoen 
lavakoreografiaa miellyttävänä ja esimerkkinä ihailtavasta esiintymisestä. Kuvaan omin 
sanoin keskeisiä piirteitä Annan t-kävelystä. 
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Kilpailija kävelee lavan takareunaa keskelle ja kääntyy yleisöön päin. Hän 
seisoo lantiota selvästi leveämmässä haara-asennossa ja tipauttaa lantionsa painon 
vasemmalle puolelle. Hänen keskivartalonsa (hartioista alaspäin lantioon asti) on 
käännetty kevyesti vasemmalle. Muuten hänen vartalonsa on lähes kohtisuoraan 
yleisöön. Hän asettaa vasemman kätensä rennosti lonkkaluunsa kohdalla. Oikea käsi 
suoristuu sivu-koukusta rennosti, mutta tavallaan hieman venyttäen alas vartalon 
viereen samalla, kun hän asetta jalkansa ja lantionsa poseerausasentoon. Ranne on 
rennosti, samoin kämmen ja sormet, jolloin sormet osoittavat kutakuinkin lattiaa. 
Kilpailija myös laskee hieman leukaansa, kun hän laskee oikean kätensä. Hän pysäyttää 
vartalonsa liikkeen noin sekunniksi ja silloin hän nyökkää kevyesti kasvot käännettyinä 
kevyesti oikealle. 
Kilpailija tekee nopean painonsiirron oikealle ja lähtee kävelemään kohti 
lavan etuosaa. Hän kävelee hyvin luontevan näköisesti: korkokengistä huolimatta 
askellukseen ei tule aksenttia tai töksähtävää vaikutelmaa. Jalat menevät kevyesti ristiin 
askeleilla, jolloin tulee vaikutelma, että kilpailija kävelee suoraa linjaa pitkin. Lantio 
keinuu puolelta toiselle, ei kuitenkaan ylikorostuneesti. Kilpailijan kädet liikkuvat 
rennosti vartalon sivulla. Hän hymyilee koko ajan. 
Kilpailija pysähtyy lavan etuosaan ja asettuu samaan poseerausasentoon 
kuin missä oli lavan takareunassa. Muutos kävelystä poseeraukseksi tapahtuu sulavasti, 
ikään kuin kävelyliikkeestä venyttäen, eli liike kilpailijan kehossa ei pysähdy vaikka 
hänen jalkansa pysähtyvät. Eleet ja asento ovat lähes identtiset aiempaan 
poseeraukseen verrattuna. Hän tekee vielä nopean ”korjausliikkeen” vasemmalla 
olkapäällään, eli työntää pyöräyttäen sitä kevyesti ja nopeasti ulospäin ja vetää sen 
takaisin taakse. Rintakehä mukailee olkapään liikettä. Hän tekee myös muutaman 
nopean ja hyvin vähäeleisen nyökkäyksen eturiviin, sekä oikealle että vasemmalle. 
Tämän jälkeen hän irrottaa vasemman kätensä lonkaltaan ja kääntyy 
oikean kautta noin 135 astetta (eli ei ole aivan sivuttain, muttei vielä selinkään 
yleisöön). Kääntyessään hän pyyhkäisee kevyesti vasemmalla kädellään ilmaa ja 
asettaa senkin vartalonsa viereen. Jalat ovat lähellä toisiaan, oikeastaan toisissaan 
kiinni. Hän notkistaa voimakkaasti alaselkäänsä ja siirtää painon vasemmalle jalalle, 
jolloin vasen pakara ikään kuin kohoaa ylemmäksi. Vasen olkapää näyttää yleisöä kohti 
ja se on kevyesti työnnettynä taaksepäin. Kilpailija kurkistaa oikean olkansa yli ja 
hymyilee. Tästä hän kääntyy yhdellä askeleella selin yleisöön. Samalla hän tuo 
lantionsa heilauttavalla liikkeellä vasemman kautta keskelle. Hänen jalkansa ovat 
jälleen lantiota leveämmässä haara-asennossa. Hän notkistaa selkänsä (tosin mitään 
erillistä liikettä tässä ei näy, sillä hänen selkänsä on notkolla jo asentoon tullessa) ja 
olkapäät ovat rennosti paikoillaan ja selkä on muutenkin ryhdikäs. Kämmenet hän 
asettaa etureisilleen. Pitkät hiukset ovat selän päällä. Hän pysyy asennossa 1-2 
sekuntia. Sitten hän kevyellä, hartioista lähtevällä liikkeellä kääntää kasvonsa 
vasemman olan yli yleisöön päin. Myös hartiat ja yläselkä mukailevat pään suuntaa. 
Hän pyöräyttää nopeasti ja pienesti vasenta olkaa ylhäältä alas. Sitten hän kääntyy 
takaisin selin, ottaa pari pientä askelta paikallaan sulkeakseen jalkansa rinnakkain. 
Hän koskettaa sivureittään kevyesti käännöksen tehdessään. Tämän jälkeen hän kääntyy 
oikean kautta sivuttain yleisöön ja kääntää rintakehäänsä kevyesti yleisöön päin. Jalat 
ovat lähekkäin toisiaan, oikea jalka hieman vasenta edempänä. Kädet lepäävät rennosti 
vartalon vierellä ja katse on yleisöön päin. 
Kilpailija on asennossa vain pienen pysähdyksen verran, sitten hän 
kääntyy jälleen oikean kautta suoraan yleisöä kohti. Hän ottaa kääntyessään askeleen 
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 sivulle, jolloin jalat ovat taas leveästi auki. Hän toistaa saman poseerauksen kuin 
aiemmin tässä kohdassa. Hän vaihtaa vielä nopeasti painon oikealle jalalle ja vaihtaa 
käsien asennon niin, että oikea on lonkkakuun päällä koukistettuna ja vasen vartalon 
vierellä. Tästä hän lähtee lähes saman tein kävelemään lavan vasempaan reunaan. 
Kävellessä kädet heiluvat rennosti vartalon vierellä ja kilpailija katsoo yleisöön. Hän 
ottaa seitsemän askelta ja kahdeksannella kääntyy yleisöön. Jalat ovat taas avonaiset, 
paino siirtyy oikealle ja oikea käsi lonkan kohdalle koukkuun. Samalla kun hän siirtää 
painon, hän tekee vasemmalla kädellään pehmeän aaltomaisen liikkeen ja samalla 
laskee sen alas vierelleen. Kilpailijan katse on kääntynyt ensin oikealle, sitten hän 
siirtää sen keskelle. Hän kääntyy päkiöillä pyöräyttäen 135 astetta vasemmalle. Jalat 
ovat taas lähempänä toisiaan, selkä notkolla, oikea olkapää takana ja hän katsoo 
oikean olkansa yli yleisön etu-keskiosaan. 
Tästä asennosta hän ottaa pari pientä askelta ja kääntää samalla itsensä 
selin yleisöön. Jalat ovat taas auki, selkä voimakkaasti notkolla. Hän liikauttaa 
sulavasti lantionsa ja samalla painon vasemmalle puolelle. Vasen käsi on nyt 
lonkkaluulla ja oikea laskeutuu alas noin 90 asteen kulmasta kevyesti venyttäen, 
sitkeästi. Sormet ovat edelleenkin rennot. Hän katsoo taas vasemman olkansa yli. Sitten 
hän laskee lonkalla olleen kätensä rinnalleen ja katse seuraa kättä. Tämän jälkeen katse 
kääntyy takaseinään, hän siirtää oikean jalkansa vasemman viereen ja tekee nopean 
painonsiirron oikealle jalalle. Hän kääntyy päkiöillä oikean kautta sivuttain ja kädet 
heilahtavat käännöksessä vartalon sivulla. Käsivarret ovat noin 90 asteen kulmassa 
suhteessa olkavarteen ja ne osoittavat ulospäin. Hän ottaa askeleen eteen ja kääntää 
samalla vartalonsa taas yleisöä kohti. Hän laskee nopeasti painon vasemmalle, tällä 
kertaa kädet vain lepäävät rinnalla. Sitten hän kääntyy oikean kautta ja lähtee 
kävelemään lavan oikeaan reunaan. Oikeassa reunassa hän toistaa vielä kerran 
poseeraukset edestä, sivulta ja takaa.  
Lavakoreografian kesto on kokonaisuudessaan 1 minuutti ja 6 sekuntia. 
(V1b, viides kilpailija.) 
 
Anna Virmajoen koreografiassa mainitsemani olkapään ”pumppaukset”, lantion 
keinutukset puolelta toiselle ja avoimien pitkien hiusten heilauttelu käännöksiä 
tehdessä, katsekontakti yleisöön, pienet nyökkäykset ja vilkuilu vienosti olan yli ovat 
selkeän flirttailevia ja seksikkäitä eleitä (Tuovinen 2006, 262–263). Ne ovat 
perinteisesti myös varsin naisfeminiinisiä eleitä (Rossi 2003, 38). Toisessa videossa 
erään kilpailijan sipsutteleva, hieman pomppiva kävelytyyli sekä suhteellisen avoimen 
flirttaileva katsekontakti yhdistettynä viattomuutta herättävään olkapään nostoon 
kuuluivat myös hyväksyttyyn koreografiaan. 
 
Mutta toki esimerkiks vaikka tää, joka tässä sipsuttelee, niin se on tosi 
semmonen naisellinen ja on vähän semmonen seksikäs, mut se tavallaan, 
totta kai, se tohon esiintymiseen luontevasti kuitenkin sopii, et tulee ihan 
semmonen, et oho, ai onpas kyllä, herran jestas onpa kaunis nainen ja vois 
kuvitella, että miestuomareista totta kai se näyttää hyvältä, kunhan se ei oo 
niin ku liian semmosta. (H4, 3/2014, 19 [V7c].) 
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Lajissa arvostettava naisellisuus ei ole kilpailijoissa välttämättä valmiina. Kaikki 
haastattelemani kilpailijat sanoivat, että he olivat joutuneet harjoittelemaan 
lavakoreografiaa paljon, jotta liikkuminen ja asennot näyttäisivät mahdollisimman 
luonnollisilta. Liikkeitä pitää toistaa kymmeniä kertoja, jotta kilpailija oppii, mitkä 
asennot tukevat parhaiten juuri hänen ruumistaan ja jotta asennot tulevat 
kilpailutilanteessa ikään kuin luonnostaan. Poseerausharjoitukset ovatkin osa 
viikottaista harjoitteluarkea ennen kisoja. Lavalla tavoiteltavan luonnollisuuden takana 
on siis uudelleen ja uudelleen tapahtunut toisto. Kilpailijat opettelevat tietynlaisen 
naisellisuuden koreografian, jota toistamalla heistä tulee kilpailutilanteessa oikealla 
tavalla naisellisia. Tärkeintä on, että koreografia näyttää luonnollisen naiselliselta. Se 
on esitys, joka on enemmänkin illuusio kuin totuus. 
  
Sitten myös treenaukseen voi melkein sisällyttää poseerausharjoitukset 
vaikka ne oli erikseen, niin kun siinä ei mitään akrobatiaa suoriteta lavalla, 
että ei ole vapaaohjelmaa tossa bikinifitneksessä niin sitten se tuota se vei 
aika ison osan siitä ajasta, koska ne on aika haastavia fyysisesti ne 
poseerausasennot. Ne kans tekee kipeetä, ja sitä varten pitää kans 
muokata, manipuloida niin kuin nikamia ja muuta, esimerkiksi osteopaatin 
avustuksella, että saa tehtyä sellaiset asennot koska jos on tämmönen 
kankee kaikkonen niin kuin minä. (H1, 2/2014, 4.) 
 
[…] et ku pitkään joutuu pitämään poseerausta, niin se on aika 
epämukavaa. Että se koskee. Et sit vaikka pidät staattista asentoo ja täriset 
niin sitten vaan hymy naamalla, että minulla on niin mukavaa. (H2, 
3/2014,012 
 
Ruumista muokataan ja manipuloidaan oikeanlaisen naisfeminiinisyyden nimissä. 
Kilpailijan ruumis ei välttämättä ole luonnostaan kyllin taipuisa ja notkea, mutta hänen 
täytyy kivusta ja epämukavuudesta huolimatta näyttää lavalla siltä, että ruumis asettuu 
nimenomaan luonnollisen naisellisesti koreografisiin asentoihin. Toistoteot saavat näin 
aikaan vaikutelman luonnollisuudesta. 
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Kankea ja rivo koukkupolvi 
 
Kävely ja ruumiin liikekieli eivät haastateltavien mukaan saa bikinifitnessissä näyttää 
väkinäisiltä, kankeilta, jäykiltä tai jännittyneiltä. Yksi haastateltavista sanoi, että polvet 
lysyssä kävely näyttää hänestä hirveälle. Korkeilla korkokengillä pitää osata kävellä 
sulavan luontevasti. Kuvaan seuraavaksi koreografian, josta ensimmäinen 
haastateltavani ei pitänyt, ja jossa yhdistyy monta ei-toivottua koreografista elementtiä. 
 
Kilpailija kävelee kevyen ”töksähtelevästi” kilpailulavalle oikeasta 
kulissista. Töksähtelevä kävely tarkoittaa, että jalan osuessa maahan liikkeeseen tulee 
kevyt aksentti. Hän katsoo yleisöä koko kävelyn ajan ja heiluttaa käsiään melko 
selkeästi, vähän sen tyylisesti kuin lenkkeilijät heiluttavat. Kilpailija pysähtyy lavan 
keskelle. Hän kääntyy kokonaan yleisöön päin. Hänen 
jalkansa ovat hieman lantiota leveämmässä asennossa 
ja hän tekee painon siirron ensin oikealle, sitten 
vasemmalle jalalle. Samalla kun hän siirtää painon, 
hän ojentaa painopuolen käden noin 25 asteen 
kulmaan sivulle vartalostaan. Kämmenosa ei jatka 
käden linjaa vaan kilpailija on kääntänyt sen niin, että 
kämmenen ja sormien linja nousee käden linjaan 
nähden. Kilpailijan peukalo lähenee aavistuksen 
keskisormea ja nimetöntä, kun taas etusormi kohoaa 
ylöspäin. Kämmenselkä osoittaa koko ajan ylöspäin. 
Tämän jälkeen kilpailija koukistaa 
oikean jalkansa kevyesti sisäkiertoon vasemman 
jalkansa eteen, kuitenkin niin, että koukistetun jalan 
päkiä pysyy maassa. Hän ”kuopaisee” koukistetulla 
jalallaan taaksepäin ja lähtee kävelemään kohti lavan 
etuosaa. Kävellessä hän astuu hieman ristiin, aivan 
kuin kävelisi suoraa linjaa pitkin. Hänen lantionsa 
keinuu puolelta toiselle kävelyn rytmiin ja kädet         Kuva 11. 
heiluvat myös suoristetusta sivulta koukkuun vartalon eteen. Kilpailija pysähtyy lavan 
etureunaan ja tekee saman liikesarjan kuin lavan takana, samoin elein. Tämän jälkeen 
hän kääntyy vasemman kautta sivuttain, tekee lantiolla kevyen edestakaisen 
keinautuksen sivulta sivulle ja jättää lantion hetkeksi niin, että paino on oikealla jalalla. 
Samalla hän koukistaa oikeaa jalkaa ja nostaa kannan ylös maasta. Näin lantio ja 
pakara ikään kuin työntyvät enemmän näkyville. Samanaikaisesti kun kilpailija 
pysäyttää itsensä sivuposeeraukseen, hän levittää kätensä noin 30 asteen kulmaan 
sivuille ja tekee ranteilla saman nousevan liikkeen, kun aiemmissa poseerauksissa. 
Kilpailija jatkaa tästä samalla kuopaisevalla askeleella kävelemään kohti 
lavan vasenta laitaa. Hän kävelee kahdeksan askelta ja toistaa saman etuposeerauksen 
kuin aiemmin. Tämän jälkeen hän kääntyy vasemman kautta ympäri. Ollessaan 
sivuttain käännöstä tehdessään, kilpailija keinauttaa lantiotaan katsomoon päin. 
Muutenkin käännöksen aikana hänen lantionsa liikkuu puolelta toiselle askelten 
rytmiin. Kun hän on selin yleisöön, hän jää jalat lantiota leveämpää seisoma-asentoon 
mutta keinuttaa lantiotaan vielä muutaman kerran puolelta toiselle. Samalla hän kerää 
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 pitkät vaaleat hiuksensa pois selän päältä hartialleen. Sitten hän pysäyttää liikkeen 
hetkeksi. Hän notkistaa voimakkaasti selkäänsä ja työntää takapuolta ikään kuin 
taaksepäin. Lisäksi hän työntää olkapäitään taaksepäin, jotta selkä kevyesti levittyy. 
Kädet ovat kyynärpäistä kevyesti kannatetut ja ne lepäävät rennon näköisesti 
etulantiolla. Muutaman sekunnin jälkeen kilpailija keinauttaa lantionsa vasemmalta 
oikealle, sulkee jalkansa ristiin ja pysäyttää liikkeen taas muutamaksi sekunniksi. 
Samalla hän korjaa yläkehon asennon samanlaiseksi kuin aiemmassa poseerauksessa. 
Tämän jälkeen kilpailija kääntyy jälleen sivuttain vasemman kautta, 
kääntää katseensa yleisöön ja lähtee kävelemään lavan oikeaan reunaan. Hän tekee 
saman kuopaisun jalallaan kuin aiemmin. Lavan oikeassa reunassa hän tekee lähes 
identtiset etu- sivu ja takaposeeraukset kuin aiemmin. Lopuksi hän vielä kävelee lavan 
keskelle, tekee etuposeerauksen, kääntyy sivuttain vasemman kautta, niiaa ja samalla 
vie oikean käden sormet huulilleen. Kun hän nousee niiauksesta, hän nostaa kätensä 
korkealle suoraksi ja ikään kuin lähettää lentosuukon kiitokseksi yleisölle. 
Lavakoreografian suorittaminen kestää yhteensä 1 minuutin ja 16 
sekuntia. (V1a, ensimmäinen kilpailija.) 
 
Kädet levällään poseeraus (ks. kuva 11, s. 77), lantion selkeä keikuttelu puolelta toiselle 
ja töksähtelevä kävely eivät miellyttäneet haastateltavaa ja eikä hän tekisi vastaavan 
tyylistä koreografiaa itse. Hän sanoi, että kyseiset koreografiset elementit eivät olleet 
enää lajille tyypillisiä ainakaan Suomessa. Ero miellyttävään ja hyvänä pidettyyn 
koreografiaan ei ole suuri, mutta juuri ruumiin pienet eleet, jotka eivät miellytä 
haastateltavaa, tekevät koreografiasta sopimattoman. 
 
Haastateltavat puhuivat paljon myös epäsopivasta takaposeerauksesta. Vaikka 
takaposeerauksessa selkää kuuluukin notkistaa, jotta pakarat näyttäisivät isommilta, 
pyllistäminen on säännöissä kielletty. Liika takapuolen ulostyöntäminen voi näyttää 
rivolta. 
 
H: Ja takaposeerauksessa pitää taas yrittää notkistaa selkää 
mahdollisimman paljon, mut se ei saa näyttää pyllistykseltä. Et se on 
kiellettyä kilpailuissa sitten sellanen hirvee töröttäminen. 
 
AM: Et se on hiuksenhieno raja? 
 
H: Joo, se on just katsojan silmässä, et mikä menee. Et kyl siellä välillä 
näkee semmosia, et onks tuo nyt sallittua vai ei. Hyvänmaun rajoissa, et 
pitäis kuitenkin yrittää muistaa, et kyseessä on urheilulaji, ei mikään 
semmonen bikinikilpailu, minkälaisia ehkä jossain muualla on. Että sitten 
törötellään vähän enemmän. (H2, 3/2014, 8.) 
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Haastateltavan puheessa kiinnostavaa on se, missä menee hyvän maun ja rivon raja. Hän 
erottelee urheilun eli bikinifitnessin joistakin muista kilpailuista, joissa ”törröttely” ja 
avoimen seksuaalinen pyllistely ovat sallittuja ja sopivia. Paula Tuovisen (2006, 266) 
mukaan voi tulkita, että rivo pyllistäminen tai hirveä törröttäminen viittaavat 
pornokuvastoon ja seksuaaliseen aktiivisuuteen. Pyllistys kutsuu yhdyntään (Tuovinen 
2006, 266). Siksi pyllistäminen on selvästi liian eroottista ja pornahtavaa bikinifitnessin 
koreografiaan. Takaposeerauksessa ”pyllistämistä” lisäämällä tai vähentämällä asennon 
viestiä voidaan siis muuntaa (Tuovinen 2006, 266). Ero sopivan ja liiallisen välillä on 
tässä yhteydessä kuitenkin varsin pieni ja hienovarainen (ks. kuva 12). 
 
 
Kuva 12. Sallittu takaposeeraus. 
 
Bikinifitnessille ominaista epäsopivaa feminiinisyyden tyylittelyä kuvaa mielestäni 
hyvin blondin metafora. Blondius ei tässä yhteydessä tarkoita vaaleita hiuksia, vaan 
arkikielistä, stereotyyppistä blondiprototyyppiä ja siihen liitettyjä merkityksiä. Paula 
Tuovisen mukaan blondiuteen liittyy erityinen kulttuurinen liikkumisen malli, 
motorinen skeema, jota voi mielestäni kutsua myös koreografiaksi. Blondit tunnistaa 
tietynlaisesta liikekielestä ja toisaalta tietynlainen liikekieli voidaan mieltää 
blondimaiseksi. Liikkeet opitaan kulttuurisesti jäljittelemällä ja toistamalla. (Tuovinen 
2006, 249, 256, 258, 261.) 
 
Tuovinen on hahmotellut bondiuden merkkejä ja blondimaisia liikkumisen tapoja muun 
muassa vaaleahiuksisuuteen historiallisesti liitettyjen merkkien sekä mediatekstien ja -
kuvien avulla. Blondit ovat hänen mukaansa nukkemaisia, eläimellisen seksikkäitä, 
estottomia luonnonlapsia ja hitaita kuin etanat. Blondin tavassa liikkua on kissamaista 
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seksuaalista vetovoimaa. Se on avointa ja jopa konemaista. Blondin seksuaalisiin 
koreografioihin kuuluvat muun muassa hiusten heilauttelu, kyynärtaipeiden 
kääntäminen eteenpäin sekä kevyt polvien sisäkierto ja koukkupolvisuus, jotka johtuvat 
muun muassa korkeista korkokengistä. Blondit ottavat lyhyitä, töpöttäviä askelia. Mitä 
tyhmempi blondi, sitä töpöttävämmät askeleet. Liikkeet tehdään ketkuttaen, lonksuttaen 
ja pyllyä pyörittäen. Lisäksi blondien liikekieleen kuuluu lantion lievä takakeno eli 
pyllistys, josta seuraa selän voimakas notko. Pyllistäminen on osa blondin upean 
takapuolen esittelemistä ja liikuttamista. Kaikki liikkeet ovat liioiteltuja: blondius ja 
seksikkyys esitetään liioiteltujen koreografioiden avulla. Tuovinen on hyödyntänyt näitä 
erittelemiään blondimaisia merkityksiä ja tekoja omassa tanssiteoksessaan Blondi. Sen 
tarkoituksena on olla esitys, jossa tanssi luo tätä blondimaisuutta. (Tuovinen 2006, 249–
257,262, 266–267.) 
 
Tulkitsen, että juuri blondimaisia koreografioita bikinifitnessissä halutaan välttää: 
koukkupolvisuutta, töpöttävää askellusta, pyllistämistä ja liiallista pyllyn pyöritystä. 
Liikekielen avulla halutaan välttää ”bimboblondin” leima eli avoimen ja liioitellut 
seksuaalisen, mutta toisaalta hieman hitaan, avuttoman, tyhmän ja tyylittömän. Monet 
haastateltavat perustelivat liiallisen seksikyyden torjuntaa sillä, että kyseessä on 
urheilulaji, eikä mikään ”muu” kilpailu, jossa törrötellään, flirttaillaan ja tuodaan vain 
itseä esille. Kilpailijoilla, jotka syyllistyvät epäsopiviin koreografisiin tyyleihin, saattaa 
haastatelvien mukaan olla harjoituksen puutetta tai jopa vähän vääränlainen päätös 
lähteä kilpailuun.  
 
Kiinnostavaa kuitenkin on, että juuri blondimaiset koreografiat ovat myös osa 
bikinifitnessille ominaista sopivaa feminiinistä liikettä. Näitä liikkeitä ovat esimerkiksi 
hiusten heilauttelu, olkapään nostot, vieno katse ja avoin notkoselkäinen asento. 
Tietynlaisen naisfeminiinisyyden esityksen rajaa ei selvästi saa lavakoreografiassa 
ylittää, mutta aivan selvää ei mielestäni ole, missä kohtaa hyväksytyn alueelta astutaan 
bimboblondin maailmaan. 
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Seksikkäät idän naiset 
 
Monet haastateltavistani yhdistivät erikoiset poseerausrutiinit idästä tuleviin 
kilpailijoihin, kuten puolalaisiin, valko-venäläisiin ja venäläisiin. Heidän mukaansa idän 
kilpailijat käyttävät kyynärpäätaktiikkaa eli suorastaan tuuppivat kanssakilpailijoita 
lavalla saadakseen enemmän tilaa, jäävät väkisin lavalle pidemmäksi aikaa kuin on 
sallittua ja tekevät ”hassuja” asentoja. Lisäksi he ovat liian seksikkäitä. 
 
H: Et onhan tälläkin videolla näitä vähän törkysempiä poseerausrutiineja. 
Et se IFBB:nkin suojista löytyy hyvin erilaista, että kun nuo itä-
eurooppalaiset sitten tekee vähän erikoisempaa esiintymistä. 
 
AM: Mikä se ero on niin ku liikekieleltään tai muuten? 
 
H: Se on sellaista seksikkäämpää, pyritään oikein sellaiseen tyrkkyyteen, 
jos niin voi sanoa. Et niin ku, kyl se saa tietysti, eihän kukaan voi sanoa, 
ettei olis millään tavalla seksikästä olla bikineissä lavalla, mutta must olis 
ihan hyvä, että pystyis esiintymään sillee itsevarmana ja näin, mut ei nyt 
mitenkään sillee tyrkkynä. (H2, 3/2014, 11.) 
 
Liian seksikäs koreografia on tyrkkyä ja sen vastakohtana haasteltava pitää itsevarmaa, 
mahdollisesti niukkaeleistä esiintymistä. Tyrkkyyttä on aineistoni mukaan niukkaan 
pukeutumiseen yhdistetyt liian suuret eleet ja toiminta lavalla. Tyrkkyjä, blondimaisia 
liikkeitä ovat muun muassa lantion liiallinen heilutus ja asentojen jatkuva vaihtaminen, 
jota haastateltavat kutsuivat ketkutukseksi, heilumiseksi, keikistelyksi ja takapuolen 
heiluttamiseksi (ks. esimerkiksi V5).  Ne herättävät ylimääräistä huomiota ja vievät 
huomion pois itse ruumiista. Eräs haastateltavista kommentoi huonona pitämäänsä 
liikekieltä seuraavasti: 
 
Et ehkä jotku halluu tuoda siellä vaan itteensä esille ja flirttailla ja tehä 
mitä huvittaa. Ja joillekin sitten [kilpailut on tätä], toiset on sitten oikeita 
urheilijoita ja tekee sitä urheilun takii. (H3, 3/2014, 8.) 
 
Liian huomionhakuinen koreografia on epäsopivaa ja epäurheilijamaista. Myös 
ylinäytteleminen ja toisten kilpailijoiden matkiminen on sopimatonta. Näihin 
koreografisiin rikkeisiin syyllistyvät muutkin kuin vain idän kilpailijat. Kuitenkin varsin 
usein haastateltavat yhdistivät epäsopivat koreografiat nimenomaan kansainvälisiin 
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kilpailuihin, eivät Suomeen. Kukaan haastateltavista ei myöskään valinnut 
epäsopivuuden esimerkiksi amerikkalaista kilpailijaa. 
 
AM: No tuota, oliks sulla muuten mitään huonoo? Sellasta, mistä sä et 
pidä. 
 
H: No siis ei oo, sillee yleisesti vaan niin kun, ei oo sillee huonoo, mutta 
niin kun en ite henkilökohtaisesti tykkää siitä, niin kun just niin kun ite 
sanoitkin, että jos se menee ihan överiks se semmonen keikistely ja 
varsinkin noissa kansainvälisissä kisoissa mitä mie oon kattonu niitä 
videoita, niin siellä on joitakin esimerkkejä, et se on sellasta niin kun ihan 
älytöntä se takapuolen ketkutus ja vetkutus. Ja jotenkin semmonen menee 
mauttomaks. Kuitenkin kyse urheilulajista. Okei, mä ymmärrän, että se 
kuuluu tietyllä tavalla tähän lajiin, mutta liika on liikaa kuitenkin. Että joo. 
(H6, 4/2014, 9.) 
 
Iris Marion Young hahmottelee artikkelissaan Throwing like a Girl feminiinisiä 
liikkumisen, ruumiin käyttämisen ja tilan kokemisen tapoja. Youngin feminiinisyys ei 
kuitenkaan viittaa mihinkään perimmäiseen naisolemukseen tai naissukupuoleen, vaan 
feminiiniset tavat ovat tietyssä sosiohistoriallisessa tilanteessa muodostuneita ja opittuja 
käyttäytymismalleja. Hänen mukaansa feminiinistä tapaa olla ja liikkua kuvaavat muun 
muassa sulkeutuneisuus ja paikoilleen asettuminen sekä kokemus ruumiin 
särkyvyydestä. (Young 2005, 29–31, 37–39, 40–41.) Naiset ottavat esimerkiksi 
vähemmän tilaa istuessaan ja toimiessaan kuin miehet (Laukkanen 2012, 150). 
 
Perustavanlaatuinen syy feminiinisiin kokemisen tapoihin on se, että nainen kokee 
rumiinsa kaksijakoisesti eli samanaikaisesti sekä subjektiksi että objektiksi, jota voidaan 
katsoa ja johon toisen subjektin pyrkimykset voivat suuntautua. Objektiksi naista 
määrittelee sekä yhteiskunta että nainen itse esimerkiksi jatkuvan tarkkailun ja 
itsehuolen kautta. Lisäksi Youngin mukaan seksuaalisen ahdistelun uhalla on 
merkittävä vaikutus naisten tilan kokemisen tapoihin. Tämän uhan vuoksi naiset luovat 
rajan itsensä ja ympäröivän maailman välille. He liikkuvat sulkeutuneesti torjuakseen 
objektivoiduksi tulemisen ja pitääkseen muut etäällä. Rajan sisäpuolella naisella on oma 
tila, jossa hän voi olla vapaa. (Young 2005, 43–45.) 
 
Mielestäni bikinifitness rikkoo monelta osin Youngin hahmottelemaa sulkeutunutta 
feminiinistä tapaa liikkua ja olla tilassa. Esimerkiksi kilpailulavan haltuunotto, 
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itsevarmat poseeraukset ja ylipäätään avoin esillä olo ovat kaikkea muuta kuin 
sulkeutunutta ja varovaista. Yhdyn kuitenkin Anu Laukkasen ajatukseen siitä, että 
Youngin teorialla on annettavaa sopivan ja epäsopivan liikkeen analysointiin. 
Laukkasen mukaan itämaisen tanssin epäsopivissa liikkeissä kuvastuu naisruumiin 
käsittäminen objektiksi. Liian suuret liikkeet ja liian avonainen tanssiasento altistavat 
naisruumiin objektivoivalle ja seksualisoivalle katseelle. Siksi tällaisia asentoja 
vältetään tanssissa. (Laukkanen 2012, 150.) 
 
Oman aineistoni pohjalta erityisesti itä-eurooppalaisten kilpailijoiden tekemät liian 
suuret ja huomiota herättävät liikkeet merkityksellistetään tyrkyiksi, mauttomiksi ja 
yliseksuaalisiksi. Seksuaalisuudella pyritään tällöin miellyttämään yleisöä ja 
herättämään huomiota. Liikkeet tekevät kilpailijan ruumiista seksualisoidun objektin, 
katseen ja halun kohteen.  Toki kilpailijan ruumis on koko kilpailutilanteen ajan yleisön 
katseen kohteena, mutta tuntuu, että nimenomaan liika seksikkyys muuttaa kilpailijan 
itsevarmasta subjektista tyrkyksi objektiksi. Kilpailijat tasapainoilevat koko ajan 
seksuaalisen subjektin ja seksualisoidun objektin välillä. Lisäksi avoimet ja isot ruumiin 
liikkeet merkityksellistyvät Youngin teorian mukaan maskuliinisiksi, eli ne voidaan 
tulkita liian naismaskuliinisiksi bikinifitnessiin. 
 
Liikaan seksikkyyteen näyttäisi liittyvän tietynlaisten koreografisten elementtien lisäksi 
myös kilpailijan etnisyys. Voi toki olla sattumaa, että suurin osa haastateltavista yhdisti 
epäsopivat ja yliseksualisoidut liikkeet nimenomaan itä-eurooppalaisiin kilpailijoihin, 
mutta juuri tähän etniseen ryhmään liitetään myös yleisemmin vahvasti seksualisoituja 
merkityksiä. Itä-eurooppalaisiin, entisen Neuvostoliiton maiden naisiin liitetään 
Suomessa hyvin usein stereotyyppinen huoran leima. Idän naiset nähdään 
konkreettisissa valtioiden rajojen ylityksissä sekä yleisemmin yhteiskunnassa 
potentiaalisina seksin myyjinä. Tämä johtuu ainakin osittain varsin stereotyyppisestä 
käsityksestä itä-eurooppalaisesta tai venäläisestä naisesta yltiöfeminiinisenä ja -
seksuaalisena: korkokenkiä käyttävänä, keinahdellen kävelevänä, aina huoliteltuna ja 
ulkonäöstään huolehtivana sekä seksuaalisesti aktiivisena, mutta toisaalta niin sanottuun 
”naisen rooliin” alistuvana. Itäeurooppalaiset naiset etnistetään seksualisoimisen avulla. 
Vastapoolina idän potentiaaliselle prostituoidulle pidetään ”puhdasta” ja hillittyä 
suomalaista tai yleisemmin länsimaista naista. (Kontula 2008, 79–80; Uimonen 2010, 
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121; Davydova & Pöllänen 2010, 28–31.) Länsi edustaa tasa-arvoa, jossa 
seksuaalisuuden ulkoiset merkit, sekä feminiinisyys että maskuliinisuus eivät ole 
vahvasti polarisoituneet. Itä taas edustaa helposti konservatiivisuutta, 
kehittymättömyyttä sekä vahvempaa sukupuolieroa länteen nähden. Merkityksien 
tasolla itä voidaankin nähdä feminiinisenä ja länsi maskuliinisena. (Davydova & 
Pöllänen 2010, 28.) 
 
Myös omassa aineistossani on nähtävissä, kuinka liika seksikkyys, huomionhakuisuus ja 
tyrkky käytös liitetään suoraan itäeurooppalaisiin ja venäläisiin kilpailijoihin. He 
toimivat esimerkkeinä sopimattoman seksikkäästä esiintymisestä, mutta samalla 
haastateltavien puhe myös toistaa stereotyyppistä ajatusta idän naisesta sopimattoman 
seksikkäänä ja potentiaalisena huorana. Tällä tavalla epäsopivat koreografiat saavat 
tulkintani mukaan niin sanotun tuplakiellon: ne ovat liian seksikkäitä paitsi 
avoimuutensa ja liiallisuutensa vuoksi, mutta myös osittain kilpailijoiden etnisen taustan 
vuoksi. Epäsopivat asennot ovat hieman sallitumpia suomalaisilla kilpailijoilla kuin 
itäeurooppalaisilla. Bikinifitnesskilpailijat tasapainottelevat koko ajan sopivan ja 
liiallisen, tyylikkään ja mauttoman feminiinisyyden sekä seksikkyyden välillä. Nämä 
erot näyttäisivät olevan myös jollain tasolla etnisesti konstruoituja. 
 
Sopivan naiselliset koreografiat 
 
Bikinifitnessin kilpailukoreografialla tavoitellaan naisellista ja yleisöä viihdyttävää 
esitystä. Naisellinen koreografia rakentuu sopivan feminiinisen ja liian maskuliinisen 
sekä luonnollisuuden ja liian seksikkyyden jännitteille. Sopivan naisellinen koreografia 
on luonnollista, pehmeää, rauhallista ja hillittyä. Siihen kuuluvat myös vieno flirtti ja 
seksikkyys. Bikinifitnessin sopivan naisellinen koreografia toistaa varsin kulttuurisesti 
naisfeminiinisiä liikkumisen tapoja ja merkityksiä. Tämä feminiinisyys on kuitenkin 
toistoteoin kilpailutilannetta varten opeteltua eikä niinkään luonnollista. 
 
Liian maskuliinisia piirteitä bikinifitnessissä ovat lihasten jännittäminen ja 
bodyfitnessille ominaiset poseeraukset. Tulkintani mukaan myös liian isot ja avonaiset 
ja koreografiset elementit, kuten takapuolen pyörittely, käsien leveä asento ja 
huomionhakuisuus merkityksellistyivät liian maskuliinisiksi lajiin. Siksi näitä eleitä, 
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asentoja ja liikkeitä vältetään. Seksikäät tai tyrkyt koreografiset eleet, kuten 
pyllistäminen ja töpöttelevä kävely, taas merkityksellistyivät epäsopiviksi paitsi 
liiallisen eroottisuutensa, pornahtavuutensa ja bimboblondimaisuutensa, myös 
esittäjiensä etnisyyden vuoksi. Epäsopivat koreografiat saavatkin niin sanotun 
tuplakiellon. 
 
Ylipäätään liiallisuuden välttäminen näyttää olevan se asia, joka määrittelee 
bikinifitnessille ominaista naisellista koreografiaa eniten. Kilpailija saa olla seksikäs ja 
flirttaileva, kunhan ei ole sitä liikaa. Lava pitää ottaa haltuun, mutta kilpailija ei saa olla 
liian huomionhakuinen käytökseltään. Kilpailukoreografia on arkielämän liikkeellisiin 
koreografioihin nähden liiallista, mutta omassa kontekstissaan se ei saa mennä yli tietyn 
rajan. Tämän hennon rajan ylittävä liiallisuus rikkoo sopivan naisellisuuden 
esitysjärjestystä kilpailutilanteessa. Se tekee kilpailijan ruumiin ja myös sukupuolen 
esittämisestä rivoa, tyrkkyä ja siten epäsopivaa. 
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6. NAISELLISUUDEN NAAMIOT 
 
AM: Miten sä sitten valmistaudut kisoihin? Tiedätkö sä vielä mitä kaikkea 
siihen kuuluu? 
 
H: No siis tietysti, tässä lajissahan arvostellaan kropan lisäks hiukset ja 
kasvot. Et sellanen kokonaisvaltainen naisellisuus kuuluu tähän 
bikinifitnekseen. Että se, että sulla on kroppa hyvässä kunnossa, ei 
välttämättä riitä. Et tavallaan sen pitää olla sen koko paketin kunnossa. 
[…] Ja sit tota, kisarusketus, meikit, korut, kynnet, hiukset, kaikkihan ne 
pitäis olla tiptop kunnossa kisoissa. (H5, 4/2014, 7.) 
 
Bikinifitnessin arvosteluun vaikuttavat ruumiin fysiikan ja lavakoreografian lisäksi 
kokonaisuus ja kilpailijan yleisilme. Tämän vuoksi ennen kilpailua tehtäviin 
kilpailuvalmisteluihin kuuluvat muun muassa kampauksen ja meikin suunnittelu, ihon 
valmistaminen rusketusainetta varten, itse rusketusvärin levittäminen, mahdollisesti 
rakennekynsien ja ripsipidennysten ottaminen sekä tietysti bikinien, kenkien ja korujen 
hankinta. Kokonaisuuden tulee olla naisellinen. 
 
Ymmärrän kilpailuvalmistelut bikinifitnessille ominaiseen naisellisuuteen 
naamioitumisena. Naamioitumisen tarkoituksena on tiettynä hetkenä luoda tietynlainen 
liioitellen tyylitelty feminiinisyyden esitys. Naamioitumisen avulla naisellisuutta 
toistetaan kilpailuissa pienin variaatioin yhä uudelleen ja uudelleen. Tässä luvussa 
tarkastelen, miten naisellisuuteen naamioituminen tehdään bikinifitnessissä ja millaisia 
sukupuolittuneita merkityksiä tällainen naisellisuuden naamio saa. 
 
Kauniit kasvot ja hiukset 
 
Vaikka lähes kaikki haastateltavani korostivat, että bikinifitness ei ole mikään missi- tai 
kauneuskilpailu, kertoivat he kuitenkin, että ulkoisten koristeiden lisäksi kilpailijan 
tulisi mielellään olla myös luonnostaan kaunis. 
 
Ite mä pidän sitä enemmän urheilijakilpailuna, et se on niin ku urheiluu, 
kunnolla urheiluu. Ja minä en välitä siellä lavalla hirveemmin sellasista 
keikistelyjutuista ja muista, vaan katon sen urheilukisana. […] Tietysti, 
pittää kai sitä olla vähän kasvoistakin nätti, että voi pärjätä. Varmaan sekin 
voi vaikuttaa jonkin verran. (H3, 3/2014, 4, 10.) 
 
Mikä tahansa kauneus ei kuitenkaan käy. 
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Mut sit varmaan kans, että on sellanen klassisen kaunis, kauniit 
kasvonpiirteet ja kauniit hiukset ja on hyvä hymy ja et kato kieroon 
silmillä ja muuta, et se on todella semmonen, pitää olla niin ku se paketti 
kunnossa, se ulkonen paketti niin kun siis. (H4, 3/2014, 25.) 
 
Njoo, no jonkin verran ulkonäkö vaikuttaa, mut ei noi oo kuitenkaan 
mitkään kauneuskilpailun kuitenkaan, et jos oot nähny bodarinaisia niin 
[naurahtaa]… Niin tuntuu, että bikinissäkin, niin ku, musta tuntuu 
nykyään hirmu paljonkin sillee, et kuka tahansa nainen voi näyttää kyllin 
kauniilta, kun vaan laittautuu oikein. Et eihän niinku kukkaan näytä 
huonolta, mut tuntuu, kaikkia kilpailijoita ei ehkä ees tunnista arkioloissa 
samaks ihmisekskään. En mä meinannu itteenikään tunnistaa peilistä 
niissä kisatällingeissä. (H2, 3/2014, 13–14.) 
 
Koska kilpailun yhtenä arviointikriteerinä on naisellisuus, tulkitsen, että tietynlainen 
kauneus on naisellisuutta, koska haastateltavat alleviivasivat sen tärkeyttä. Kilpailijan 
tulee näyttää klassisen kauniilta, eivätkä siihen kuulu virheet, kuten esimerkiksi kieroon 
katsominen. Kuka vain voi näyttää kyllin kauniilta, kunhan vain laittautuu oikein. Tämä 
laittautuminen ilmenee tietynlaisena ulkomuodon korostamisena, kuten kasvojen 
ehostuksena ja hiusten kampauksena. 
 
Oikeanlaiseen laittautumiseen kuuluu meikki, joka on haastateltavien mukaan usein niin 
vahva ja arjesta poikkeava, etteivät he olleet tuntea omaa peilikuvaansa, saati 
kanssakilpailijoita. He kuvasivat meikkiä naamariksi ja maskiksi ja että meikkiä oli 
hirveästi. Kasvot kirjaimellisesti tehdään meikillä samaan tapaan kuin esimerkiksi 
kosmetiikkamainoksissa. Niistä pyritään meikin avulla tekemään mahdollisimman 
virheettömät ja oikeanlaisen, naisfeminiinisen kauniit symmetrisine muotoineen. (Rossi 
2003, 40.) Vahvan meikin avulla kilpailijat naamioituvat naisfeminiinisiksi. 
 
Vahva ehostus, lavanaamio, antoi joillekin kilpailijoille itsevarmuutta 
lavaesiintymiseen: yksi haasteltava oli uskaltanut hymyillä suu auki, vaikka hän 
normaalisti välttää sitä, koska ei ole tyytyväinen hampaisiinsa. Toisaalta yksi 
haasteltavista taas kertoi, ettei ennestään tuntemattoman meikkaajan työ miellyttänyt 
häntä yhtään ja hän koki, ettei meikki tukenut hänen persoonaansa. Tällöin meikki oli 
vain tyhjä naamio hänen kasvoillaan ja hän koki itsensä epävarmaksi kilpailutilanteessa. 
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Meikin välittämä esitys näin ollen poikkesi siitä esityksestä, johon kilpailija tunsi 
identifioituvansa. 
 
Oikeanlaisia hiuksia haastateltavat kuvasivat adjektiiveilla pitkät, barbimaiset, Beverly 
Hill´s kiharat, isot ja pehmeät kiharat, terveet, kauniit, naiselliset, tyttömäiset ja 
lentävät. Yhdelläkään suomalaisella kilpailijalla ei ole ollut lyhyitä hiuksia ja 
lyhythiuksisuus on suhteellisen harvinaista myös kansainvälisissä kisoissa. Osalla 
kilpailijoista on kuitenkin arkielämässä lyhyet hiukset, mutta he ottavat 
hiustenpidennykset kilpailua varten. Haastateltavat perustelivat pitkien hiusten suosiota 
nimenomaan lajin naisellisuuden vaatimuksen kautta. 
 
Niin sitä varmaan haetaan sitä tasapainoo. Et sit jos ajattelee jotain body 
fitnessii tai muuta, määritelmässähän siinäkin taitaa lukee, et pitää olla 
naisellinen, niin sit tota, jos sul on tosi lyhyet hiukset ja sit sä oot aika 
skrode, niin siitä voi äkkiseltään tulla semmonen, ettei oo enää kauheen 
naisellinen. (H2, 3/2014, 15.) 
 
[…] että on muuten niin riutuneen näkönen niin ku livenä, et kuvissa 
näyttää aina niin paljon niin ku terveemmältä ja niin, et olis sitten, että 
hiukset vähän korostais et on oikeesti naisellisuutta ja on vähän semmosta. 
Et en ehkä kuitenkaan lähtis ihan, vaikka mä kyllä jossain vaiheessa 
mietin, että olisin vetänyt sen toisen puolen kaljuksi ja ollu sillä 
rohkeemmalla tukalla, mutta se ehkä menee paremmin sinne, tonne 
bodyfitneksen puolelle, missä ei arvostella taas niin paljon hiuksia ja 
kasvoja ja ne ei oo niin suuressa osassa kuin sitten bikinifitneksessä. (H4, 
3/2014, 12.) 
 
Lyhyet hiukset näyttäytyvät lajissa siis riskinottona, sillä rasvattoman ja kevyen 
lihaksikkaan ruumiin rinnalla lyhyet hiukset voivat näyttää liian maskuliinisilta. Lyhyet 
hiukset yhdistettynä tällaiseen vartaloon saavat kokonaisuuden näyttämään liian 
maskuliiniselta lajiin. Hyvin lyhyet hiukset naisella symboloivatkin 
”poikatyttömäisyyttä”, naismaskuliinisuutta, mutta toisaalta myös tasa-arvoa (Rossi 
2003, 38 (ks. Thesander 1997, 118), 67). Bodyfitness toimii haastateltavien puheessa 
vertauskohtana bikinifitnessille ja se selvästi merkityksellistyy naismaskuliinisemmaksi 
lajiksi bikiniin nähden. Tämän vuoksi lyhyet, maskuliiniset hiukset sopivat paremmin 
bodyfitnessiin. 
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Samoin suoria hiuksia ja hiusten kiinnilaittamista haastateltavat kuvasivat riskinottoina, 
sillä ne poikkesivat yleisestä hiustyylistä kilpailulavalla. Normista poikkeaminen tai 
liika massasta erottautuminen saattoivat yhden haastateltavan mukaan johtaa jopa 
hylkäämiseen ja siihen, ettei kilpailija välttämättä koskaan pääse etenemään kilpailu-
uralla. Muutama haastateltavista oli kuitenkin tietoisesti päättänyt ottaa riskin ja tehdä 
normista poikkeavalla tavalla. 
 
Ja olen myös päättänyt, että sitten, syksyllä jos kisaan, niin mä en aio 
hankkia sellasta kilometritukkaa. Mä aion olla sitten ihan, ehkä sellanen 
polkkatukka, mitta, et sen sais tavallaan näyttämään niin kun kivalta […]. 
(H4, 3/2014, 12.) 
 
[…] kaikilla muilla oli ne Beverly Hills kiharat, tiiät semmoset pehmeet 
isot kiharat, paitsi minä, mulla oli suora tukka ja otsis ja minä halusin ihan 
tarkotuksella rikkoo sen. En tie oliks se nyt väärin vai oikein. Se sano se 
tuomari, kenen kans juttelin, et se oli hyvä se stailaus, et siinä ei ollu 
mittään niin kun vikkaa siinä tyylissä. (H6, 4/2014, 18.) 
 
Monet kilpailijat kuitenkin ottavat hiustenpidennykset varta vasten kilpailua varten, 
koska lyhyiden hiusten pelätään olevan liian naismaskuliiniset ja voivan siten tiputtaa 
kilpailijan arvostelussa alaspäin. 
 
Mut samoin sit se lyhyt tukka, se on vähän semmonen, että aika moni 
laittaa vaikka olis lyhyttukkanen muuten aina, niin haluaa laittaa 
pidennykset silti tonne kisoihin. Ne vaan niin ku haluaa, en osaa sanoa. 
Että vaikka ei muuten viihtyis pitkässä tukassa tai missään prinsessa 
lookissa niin monet aattelee, että se on niin kuin varmempi valinta tonne. 
Ja sitten kuitenkin haluaakin, ettei sitten vaan jäis mistään sellasesta 
kiinni. Yks arvostelukriteeri kun on, että on myös kauniit hiukset niin se 
on taas niin katsojan silmässä mun mielestä. Mun mielestä aika 
monenlaiset hiukset on kauniit ja läheltä katottuna noin pitkät hiukset ei 
oo kauniit, koska ne on ihan semmoset hamppuset dallas-tukat, niin ei se, 
ei ne niin ku… Mutta sitä vaan ehkä aatellaan, että semmonen vaan uppoo 
eniten, että on semmoset niin ku, lentävät ja tyttömäiset hiukset. (H1, 
2/2014, 16–17.) 
 
Ehkä sellanen stereotyyppinen naisihanne on kuitenkin vielä. Ja pitkät 
hiukset ja vähän kiharat ja pitkät kynnet ja… ehkä se on sellanen 
alkukantanen juttu mistä se tullee. En mie tiiä. (H6, 4/2014, 18.) 
 
Kauniit ja feminiiniset hiukset ovat pitkät, vaikka ylipitkät hiuspidennykset saattavat 
näyttää lähemmin tarkasteltuna keinotekoisilta ja ”hamppuisilta”. Tämä on sikäli 
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mielenkiintoista, että monesti haastateltavat korostivat luonnollisen feminiinisyyden ja 
kauneuden merkitystä kilpailussa. Kuitenkin monet turvautuvat keinotekoiseen ja 
käsiteltyyn hiustenpidennykseen. Pitkät hiukset ovatkin perinteisesti 
naisfeminiinisyyden ja naisen seksuaalisuuden merkki (Rossi 2003, 38.) Yksi 
haastateltavista kuvasi yllä lajin stereotyyppistä naisihannetta alkukantaiseksi jutuksi. 
Mieleeni tuli ensimmäisenä, että hän ehkä viittaa tällä nimenomaan miesten 
”alkukantaiseen” heteroseksuaaliseen haluun, sillä stereotyyppinen naisfeminiinisyys on 
nimenomaan palvellut ja palvelee tätä halua. Tällöin oletettu yleisö, johon korostetun 
naisfeminiinisyyden ajatellaan uppoavan, koostuu heteromiehistä. 
 
Näyttääkin siltä, että pitkillä hiuksilla ja kauniilla, vahvasti ehostetuilla kasvoilla 
luodaan seksuaalisesti vetoava naisfeminiinisyyden naamio kilpailutilannetta varten. 
Sen avulla pyritään välttämään mahdollinen sukupuolten sekoittuminen tai ruumiin 
tulkitseminen sukupuolettomaksi. Pitkät, pehmeän kiharat hiukset liittävät kilpailijan 
ruumiin osaksi lajiin kuuluvaa oikeanlaista naisfeminiinisyyden esittämistä. 
 
Päivettynyt ja karvaton iho 
 
Kilpailuvalmisteluihin kuuluu olennaisena osana kilpailuvärin levitys iholle. 
Kilpailuvärien käyttö on tuttua myös kehonrakennuksesta, ja kaikissa fitnesslajeissa 
käytetään itseruskettavia värejä sekä ihoöljyä korostamaan lihasten muotoa ja kokoa.  
 
Ihoa aletaan valmistamaan itseruskettavaa väriä varten jo noin kuukausi ennen itse 
kilpailua. Iho pitää kuoria ja rasvata päivittäin, jotta kuollut ihosolukko saadaan ihon 
pinnasta pois. Näin ihosta tulee tasaisempi, eli kuivien ja rasvaisempien ihoalueiden raja 
pyritään minimoimaan. Lisäksi ruumiista poistetaan kaikki ylimääräiset ihokarvat: vain 
ripset, kulmakarvat ja hiukset saavat käytännössä jäädä. Tasainen ja pehmeä iho sekä 
karvattomuus mahdollistavat rusketusvärin tasaisen levittymisen. Jos karvoja jää tai iho 
ei ole tasaisen kosteutettu, väri saattaa näyttää läikikkäältä ja iho ärtyä. Tämä taas 
vaikuttaa negatiivisesti arvosteluun. 
 
Värin sävy ja tummuus ovat myös tärkeät. Kilpailijat sanoivat toistuvasti, että väri ei saa 
olla liian tumma, mutta ei myöskään liian vaalea eikä liian oranssi. Oikea tummuus ja 
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sävy ovat siis pienestä kiinni, ja liian tummasta väristä tai väärästä sävystä rokotetaan 
pisteytyksessä. Värejä ei kuitenkaan käytetä pelkästään lihasten esille tuomiseen ja 
valon ja varjon vaihtelun luomiseen, sillä bikinifitnessissä kilpailijalla pitää sääntöjen 
mukaan olla terve ja kaunis ihon väri. Seuraavissa sitaateissa käy ilmi, että terve ja 
kaunis rinnastuvatkin ruskettuneeseen ihonväriin. 
 
AM: Niin onko sen rusketuksen tai värin merkitys sitten, että se korostaa 
lihaksia, vai onks sil…? 
 
H: Joo, se on niin kuin se. Et pitäis olla, sääntöjen mukaan sanotaan, että 
kilpailijoilla pitäis olla terve… kaunis ihon väri. No, normaalissa, jos 
tämmösissä valoissa katsottais, niin kaunis ihon väri olis semmonen, että 
olis vaikka pieni päivetys, mutta se kisaväri on ihan tummanruskea, koska 
siellä on sellaiset valonheittimet siellä kisalavalla, että, että siellä näyttää 
ihan todella kalpealta jos on normaalin värinen tai kevyesti päivettynyt. 
(H1/2014/7.) 
 
H: Joo, niillä tullee niin ku lihakset paremmin esille. Ja onhan se nyt 
tietenki nätimmän näköstä, et on ruskettunu iho ku valkonen. 
 
AM: Nii jos aattelee suomalaisia, niin [naurua]. No kesän jälkeen ehkä 
vois olla. 
 
H: No ei niin tummaa värrii oo kenelläkään. Että on pakko laittaa, se on 
pakollinen, pakollinen saada se väri. (H3, 3/2014, 7.) 
 
Alemmassa keskustelussa huomioni herätti erityisesti haastateltavan käyttämä sana 
tietenkin. Kuinka niin ruskettunut iho on kauniimpi kuin valkoinen? Kilpailija on 
selvästi sisäistänyt lajiin kuuluvan ajatuksen tietynlaisesta kauniista ihosta. Tästä kertoo 
myös se, että hänen mielestään väri on aivan pakollinen. Toki hänen kommenttinsa voi 
kertoa siitä, että kilpailulavalle ei yksinkertaisesti kannata mennä ilman rusketusta, 
koska lihakset eivät silloin erotu niin hyvin. Näin ollen rusketus kilpailutilanteessa on 
selkeästi osa bodarilogiikkaa eli lajin ja yleisemmin fitness- ja kehonrakennuslajien 
sisäistä estetiikkaa (Kinnunen 2008, 186). 
 
Tulkitsen kuitenkin, että terveen ja kauniin ihonvärin rinnastuminen kevyeen, 
karamellinruskeaan päivetykseen kertoo myös tietynlaisesta ruumista sukupuolittavasta 
eksotismista ja erotismista. Leena-Maija Rossin mukaan länsimaisessa kuvakulttuurissa 
pelkkä valkoisesta poikkeava ihonväri riittää viittaamaan henkilön eroottisuuteen. Tämä 
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liittyy vahvasti rodullistavaan ja eksotisoivaan ”toisen” esittämiseen: jostakin, jota itse 
ei olla, tehdään haluttavaa, erityistä, eksoottista ja alkukantaisen seksuaalista. (Rossi 
2003, 187, 191.) Pitkien (usein vaaleiden) hiusten yhdistäminen nykyiselle 
kauneusihanteelle ominaiseen päivetykseen merkityksellistyy vahvasti 
naisfeminiiniseksi ja eroottiseksi sukupuolen esitykseksi. Onkin mielenkiintoista, että 
ruskeaan ihonväriin liittyvä eroottisuus on bikinifitnessissä sopivaa, mutta itä-
eurooppalaisiin naisiin yhdistetyt seksikkäät koreografiat taas eivät. 
 
Lisäksi ruumiin karvattomuus, paitsi että se liittyy värin tasaisuuden takaamiseen ja 
siten bodarilogiikkaan, viittaa pornokulttuuriin. Pornossa naisruumiit ovat jo pitkään 
olleet täysin ajeltuja. Karvattomuus tekee fitnessruumiista entistä eroottisemmin 
latautuneen. 
 
Karamellinruskean värin ja karvattomuuden lisäksi kaunis iho on tulkintani mukaan 
myös ”puhdas”, luonnollinen iho. Yksi haastateltavista antoi vihjeen tästä, kun hän ohi 
mennen mainitsi tatuoinnit hiuksiin liittyvän keskustelumme lomassa. 
 
Ja joillakin on taas paljon tatuointeja ja joillakin ei. Lähtökohtaisesti 
sanoisin, että tatuointi on aina huonosta tuolla sillee niin kun, koska se 
aina häiritsee sitä itse asiaa, sitä vartalon katsomista. Ei se oo tuolla 
koriste, se näyttää vaan läntiltä. Tosin se peittyy aika hyvin, mullakin on 
aika paljon tatuointeja, ei ne tuolla hirveesti näy. (H1, 2/2014, 16.) 
 
Tatuointi näyttää kilpailutilanteessa läntiltä, ikään kuin lialta ihossa, joka häiritsee 
ruumiin katsomista. Se siis vie mahdollisesti huomion pois kaikkein tärkeimmästä. 
Likaisuus liittyy myös laajemmin tatuoituun naiseen: tatuoitu nainen symboloi rivoutta 
ja ”huonoa” naiseutta. Hän on seksuaalinen, potentiaalisesti turmeltunut ja 
konservatiivista naisfeminiinisyyden esitystä rikkova. Tatuoitu nainen on nähty 
vastakohtana puhtaalle ja siveälle, konservatiiviselle ihanteelle naiseudesta. Mielestäni 
on mielenkiintoista pohtia, ovatko tatuoinnit kilpailutilanteessa puhtaasti vain 
häiritseviä länttejä iholla, vai liitetäänkö niihin mahdollisesti myös muita negatiivisia 
merkityksiä, jotka siten leimaavat kilpailijaa ja hänen esittämäänsä sukupuoliesitystä. 
Tatuoitu iho ei selvästi ainakaan kuulu kauniin ja terveen ihon määritelmän alle. 
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Epäsopivan seksikkyyden hiuksenhieno raja 
 
Myös vaatetus ja asusteet vaikuttavat bikinifitnessissä kokonaisarvosteluun. Kaikilla 
kilpailijoilla, joita haastateltavat pitivät ulkoisesti miellyttävinä, oli valkoiset kimaltavat 
strassikivikorut korvissa, ranteissa ja osalla sormissa. Jaloissa kilpailijoilla ovat vaaleat 
korkokengät, joiden pohjat ja kiinnitysremmit ovat pääsääntöisesti läpinäkyvää 
muovimateriaalia.  
 
Bikinit ovat yleensä paljettikankaasta tehdyt tai kankaaseen on vaihtoehtoisesti ommeltu 
paljon lasisia koristekiviä tai kristalleja, jotta bikinit kimaltaisivat mahdollisimman 
paljon. Ne ovat yleensä myös kirkkaan väriset, jotta ne herättäisivät huomiota 
kilpailulavalla. Vaikka kilpailubikinineitä ei ole määritelty tarkemmin, lähes kaikki 
kilpailijat käyttävät saman valmistajan tekemiä tai muuten samanlaisia bikinejä. Bikini- 
sekä ulkonäkötrendeihin vaikuttavat Suomessa menestyneet kilpailijat, kuten Anna 
Virmajoki tai Sara Back, eli heidän kilpailu-ulkonäköään kopioidaan jonkin verran (ks. 
kuva 13; kuva 6, s. 54.) 
 
   
Kuva 13. Anna Virmajoki lavalla. Kuva 14. Esimerkki kilpailubikineistä. 
 
Yksi haastateltavista kertoi, että hän oli alun perin tilannut erimallisen bikiniyläosan, 
mutta hänen valmentajansa oli ohjeistanut häntä hankkimaan ”sen tavallisen 
kolmionmallisen”. Hän ei kuulemma voisi mennä kilpailuihin muunlaisella yläosalla. 
Kysyin häneltä, miksi asia on näin. 
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Niin. Tai juuri kun bikinissä on vakiintunu tietynlaiset bikinit, niin kai sitä 
ajatellaan, että on pakko. Niin ku musta tuntuu, että bikinissä on 
muutenkin monia semmosia asioita, mitä ihmiset ajattelee, että on pakko 
olla, tai ei pysty mitenkään tekemään. (H2, 3/2014, 15.) 
 
Massassa pysyminen ja vakiintuneen koodiston uudelleen esittäminen koetaan 
varmemmaksi, kun taas poikkeaminen on riski, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti 
arvosteluun. 
 
AM: Onko se sitten hyvä, että erottautuu jotenkin vai onko se parempi, 
että pysyy suht samassa massassa? 
 
H: En mä tiedä, kun tuntuu, että pitäis just, erottautuminen on niin kuin 
hyvä, mutta ei se, ei se tuolla oikein niin kuin oo sillee. Et kyl se niin kun 
on semmonen, että luotetaan ammattilaiseen vaikka kisa-asun tekemisessä, 
että tuntuu, ettö se on niin kuin se juttu ja että ne tekee mahdollisimman 
pienet, mutta sallituissa rajoissa ja sillä tavalla. Että en tiedä, pitäis 
melkein haastatella jotain tuomaria tästä asiasta, että ne tietäis tai sanois 
onko sillä jotain väliä. Tuomarit keiden kanssa mä oon jutellu, ketkä on 
käyny katsomassa tasasesti tuossa meidän, minun ja sen valmentajan 
esimerkiksi poseeraamista aina silloin tällöin ennen kisoja, niin heiltä kun 
kysyy, miespuolisilta, niin he on ihan sillee, että ihan sama, ei oo väliä. 
Mutta tuntuu, että kyllä sillä sitten kisoissa on kuitenkin väliä. Ja ehkä 
moni ei halua sitä riskeerata tavallaan, että näyttäisi jotenkin erilaiselta. 
(H1, 2/2014, 8) 
 
Lähes kaikki haastateltavat sanoivat, että tavallaan pitäisi erottua, mutta sitten 
kuitenkaan ei ehkä kannata, koska mistä he voivat tietää, erottuvatko he muista hyvällä 
vai huonolla tavalla. Kilpailija, joka valitsee toisenlaiset bikinit, uhkaa vallitsevaa 
järjestystä ja häntä voidaan rankaista toisin tekemisestä arvostelussa. Kukaan ei suoraan 
sano, että bikineillä olisi merkitystä arvostelussa, mutta kuten yksi haastateltavista 
epäili, niillä kuitenkin näyttää olevan vaikutusta. 
 
Kilpailubikineille on säännöissä asetettu muutama kriteeri: ne eivät saa olla liian 
paljastavat, eivätkä ne saa olla valmistettu nahasta tai pvc-muovista. Paljastavuuden 
määritelmä on kuitenkin hyvin häilyvä ja sallittua määritelmää venytetään itse 
paljastavampaan suuntaan, kuten seuraavasta katkelmasta voi havaita. 
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AM: Onko niille bikineillekin sitten, kun mainitsit että nekin vaikuttaa, 
niin jotain standardeja tai niin ku, sattuuko olemaan vaan tuomareiden 
mielipiteeseen perustuva tai? 
 
H: No niille on sellaiset standardit, että ne ei saa olla liian paljastavat, 
usko tai älä. Stringejä ei saa olla ja sit myöskään edestä ei saa näkyä 
mitään ei alhaalta eikä ylhäältä tietenkään niin kuin et, niitten pitää peittää 
tarpeeksi. Että siellä on bikinitarkastus aina kisoja edeltävänä päivänä. 
Siellä katotaa, en muista onko säännöissä, että yksi kolmasosa pakarasta 
vai puolet pakarasta pitää peittyä. Mutta todellisuudessa nekin sitten, kun 
sanotaan vaan että hyväksytty, niin sitten ne laitetaan kuitenkin vähän 
silleen, sehän on hirveästi asettelusta kiinni, koska nehän tosi pienet 
kuitenkin ne bikinit. Ei ne puolta peitä pakarasta. Et ne on enemmän niin 
kuin stringin näköiset siellä, kuin mitä sellaiset puolen pakaran näköiset. 
(H1, 2/2014, 7.) 
 
Haastateltavan lausumassa korostuu, että bikinien pitää peittää tietty osa nimenosaan 
pakaroista. Hän ei mainitse, millaiset peittävyyden kriteerit rintojen kohdalla on. Hän 
ainoastaan sanoo, ettei bikineistä saa näkyä mitään ylhäältä eikä alhaalta. Tämän voi 
tulkita niin, ettei bikiniyläosasta saa näkyä vaikkapa nänniä ja ettei alaosan yläreunasta 
saa pilkistää häpy tai alareunasta genitaalialue. Rinnat vaikuttavatkin olevan 
suhteellisen epäoleelliset peittämisen ja siihen liittyvän seksikkyyden suhteen. 
Keskiössä ovat pakarat, joiden paljastamiselle on asetettu tiukat säännöt joista tosin 
lipsutaan. Tällä tavalla pakarat saavat erityisen seksuaalisen arvon: peitetty houkuttelee 
tietämään, mitä peitteen alla on. Pakarat on peitetty, mutta vain niukasti. Stringit on 
kielletty, jotta pakaroita ei voida paljastaa täysin ja ettei esittäminen näin olisi liian 
seksikästä ja pornahtavaa. Toisaalta juuri rajoja hipova peittäminen tekee kilpailijan 
takapuolesta paljastettuakin seksikkäämmän, koska se ei paljasta kaikkea. 
 
Tulkitsen, että bikinifitnessissä halutaan taata tietynlainen paljastavuuden ja sen myötä 
seksikkyyden aste. Säännöissä kielletään liian paljastava vaatetus, mutta käytännössä 
bikinien valmistajat tekevät lähtökohtaisesti bikineistä mahdollisimman pieniä ja 
kilpailijat vielä itse asettelevat ne hieman sääntöjen rajoja hipoen mahdollisimman 
paljastaviksi. Periaatteessa kilpailija ei siis saa olla liian seksikkäästi pukeutunut, mutta 
käytännössä tämä liian seksikkyyden raja on häilyvä. 
 
Tämä näkyy myös bikinien materiaalisäännöissä: pvc ja nahka ovat yleisiä erotiikka- ja 
fetissiasujen materiaaleja. Liian eroottisten asujen epäsopivuus tulee hyvin esille yhden 
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haastateltavan kanssa käydyssä keskustelussa Fitness Helsinki-tapahtumasta (ks. kuva 
15). 
 
H: Mut mikä minua häiritsee siinä nii on toi hämmentävä fantasia-
asukierros. Että mitä siinä oikein niin ku haetaan. […] Mut mä en kyllä 
käsitä mitä tässä niin ku tapahtuu. Et miks nää ihmiset on naamiaisissa. 
Siis tolla on joku lelukäärme. 
 
AM: Niin, noista osasta tulee mieleen myös sellaset erotiikkaliikkeen… 
 
H: No niin! 
 
AM: …rooliasut vähän. (H2, 3/2014, 10.) 
 
 
 
Kuva 15. Fitness Helsinki. 
 
 
Naamiais- tai erotiikka-asumaiset esiintymisvaatteet viittaavat ”pikkutuhmaan”, 
stripteaseen ja sitä myötä halpamaisuuteen ja jopa rivouteen. Ne ovat liian suoraan 
seksuaalisia. Kimaltavat ja värikkäät bikinit yhdistettyinä timanttimaisiin raskaisiin 
koruihin pikemmin luovat glamour-vaikutelman ja sitä myöden peitellymmän 
seksuaalisen viehättävyyden. Sopiva seksikkyys näyttäisi olevan vihjailevaa, lähes 
kaiken paljastavaa – muttei sitten kuitenkaan – sekä arvokkaan luksusmaista. (Gundle 
2008, 79, 81, 101–102, 249.) Bikinifitnessissä näyttää olevan tärkeää, ettei tätä sopivan 
seksikkyyden rajaa rikota liian eroottisiksi mielletyillä asioilla, jolloin koko esityksestä 
tulisi ihailtavan ja kutkuttavan sijaan rivoa ja mautonta. 
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Naisellisuuden tehostusta vai parodiaa? 
 
Vahvalla meikillä, pitkillä kuohkean kiharaisilla hiuksilla, kimaltavilla koruilla ja 
bikineillä, rakennekynsillä ja ripsipidennyksillä sekä korkeilla korkokengillä 
naamioidutaan konkreettisesti hyvin naisfeminiinisiksi bikinifitnessissä. Paitsi että nämä 
naamioitumisen keinot määrittyvät lajissa naisellisiksi, ne ovat laajemmin kulttuurisesti 
vahvoja naisfeminiinisyyden merkkejä. Naisellisuuteen naamioituminen toimii 
bikinifitnessissä sukupuolittamisen välineenä: kevyen lihaksikas ja rasvaton ruumis 
feminisoidaan ulkoisella laittautumisella sekä vaatteilla ja asusteilla. Naamioitumisella 
pyritään tulkintani mukaan välttämään kilpailuruumiin liika maskuliinisuus tai sen 
tulkitseminen sukupuolettomaksi. Lisäksi lajityypillisellä naisellisuuteen 
naamioitumisella taataan kilpailijoiden ruumiin ja esittämisen sopiva eroottisuus. 
Eroottisuudelle ja seksikkyydelle on kuitenkin rajansa niin pukeutumisessa kuin ihon 
värjäämisessä. Näitä rajoja ei saa ylittää. Rajojen ylitys tekee esityksestä tulkintani 
mukaan rivoa ja mautonta. 
 
Bikinifitnessissä naisellisuuden ja seksikkyyden merkkejä korostetaan selvästi 
enemmän kuin arkielämän naisellisuuden tyylittelyiden konventioissa. 
Naisfeminiinisyyden merkkejä käytettään lajissa jopa liioittelevasti: katsoja ei voi olla 
huomaamatta niitä. Taina Kinnunen kirjoittaa Leslie Heywoodiin viitaten, että 
fitnessnaiset kuvataan erityisesti mediakuvissa seksiobjekteina, joiden olemus viestii 
passiivista viestiä ”tee minulle jotakin”. (Kinnunen 2001, 216, 218 (ks. Heywood 1998, 
55, 109, 71–90).) Bikinifitnessissä kilpailijoita seksualisoidaan kehonrakennuksen 
tapaan arvioimalla kilpailijoiden ulkoisia piirteitä lihaksiston lisäksi. Kilpailijat 
konkreettisesti feminisoidaan silikoni-implanteilla, pitkillä hiuksilla, tekokynsillä, 
meikillä ja vaatteilla mutta myös ruumiin lihaksistolla (Kinnunen 2008, 220). Aineistoni 
ei kuitenkaan tue ajatusta fitnessnaisista tahtomattomina seksiobjekteina lavalla. 
 
Monet haastateltavat sanoivat, etteivät kilpailujen ulkopuolella koskaan laittaudu 
tavalla, jolla he kilpailuihin laittautuvat. Tämä pätee varmasti suureen osaan fitness- ja 
kehonrakentajanaisia. He mieluummin olivat tennareissa, rennoissa vaatteissa, meikittä 
ja hiukset arkisina, lyhyinä tai pitkinä. He sanoivat, ettei kilpailutyyli vastaa heidän 
arkiolemustaan. Treeniarkea he kuvasivatkin hyvin tavalliseksi elämäksi, jossa ei ole 
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sinänsä mitään ihmeellistä. Dieetti ja erityisesti viikko ennen kilpailuja, jolloin 
levitetään rusketusväri ja kehoa aletaan tyhjentämään nesteistä, olivat haastateltavien 
mukaan kaikkea muuta kuin glamouria. Juuri tämän vuoksi kilpailutilanne oli heidän 
mielestä aivan erityinen: se mahdollisti eräänlaisen roolinvaihdoksen arkisesta 
puurtajasta glamourkuningattareksi, jota huoltojoukot hemmottelivat kuin morsianta 
kilpailupäivänä heti aamusta alkaen. 
 
Et se on niin ku se aika työläs osa [värin levittäminen], koska sen kanssa 
ei voi käyttää alusvaatteita ollenkaan, mitään kiristäviä, niin sit sä oot 
semmosissa, se on aika hauska kun on semmonen ryysyinen ja hikoileva ja 
kamala, on sellaiset löysät verkkarit ja villasukat jalassa monta päivää ja 
sitten se haisee pahalle se kisaväri ja kaikkee ja sitten on semmonen, että 
juo ja on kylmä ja kuuma ja kaikkee. Kun se vartalo siinä fyysisesti, siinä 
tapahtuu niin paljon kaikkea kemiallisia reaktioita ja muuta niin sit ku 
onkin se kisapäivä ja sit saa laittautua ihan semmoseks niin ku älyttömän 
yliampuvan, semmosen nukkemaisen näköiseksi tavallaan, et onkin 
hirveesti meikkiä ja hirveen iso tukka ja näin, niin sitä on niin erinäköinen, 
että se on ihan hauskaa kyllä. (H1, 2/2014, 16.) 
 
Ja sitten mä olin aatellu, että tässähän treenataan ja urheillaan ja sit tulee 
tavallaan se missikisapuoli, mikä mulla oli aikasemminkin ollu sillee 
taustalla, niin mä aattelin, että tässähän saa tavallaan yhistettyä niitä 
molempia. Mä saan olla treenattu ja hyvässä kunnossa ja mul on nätit 
bikinit ja mä saan olla nättinä prinsessana siellä sen yhen päivän, tai sillä 
lailla. Että siinä saa yhistettyä molempia puolia ja sitten mä ajattelin, että 
hei tää vois olla se mun juttu. […] Mut ehkä enemmän mua tavallaan siinä 
kiinnostaa se, tai mä tykkään tästä niin ku tästä offikaudesta, tästä muusta 
touhusta siinä. Ku ei tarvii miettiä miltä näyttää tai, mä en oo sillä tavalla 
kiinnostunu siitä ulkonäöstä ja ole sillee ulkonäkökeskeinen, et musta on 
ihanaa, kun voi olla vaan verkkareissa ja rönttösvaatteissa ja paskasella 
tukalla ja ilman meikkiä ja sit vaan treenata ja tehä ja syyä. Et se on niin 
kivaa, kun se arki on tosiaan niin arkista, niin sit sulla on se yks päivä, 
jolloin sä voit olla vähän paremman näköinen, kuin mitä normaalisti. Tai 
niin kun omaan silmään, on meikit ja on tukat ja on kaikki ja ollaan niin 
nättinä ja on korut ja kaikki. H4, 3/2014, 7–8.) 
 
Haastateltavien puheessa huomioni kiinnitti erityisesti se, että he käyttivät toistuvasti 
ilmaisuja saan laittautua, saan olla treenattu ja hyvässä kunnossa, saan olla nättinä ja 
voit olla vähän paremman näkönen, kun he puhuivat kilpailupäivästä.5 Magdalena 
Petersson McIntyre on tutkinut striptease aerobicin sukupuolittavia merkityksiä ja 
toteaa, että naisfeminiinisyyden ja seksikkyyden jopa liioitteleva esittäminen ei 
                                                          
5 Myös Taina Kinnunen on tehnyt samankaltaisen huomion (2001, 188). 
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välttämättä tarkoita naisten ruumiiden objektivointia, vaan se voi antaa naisille 
mahdollisuuden esittää aktiivista seksuaalista subjektia. Hänen mukaansa lajissa naiset 
voivat itse kontrolloida seksikkyyden esittämistä, joka on melko harvinaista 
kulttuurisissa kuvastoissa. (Petersson McIntyre 2011, 254.) Mielestäni bikinifitnessissä 
on ainakin osittain kyse juuri tästä mahdollisuudesta: kilpailija saa laittautua 
yltiönaisfeminiiniseksi, jopa barbin kaltaiseksi, seksikkään ylelliseksi koruineen, 
meikkaajineen ja kampauksineen. Tällainen ulkonäkö ei ainakaan suomalaisessa 
yhteiskunnassa, jossa yhä edelleen jollain tapaa vältellään turhaa ulkoista 
koristautumista, ole kovin sallittu. Kilpailijoiden lavaulkonäkö lisäksi toimii mielestäni 
etäännyttävä elementtinä, sillä harva katsoja pystyy samaistumaan heidän esittämäänsä 
naisellisuuteen. Kilpailijoiden ulkoisen lavaolemuksen voikin tulkita 
liioittelevuudessaan parodisena ja siten naisellisuuteen ja naiseuteen liitettyjä 
kulttuurisia käsityksiä provosoivana naisellisuuteen naamioitumisena ja naisellisuuden 
esittämisenä. 
 
Kiinnostavaa kuitenkin on, että vaikka haastateltavat eivät arjen ulkonäössään toistaneet 
samoja sukupuolen esityksiä kuin kilpailussa, yhtä lukuun ottamatta kukaan heistä ei 
kyseenalaistanut lajin ja kilpailun ulkonäköideaalia. Kysyin viimeiseltä haastateltavista 
suoraan, oliko hän koskaan miettinyt, miksi kilpailussa arvostetaan niin samantyylistä 
naisellisuutta. Hän vastasi, että hyvä kysymys, mutta ei ole pohtinut asiaa koskaan. 
Tuntuu, että kilpailijat ottavat kilpailutilanteeseen kuuluvan ulkonäkövaatimuksen 
luonnollisena, lajiin automaattisesti kuuluvana. Tämä luonnollistuminen tapahtuu juuri 
tämän erityisen ja stereotyyppisen naisfeminiinisen ulkomuodon esittämisen ja 
tyylittelyiden jatkuvalla toistamisella. 
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7. SEKSIKÄS GLAMOURBARBI VAI TÄYDELLINEN PROVOKAATTORI? 
 
Olen tarkastellut työssäni bikinifitnessille ominaista sukupuolen esittämistä lajille ja 
erityisesti kilpailutilanteelle tyypillisten ruumiin muoto-opin, koreografian ja 
naamioitumisen avulla. Keskeiseksi lajin sukupuoliesitystä kuvaavaksi määreeksi nousi 
naisellisuus: kilpailijoilta edellytetään naisellisen urheilullista ulkonäköä. Naisellisuus 
nousi toistuvasti ja vahvasti esille aineistosta, vaikka en kysynyt haastateltavilta suoraan 
naisellisuudesta tai sukupuolesta. 
 
Bikifitnesskilpailijoiden arkea kuvaavat sanat kurinalaisuus, henkinen ja fyysinen 
rasitus, määrätietoisuus ja kilpailuhenkisyys. Tulkitsin heidän toistavan 
harjoitusarjessaan naismaskuliinista tapaa olla ja asennoitua elämäänsä. Toisaalta 
rankka ruumiin kontrolli ja moraalinen dieetti rasvattomaan elämään pyrkivine 
tekoineen voidaan nähdä enemmän naisfeminiinisenä kuin maskuliinisena toimintana. 
Kilpailijoiden arjen sukupuolen esittämistä merkityksellistääkin feminiinisyyden ja 
maskuliinisuuden vuoropuhelu. 
 
Sukupuolta tehdään ja toistetaan feminiiniseksi määritellyllä ruumiin muodolla. 
Bikinifitnessissä tällainen ruumiinmuoto rakentuu pyöreistä pakaroista, lihaksikkaista 
jaloista, kevyen lihaksikkaasta yläruumiista, kiinteistä, pallomaisista rinnoista, sekä 
kapeasta vyötäröstä ja nivelistä. Feminiinisyys rakentuu lisäksi sopivasta rasvan 
määrästä, eli pehmeydestä ja sopivasta, ei liian muskelimaisesta lihasmassasta. 
Epäsopivaa tai liian naismaskuliinista ovat aineiston perusteella rinnattomuus, liika 
laihuus ja rasvattomuus ja toisaalta liika lihaksikkuus. Feminiinisyyttä tehdään 
fyysisellä harjoituksella, mutta myös konkreettisesti ruumista viiltämällä: monet 
kilpailijat hankkivat silikoni-implantit, koska heillä ei dieetin ja runsaan liikunnan 
vuoksi ole lähes lajivaatimuksen statuksen saaneita pyöreitä, pallomaisia rintoja. 
 
Yksi haastateltavistani sanoi hyvin, että bikinifitnessissä ruumiin feminiinistä ulkonäköä 
tuetaan erilaisin ulkoisin keinoin. Näitä keinoja ovat tulkintani mukaan lavakoreografia 
ja kilpailuja varten tehtävä naamioituminen. Feminiinistä, sopivaa koreografiaa 
haastateltavat kuvasivat luonnolliseksi, sulavaksi, hillityksi ja itsevarmaksi. Se on 
tulkintani mukaan myös vihjailevan seksikästä ja flirttailevaa, muttei missään nimessä 
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liiallista, rivon tyrkkyä, pornahtavaa tai huomionhakuista. Sama pätee pitkälti myös 
sopivaan seksikkyyteen pukeutumisessa. Siinä eroottisiksi mielletyt materiaalit ovat 
kiellettyjä ja glamouria huokuvat, kimaltavat ja kirkkaanväriset kankaat sekä korut ovat 
tavoiteltavia. 
 
Laittautumisella tuetaan myös kilpailevan ruumiin naisellisuutta. Bikinifitnessissä 
oikeinlaittautuminen määrittyykin vahvasti stereotyyppisen naisfeminiinisyyden kautta: 
sitä tuottavat vahva, muttei liian huomiota herättävä meikki, pitkät enkelimäiset hiukset, 
pitkät huolitellut kynnet sekä kimaltavat korut. Feminiinisyys on myös klassista 
kauneutta. Näyttää siltä, että oikeaoppisen feminiiniseksi treenattu ruumis 
sukupuolitetaan hyperfeminiiniseksi ulkoisella koristelulla sekä mahdollisella 
kauneuskirurgialla. Ruumis konkreettisesti naamioidaan naiselliseksi. 
 
Lajille ominainen sukupuoli muotoutui aineistossani toistuvien sukupuolittuneiden 
tyylittelykuvausten kautta. Tyylittelyjä määrittivät pitkälti erilaiset erot, joita olivat 
kulttuuriero (itä/ulkomaat–Suomi), lajiero (bikinifitness–bodyfitness), sukupuoliero 
(feminiininen–maskuliininen) sekä muut vastinparit, kuten luonnollinen–luonnoton, 
rasvainen–rasvaton, laiska–kurinalainen, urheilu–missikilpailu, sulava–kankea, sopiva–
rivo, tyylikäs–tyylitön. Suurin osa eronteoista liittyi tulkintani mukaan nimenomaan 
oikeanlaisen feminiinisyyden esittämiseen. 
 
Naisellisuuden lisäksi selkeäksi bikinifitnessin sukupuolta määrittäväksi tekijäksi nousi 
liiallisuus. Lajille ominaista sukupuolen esittämistä leimaa pitkälti liiallisuuden 
välttäminen. Kilpailijat tasapainottelevat alituisesti hyväksyttävän ja liiallisen 
välimaastossa. Liiallisuudesta rankaistaan arvostelussa, mutta lajissa ei kuitenkaan ole 
aivan selvää, missä menevät liian paljon, sopivan ja liian vähän rajat. Liiallisuuden, 
mauttomuuden ja tyylikkyyden, sekä rivouden ja sopivan seksikkyyden häilyvät rajat 
liittyvät itse asiassa koko lajin rajoihin. Kun ne ylitetään, siirrytään pois lajin ”oikein 
tekemisestä” ja oikeastaan koko lajista. Liiallisuus liittyy naiseuteen laajemminkin 
kulttuurisesti. Esimerkiksi naisten ei ole sopivaa olla liian isoja kooltaan eikä toisaalta 
liian laihojakaan. Naisten ei ole soveliasta olla suorasukaisen seksikkäitä ja 
seksuaalisesti aktiivisia. Naisen tulisi käydä töissä perheen ohessa mutta liika työuralle 
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omistautuminen on pahasta. Bikinifitnessiin liittyvä liiallisuuden välttäminen on siis osa 
laajempaa naiseuteen liittyvää liiallisuuden torjunnan jatkumoa. 
 
Toisaalta liiallisuus on paradoksaalisesti myös keskeinen osa bikinifitnessille ominaista 
sukupuolen esittämistä. Kuten Anne Puuronen (2007, 231) ja Taina Kinnunen (2008, 
186) ovat todenneet, fitness- ja kehonrakennusestetiikat ovat paitsi erityisiä, myös 
laajempiin ulkonäköideaaleihin liittyviä. Bikinifitness pelaa vahvasti kulttuurisella 
heteroseksuaalisella naiskauneusihanteella. Laji kuitenkin toistaa sitä itseasiassa jopa 
liian kirjaimellisesti ja vielä hieman yli. Leena-Maija Rossi kutsuu täydellisen 
naisfeminiinistä, seksikkään viettelevää ja virheetöntä sekä halua ja tunnereaktioita 
herättävää naiskuvaa täydelliseksi provokaattoriksi. Täydellinen provokaattori pyrkii 
toistamaan ruumiillaan ja teoillaan täydellisesti stereotypiaa ja kuvitelmaa 
virheettömästä tavasta olla nainen. Vaikka täydellinen provokaattori herättää halua ja 
tunnereaktioita, se ei ole virheettömyydessään inhimillinen. Se on pikemminkin ontto 
muoto, joka edustaa naista. (Rossi2003, 41.) 
 
Täydellinen provokaattori kuvaa mielestäni hyvin bikinifitnessille ominaista 
naisellisuutta ja sukupuolen esittämistä. Se liioittelevuudessaan muuttuu parodiseksi. 
Liioitteleva naisfeminiinisyyden esittäminen on katsojaansa etäännyttävää ja siten siitä 
tuleekin arkielämään sopimatonta. Hyvä esimerkki siitä, että liian täydellisesti esitetty 
naisfeminiinisyyden stereotyyppi on arjen kontekstissa sopimaton, on erään 
haastateltavani pohdinta dieetin myötä pienentyneestä ruumiistaan: 
 
Mä niin ko tavallaan halusin peittää itteni tiekkö sellasiin isoihin 
vaatteisiin ja löysiin vaatteisiin. Jollain tapaa kuitenkin, vaikka haettiin 
sitä sellasta pientä kokoo ja itekin tykkäsin, olin ihan innoissani, et vitsi 
mulla näkyy joku suoni tai mulla näkyy tuolla tuo lihas ja kun mä oon tällä 
sellasessa asennossa mulla näkyy tuolta tuollanen. Mutta sitten kuitenkin 
tuli sellanen, että kyllä mä haluan pistää enemmän vaatetta päälle ja totta 
kai kun paleli ja sillai, et en kuitenkaan halua olla sillä lailla esillä, että hei 
kattokaa kun mä oon näin luikero ja, tai ehkä siihen sit sekin vaikutti, et 
kun tuli tosi paljon sitä, että voi kun sä oot pieni ja kauhee kun sä oot 
laiha. […] Mutta ehkä siinä fyysisessä puolessa oli se, että oli tavallaan 
ylpeä siitä omasta kropastaan ja työstään, mitä on tehny, mut samalla tuli 
vähän myös sellanen, että onks tää nyt soveliasta olla kaikkien edessä 
tässä kunnossa. (H4, 3/2014, 28, 30.) 
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Haastateltava koki sosiaalista häpeää pienentyneestä ja kiinteästä ruumiistaan, vaikka 
hän toisaalta itse nimenomaan ihaili saavutustaan. Hänen ruumiinsa oli liiallinen 
tavallisiin arjen konventioihin, mutta sopiva ja ihailtu lajin sisällä. Kilpailupäivä 
mahdollistaakin mielestäni kilpailijoille tilan, jossa he saavat rikkoa arjen normeja ja 
konventionaalisia sukupuolen esittämisen tapoja liioittelemalla, kunhan eivät liioittele 
liikaa. 
 
Sukupuolen esittäminen on aineistoni perusteella hyvin yhtenäistä bikinifitnessissä. 
Tämä johtuu pitkälti siitä, että lajin arvostelukriteerit ovat osittain mysteeri myös 
kilpailijoille. He opettelevat menestyneiden kilpailijoiden tyylittelyjä ja seuraavat lajin 
sisäisiä eli usein toisten kilpailijoiden antamia neuvoja. Usein toistettuja ja 
sanomattomiksi pakoiksi muodostuneita käytäntöjä ei uskalleta rikkoa toisin tekemällä, 
koska sen pelätään vaikuttavan negatiivisesti arvosteluun. Toisin tekemiselle on lajissa 
kyllä paikkoja, koska säännöt ovat monelta kohdin löyhät. Kilpailijat kuitenkin toistavat 
oletettua ideaalia kerta toisensa jälkeen lähes identtisellä tavalla. Näin tietynlaisesta 
sukupuolen ja erityisesti feminiinisyyden esityksestä tulee luonnollista lajissa. 
 
Koska bikinifitnessissä muiden fitnesslajien tapaan on kyseessä erityinen estetiikka, se 
rikkoo jossain määrin kulttuurisesti määrittyneitä stereotyyppisiä naisihanteita, 
esimerkiksi juuri naismaskuliinisilla arjen teoilla ja lihaksikkaalla naisruumiilla. Tällä 
tavalla se muuttaa ja venyttää myös kulttuurista sukupuolen esittämisen kenttää. 
Huomion arvoista kuitenkin on, että bikinifitnessille ominainen sukupuolittunut 
kauneusihanne ei itseasiassa poikkea kovinkaan paljon yleisemmästä ideaalinaisen 
kauneusihanteesta vaan se pyrkii monelta osalta nimenomaan toistamaan sitä. Tämä 
mielestäni ainakin osittain selittää lajin suurta suosiota Suomessa. Kuvaamani 
sukupuolen esittämisen kehän (kuva 16, s. 104) perusteella kulttuuriset sukupuolen 
esitykset vaikuttavat bikinifitnessille ominaiseen sukupuolen esittämiseen ja toisin päin. 
Näin ajateltuna lajin erityinen sukupuolen esitys kertoo jotain myös laajemmin tämän 
hetkisestä sukupuolittuneesta kauneusihanteesta Suomessa. 
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Kuva 16. Sukupuolen esittämisen kehä bikinifitnessissä. 
 
Pohdintoja 
 
Pro gradu -työni prosessiin on kuulunut monenlaisia tunteita: innostusta, turhautumista, 
ahdistusta, uuden oivaltamista, uupumista, oppimista, voitonriemua, luovuuden tuskaa, 
luovuttamissuunnitelmia ja iloa. Nämä kaikki tunteet ovat vaihdelleet hyvinkin lyhyen 
aikavälin sisällä laidasta laitaan. Loppujen lopuksi kuitenkin koen, että kiinnostavuus ja 
hauskuus ovat niitä adjektiiveja, jotka parhaiten kuvaavat tätä kokonaisuutta. Onnistuin 
valitsemaan itselleni kiinnostavan ja innostavan aiheen, jonka parissa olen jaksanut 
myös työskennellä. 
 
Työn teoreettis-metodologisen kehyksen muodostaminen ei ollut kaikkein 
yksinkertaisinta ja pohdinkin pitkään, millä tavalla ja millä käsitteillä pystyisin 
parhaiten kuvaamaan bikinifitnessille ominaista sukupuolen esitystä. Lopulta onnistuin 
muodostamaan sukupuoliesityksen erilaisista käsitteellistyksistä melko hyvän ja 
loogisen kehän, joka vastasi ajatustani lajin ja kulttuurin suhteesta. Tästä huolimatta 
teoreettis-metodologisen mallin käytännön soveltaminen analyysissa oli välillä 
haastavaa. 
Bikinifitnessille 
ominainen sukupuolen 
esittäminen 
sis. edelliset sekä 
kilpailijoiden arkiset 
sukupuoliteot 
Kulttuurinen 
sukupuolen 
esittäminen 
vakiintuneet sukupuolen 
esittämisen tavat ja 
merkitykset 
Kilpailuesitys 
lajierityinen ruumiin 
muoto-oppi, 
lavakoreografia ja 
kilpailutilanteen 
naamioituminen 
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Prosessin parhaita hetkiä olivat ehdottomasti haastattelujen teko ja haastatteluaineiston 
kanssa työskentely. Haastateltavani olivat helposti lähestyttäviä, sosiaalisia ja hyvin 
reflektiivisiä, ja minä haastattelijana olin kuunteleva, aikaa antava ja myötäilevä. Uskon, 
että juuri näiden seikkojen vuoksi aineistostani muodostui sangen ainutlaatuinen ja 
runsas. Toisaalta haastateltavien reflektiivisyys ja runsassanaisuus olivat myös haaste: 
aineistossa oli lopulta niin monia kiinnostavia teemoja ja syvällistä pohdintaa 
kilpailijoiden kokemuksista ja tunteista, että se asetti minulle haasteita analyysiä 
hahmotellessa. Jouduin jättämään osan kiinnostavasta materiaalista pois, koska se ei 
vastannut suoraan tutkimuskysymyksiin. Osaa materiaalista, kuten haastateltavien 
kokemuksia ja tunteita, halusin kuitenkin tietoisesti käyttää työssäni. Tällä tavalla 
pystyin antamaan arvoa haasteltavien minulle osoittamalle luottamukselle. Kohtaamaani 
rajauksen ongelmaan olisi voinut auttaa haastattelukysymysten vielä tarkempi 
suunnittelu ja haastattelutilanteen ohjaaminen enemmän kohti tutkimuskysymyksiä, 
mutta toisaalta uskon, että en olisi silloin saanut näin hyvää ja monipuolista aineistoa 
kasaan. 
 
Aineiston runsaus onkin mielestäni rikkaus tulevaa ajatellen. Mikäli jatkan aiheen 
parissa myöhemmin, minua kiinnostaisi hyödyntää affektin käsitettä kuvaamaan juuri 
niitä ruumiillistuneita tuntemuksia, joista kilpailijat puhuivat ja jotka näyttävät liittyvän 
lajin harrastamiseen. Myös tutkimusasetelmaa voisi laajentaa. Erityisesti etnografisten 
menetelmien hyödyntäminen ja osallistuva havainnointi olisivat kutkuttavia valintoja, 
mutta jääköön nähtäväksi, onko minusta konkreettisesti astumaan bikinifitnessin 
maailmaan. Myös monimuotoisen esittämisen kehittäminen teoreettisesti pidemmälle 
olisi inspiroivaa. 
 
Kuten kaikki tieteellinen tieto, myös tämä työ on tiettyyn näkökulmaan sidottu, tietyillä 
välineillä tehty ja siten näkökulmainen ja vajavainen. Toisenlaisilla 
tutkimuskysymyksillä ja teoreettis-metodologisilla valinnoilla olisin mahdollisesti 
saanut hyvinkin erilaisia tuloksia aikaiseksi, mutta pyrkimykseni ei ole ollutkaan tuottaa 
kaiken kattavaa tietoa bikinifitnessistä tai lajissa esitettävästä sukupuolesta. Valintojeni 
ja välineitteni puitteissa olen mielestäni onnistunut hyvin. 
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AINEISTOLUETTELO 
 
 
Ensisijainen aineisto 
 
Haastattelut: 
 
H1, 24.2.2014. Kilpaillut neljissä kilpailuissa (sis. karsinnat). 25 v. 
 
H2, 10.3.2014. Kilpaillut kolmissa kilpailuissa (sis. karsinnat). 25 v 
. 
H3, 11.3.2014. Kilpaillut kolmissa kilpailuissa (sis. karsinnat), valmistautuu seuraaviin 
kilpailuihin. 30 v. 
 
H4, 12.3.2014. Kilpaillut kerran. 24 v. 
 
H5, 2.4.2014. Valmistautuu ensimmäisiin kilpailuihinsa. 27 v. 
 
H6, 23.4.2014. Kilpaillut kerran, valmistautuu seuraaviin kilpailuihin. 34 v. 
 
Haastattelut ovat kestoltaan 60–90 minuuttia. Haastatteluiden tekijä on Anni Mäenpää 
(tutkielman tekstissä käytän lyhennettä AM). Kaikki haastattelut on nauhoitettu, 
videoitu ja kirjoitettu puhtaaksi. Puhtaaksi kirjoitettua haastattelumateriaalia on 
yhteensä 123 liuskaa. Suorissa lainauksissa käytän tunnistetta H + haastattelun numero, 
haastattelunteko kk/vuosi, litteraation sivunumero, josta sitaatti poimittu (esim. H1, 
2/2014, 15). Haastattelunauhat, -videot ja litteraatiot ovat tekijän hallussa. 
 
 
Tausta-aineisto 
 
Haastateltavien kanssa katsotut videot haastattelutilanteessa: 
 
V1a, World Championships 2012 – Women´s Bikini Fitness over 168cm round 1, 
https://www.youtube.com/watch?v=Xw3iQeyiqcs [katsottu 19.2.2015], ensimmäinen 
kilpailija. 
 
V1b, World Championships 2012 – Women´s Bikini Fitness over 168cm round 1, 
https://www.youtube.com/watch?v=Xw3iQeyiqcs [katsottu 19.2.2015], viides kilpailija, 
kohta 4:04. 
 
V2, Elixir – Näin treenaavat kuumat fitness-missit, 
http://www.ruutu.fi/ohjelmat/elixir/nain-treenaavat-kuumat-fitness-missit [katsottu 
19.2.2015]. (Alun perin kokonaisesta Elixir-jaksosta kohta 19:02, mutta se ei löydy enää 
Ruutu.fi:stä.) 
 
V3, Fitness Helsinki, https://www.youtube.com/watch?v=pt_U9rYI-ws [katsottu 
19.2.2015],  kohta 0:00–2:30. 
 
V4, Bikini Fitness +168 cm 2013 IFBB European Championships Santa Susanna, 
https://www.youtube.com/watch?v=6n-gRCtFxuM [katsottu 19.2.2015],  kohta 1:42. 
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V5, Bikini Fitness 168 cm – 2013 IFBB European Championships Santa Susanna, 
https://www.youtube.com/watch?v=cmMwX0H5Tjo [katsottu 19.2.2015],  0:00–0:50. 
 
V6, Fitnessexpo 2012 Bikini Fitness +163 cm Finals, 
https://www.youtube.com/watch?v=YZW5kmRAgkQ [katsottu 19.2.2015], kohta 3:10. 
 
V7a, Nordic Fitness Expo 2013 Bikini Fitness SM +168 Finnish Chanpionships Finals 
034, https://www.youtube.com/watch?v=Goe4O1a76SI [katsottu 19.2.2015], 
ensimmäinen kilpailija. 
 
V7b, Nordic Fitness Expo 2013 Bikini Fitness SM +168 Finnish Chanpionships Finals 
034, https://www.youtube.com/watch?v=Goe4O1a76SI [katsottu 19.2.2015], kolmas 
kilpailija, kohta 2:00. 
 
V7c, Nordic Fitness Expo 2013 Bikini Fitness SM +168 Finnish Chanpionships Finals 
034, https://www.youtube.com/watch?v=Goe4O1a76SI [katsottu 19.2.2015], viimeinen 
kilpailija, kohta 4:34. 
 
V8, Olympia 2012: Miss Bikini, https://www.youtube.com/watch?v=mlUAePdi6lk 
[katsottu 19.2.2015], kolmas kilpailija, kohta 1:34. 
 
V9, Oulun SM-karsinta Bikini Fitness, video poistunut internetistä, mutta kuva 
kilpailutilanteesta:  
http://body.pictures.fi/kuvat/2013+Oulun+SM-karsinta/Bikini+Fitness/Oulu17.08.2013-
152.jpg [katsottu 19.2.2015]. Kuvan oikeudet omistaa BODY-lehti. 
 
 
Havaintopäiväkirja: 
 
Fitnesstukku Fitness Classic, 13.4.2014. Helsingin Kulttuuritalo. Havaintopäiväkirja 
bikinifitnesskilpailusta. 
 
 
Taulukot: 
 
Taulukko 1, s. 12. IFBB:n naisten fitnesslajit Suomessa. Lajikuvaukset IFBB Finland ry 
2014. [URL: http://www.ifbb.fi/.] Kuvien omistaja: BODY-lehti. Kuvien lähde: 
http://body.pictures.fi/kuvat/2013+Nordic+Fitness+Expo/Fitness+SM/. 
 
 
Kuvat: 
 
Kuva 1, s. 1. Etuposeeraus. Piirros: Jenna Joensuu. 
 
Kuva 2, s. 10. Alkukarsinta. Kuvan omistaja: BODY-lehti. Kuvan lähde: 
http://body.pictures.fi/kuvat/2014+Nordic+Fitness+Expo/Bikini+Fitness+SM/Bikini 
+Fitness++170+cm/20141012-1-3690.jpg. 
 
Kuva 3, s. 32. Sukupuolen esittämisen kehä bikinifitnessissä. 
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Kuva 4, s. 50. Takaposeeraus. Piirros: Jenna Joensuu. 
 
Kuva 5, s. 54. Natalia Melo. Kuvan omistaja: BODY-lehti. Kuvan lähde: 
http://body.pictures.fi/kuvat/2013+Arnold+Sports+Festival/2013+Bikini+International/
Finals/DSC05105.JPG. 
 
Kuva 6, s. 54. Sara Back. Kuvan omistaja: BODY-lehti. Kuvan lähde: 
http://body.pictures.fi/kuvat/2013+Nordic+Fitness+Expo/Fitness+SM/Bikini+Fitness+y
li+168+cm/Bikini++168+cm-2.jpg. 
 
Kuva 7, s. 55. Kuvan omistaja: BODY-lehti. Kuvan lähde: 
http://body.pictures.fi/kuvat/2013+Nordic+Fitness+Expo/Fitness+SM/Bikini+Fitness+y
li+168+cm/Bikini++168+cm-24.jpg. 
 
Kuva 8, s. 69. Sivuposeeraus. Piirros: Jenna Joensuu. 
 
Kuva 9, s. 72. Etuposeeraus bikinifitness. Kuvan omistaja: BODY-lehti. Kuvan lähde: 
http://body.pictures.fi/kuvat/2014+Nordic+Fitness+Expo/Bikini+Fitness+SM/Bikini+Fi
tness+-+163+cm/20141012-1-3484.jpg. 
 
Kuva 10, s. 72. Etuposeeraus bodyfitness. Kuvan omistaja: BODY-lehti. Kuvan lähde: 
http://body.pictures.fi/kuvat/2014+Nordic+Fitness+Expo/Body+Fitness+SM/Alle+163+
cm/20141012-1-2899.jpg. 
 
Kuva 11, s. 77. Kuvan lähde: https://www.youtube.com/watch?v=Xw3iQeyiqcs. 
 
Kuva 12, s. 79. Sallittu takaposeeraus. Kuvan omistaja: BODY-lehti. Kuvan lähde: 
http://body.pictures.fi/kuvat/2014+Nordic+Fitness+Expo/Bikini+Fitness+SM/Overall-
mestaruus/20141012-bikini+overall-4191.jpg. 
 
Kuva 13, s. 93. Anna Virmajoki. Kuvan omistaja: BODY-lehti. Kuvan lähde: 
http://body.pictures.fi/kuvat/2012+FITNESS+EXPO,+Lahti/Fitness+SM+by+Samir+Fa
raj/Bikini+Fitness/Yli+163+cm/_MG_8022.jpg. 
 
Kuva 14, s. 93. Bikinit. Kuvan omistaa: Sahara Beauty and Desing. Kuvan lähde: 
https://www.facebook.com/143486489105078/photos/a.537522466368143.1073741827
.143486489105078/676418979145157/?type=1&theater. 
 
Kuva 15, s. 96. Fitness Helsinki. Kuvan lähde: 
https://www.youtube.com/watch?v=pt_U9rYI-ws. 
 
Kuva 16, s. 104. Sukupuolen esittämisen kehä bikinifitnessissä. 
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO 
 
1. Kertoisitko minulle arjestasi kisoihin valmistautumisen (ja kisojen) aikana? Voit 
aloittaa, mistä haluat, ja käyttää aikaa niin paljon kuin haluat. Kuuntelen tässä 
alussa keskeyttämättä ja teen muistiinpanoja 
 
Treenaaminen/ elämäntapa 
- (Kerro arjestasi, mitä siihen kuuluu, kun treenaat tavoitteellisesti. Miltä se tuntuu 
(runsas treenimäärä, dieetit yms.)?) 
- Miten kiinnostuit lajista ja päätit aloittaa kisaamisen? 
- Kerro, mikä lajissa sinua viehättää, miksi juuri se? 
 
Kisatilanne 
- Kerro, miksi valitsit nämä videot (pyydän selittämään videosta myös ne kohdat, 
joissa syyt ilmenevät) 
- Miltä lavalla olo sinusta tuntuu? 
- Miten valmistaudut kisoihin? Huolto (hiukset, meikki, rusketus, bikinit, niiden 
merkitys lajissa?)? 
- Miten lavaesiintyminen vaikuttaa menestykseen kisoissa? Mitkä muut tekijät 
vaikuttavat? 
- Voitko kertoa minulle liikkeiden ja poseerausten merkityksistä? (toisin sanoen, 
miksi juuri nuo tietyn asiat tehdään lavalla, pitää vielä miettiä kysymyksen 
asettelua…) 
- Voiko liikekieleen vaikuttaa itse? 
- Millainen nainen mielestäsi pärjää kisoissa? 
- Miten lavalla liikutaan? Miksi? 
 
Oma keho 
- Millaisena olet kokenut omat fyysiset muutoksesi kisoihin valmistautumisen 
aikana? Kerro. 
- Oletko saanut kommentteja ulkopuolisilta? Millaisia? Mitä ajattelet niistä? 
- Millaisena koet itsesi/kehosi? (ns. fitness-identiteetti) Onko käsityksesi itsestäsi 
muuttunut lajin myötä? Miten? 
- Kerro kisakunnosta, miltä se itsestä tuntuu (ristiriitoja, henkisiä paineita jne.). 
Miltä tällainen naiskeho tuntuu sinusta (mitä ajattelet)? 
 
Taustatiedot ja lajin aloittaminen 
- Harrastustausta/ kuinka pitkään olet treenannut tavoitteellisesti 
- Millainen olit ennen kuin aloit treenata bikini fitnesstä varten? 
- Miten kuvailisit bikini fitnesstä lajina? 
- Ikäsi 
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LIITE 2: TUTKIMUSLUPA 
 
Tutkijan yhteystiedot: 
--------- 
--------- 
 
Teen pro gradu-tutkielmaani Itä-Suomen yliopistossa sukupuolentutkimuksen 
oppiaineeseen ja aiheenani ovat bikini fitness-kisat ja kisaajat. Tiivistetysti 
sanottuna olen kiinnostunut siitä, miten kisat ja kisaajat itse ”rakentavat” sukupuolta 
ja millaisina mm. feminiinisyys ja maskuliinisuus lajin sisällä näyttäytyvät. Minua 
kiinnostavat myös lajiin kytkeytyvien fyysisyyden, liikkeen ja (nais)ruumiin 
merkitykset laajemmin kulttuuristen merkitysten rakentajina. 
 
Toteutan tutkimushaastattelut kertaluontoisesti. Mikäli kerätystä aineistosta nousee 
minulle kysymyksiä myöhemmässä vaiheessa, saatan esittää sinulle 
jatkokysymyksiä (suostumuksesi mukaan) sähköpostitse. Osallistuminen 
tutkimukseeni on täysin vapaaehtoista. 
 
Nauhoitan sekä videoin tutkimushaastattelut. Raportoin haastattelussa esille tulleet 
asiat tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa sinua tai muita haastattelussa mainittuja 
yksittäisiä henkilöitä ei voi välittömästi tunnistaa. Kirjaan haastattelut 
tekstitiedostoksi ja siinä yhteydessä muutan henkilönimet peitenimiksi ja hävitän 
haastateltavien aidot henkilötiedot. Tarvittaessa muutan/ poistan tekstiaineistosta 
myös paikkatiedot ja muut erisnimet (työpaikkojen tms. nimet). Tutkimuksen 
päätyttyä arkistoin haastatteluista kirjatut tekstitiedostot pysyvästi aihetta koskevan 
tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön. Video- ja äänitallenteet jäävät 
minulle haastateltavien henkilöllisyydensuojan vuoksi. 
 
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen vahvistat suostumuksesi haastateltavaksi ja että 
olet tietoinen tutkimusta koskevista perustiedoista. Näitä lomakkeita on laadittu 
kaksi kappaletta: yksi tutkijalle, yksi haastateltavalle. Kiitos jo etukäteen 
tutkimukseen osallistumisesta!  
 
 
Aika ja paikka: ______________________________ 
 
 
_____________________  ____________________ 
Haastattelija Anni Mäenpää  Haastateltava 
  
 
 
